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QUEJAS D E L MINISTBO DE F O R -
TUOAL.— OONTBSTAiOION D M J 
SEÑOR CANALEJAS. — S A T I S . 
FA'OOION A L A V E C I N A BEPU-
SDIOA 
JüMí id , 23. 
El [Miiiistro de Portugal'ha presen-
tado reckímiaición al Grobierao del 
señor Canalejas, pi'dien'de que se cas-
tigue con toda la foierza de la ley á 
los conspiradores monárquicos que 
han organizado numerosas payitidas 
.mmsé&s en t ierra de España . 
Pide que se exipnise de la nación á 
todos los que intervinieron en el mo-
vimiento anti-republicano contra el 
poder constituido en Lisboa. 
El señor Oanalejas ha manifestado 
al Ministro de Portugal que en este 
asunto tiene ordenado y hace cum-
plir rigurosamente lo que determinan 
los convenios internacionales. 
En comprobación de sus asertos Ca-
nalejas expuso al señor Ministro de 
Portugal el acuerdo celebrado con sus 
compañeros de internar á los conspi-
radores y detener y castigar confor-
me á la ley á los que hubieran delin-
quido contra el gobierno de una na-
ción amiga. 
K-BYERTA MOE/TAIj ENTRE DOS 
MIVIDITOS. — POR QTJiERETl 
PAGAR EL GASTO. —UN MUER-
; TO Y U N DETENIDO. 
Pravia, 23. 
Dos individuos conocidos en esta 
población por los nombres de José Ro-
dríguez (a) "Nenica" y Juan Me-
néndez. tomaron parte en las fiestas 
de estos días, y estando en un puesto 
de bebidas los dos individuos traba-
ron una disputa pretendiendo cada 
Mo ide ellos pagar el gasto de la 
fiesta. 
. En su empeño die amor propio lle-
garon al insulto y vinieron á las ma-
nos. 
Be la r iña resultó muerto Menén-
dez ai cual "Nenica" disparó catorce 
^os de revólver. 
"Neniioa" fué detenido y encarce-
lado. Este suceso ha causado profunda 
sensación en la vil la . 
SAINETE PERROYTARIO. —TORE-
ROS QUE PASAN POR B A N D I -
DOS. — PANICO, PRISION Y 
FUGA. 
Córdoba, 23 
En el tren que salió de esta dudad 
ocurrido un lance joco-serio que 
P̂ do haber temido consecuencias la-
mentables, aunque feíUsmente tuvo so-
ta ©1 carácter de un pasillo cónmw. 
Unos ocho toredllos de estos que 
k^ajau en pueblos de poca importan-
jta se 'dirigían á la feria de Fe rnán 
^uñez, pueblo que se halla unas oin-
^ leguas al Sur de Córdoba A l pasar 
^ tren algo despacio, porque se acer-
aba á la Estación, los toreros asalta-
ron los vagones con el f in de no hacer 
a uie el camino. 
Esta invasión tan repentina como 
inopinada produjo un pánico terrible 
entre los pasajeros y los empleados 
que creyeron habórselas con una par-
t ida de bandoleros. Tocaron tos em-
püeados eü timbre de alarma, pa ró el 
tren y vinieron unos guardias civiles 
que acto seguido detuvieron á los asal-
tantes; ^ 
Por más que éstos se sinceraban de 
sus buenos propósitos a l llegar al pa-
radero inmediato, fueron encerrados 
los toreros en el despaaho del Jefe de 
la Estación, pero tuvieron la buena 
suerte de poder fugarse á los pocos 
momentos. 
VEDRINE'S OTRA V E i Z Y I O T O R I O -
S O . — U N A OYACION M E R E C I D A . 
Pamplona, 23 
E l in t répido aviador Juies Vedrines 
ha ganado otra vez un premio cubrien-
do «i ra id de Sangüesa, población «tue 
se halla unas diez leguas al Sudeste 
die Paanpiona. 
En una hora hizo ©1 vuelo de ida y 
regreso. 
E l pueblo entero hizo una ovación 
frenética al popular y aidmirable avia-
dor francés. 
L A S JOYAS DE U N A R E I N A E N 
PUBiLIOA .SUBASTA. 
Lisboa, 23. 
Ha comenzado la subasta de las jo 
yas de la difunta Reina María P ía que 
estaban empéñalas hace tiempo en el 
Banco de Portugal. 
Dichas joyas son de gran valor. Las 
había empeñado la Reina hacía tiem-
po y habiendo vecido el plazo de su 
depósito sin que nadie pagase el prés-
tamo, el Banco acordó subastarlas. 
E L TERROR E N L I S B O A — L A S 
IG-LESIAS CONVERTIDAS E N 
CARCELES — E L EJERCITO SOS-
PECHOSO DE REALISMO. 
Lisboa, 23. 
Cont inúan verificándose en gran es-
cala las detenciones en esta y otras 
capitales de la República. 
En Braga, cerca de Oporto, han 
encarcelado á seiscóientas personas en-
tre las que se oueatr^n señoras muy 
respetables. 
A falta de otros locales el gobier-
no ha convertido en prisiones los se-
minarios y las iglesias. 
La represión aumenta con furor, ^ y 
ya ninguna persona de ideas realis-
tas puede considerarse segura en su 
casa. , . 
Con este motivo reina un pánico y 
un malestar indecible. Gran número 
de familias emigran de Portugal. 
Los republicanos influyentes empie-
zan á desconfiar del ejército que esta 
muy trabajado en favor de la monar-
qUMucihos oficiales que después de la 
revolución republicana, se negaron a 
reconocer el nuevo gobierno y salie-
ron del ejército mostrándose neutra-
les hoy se muestran bfelioosos ante la 
E L S E T E N T A P O R C I E N T O 
* m{¡qU|nnM de escribir Importada» en 
j " a «ou "UNDERWOOD." Esta Compafila 
* vendldo mfls mAqiilnas en DOCE afíoB 
le ln* que ha producido cualanler fabrl-
^ntc e" TREINTA Y CINCO, l.a «UNDKR-
^OOD'» ea la I]náqI1|na oficial en Cnbn, eo-
1)1, ^ lOB <lemft" Gobierno» dj^ mundo. Los 
Iw ŝ fle f^ej.j.a Americanos é InarLíses 
^ •» m "UNDERWOOD" exclusivamente, 
Hop SU 1"0>,lstencia a lo8 cambios de clima y 
^ ^«Hderarse la más fuerte, perfecta en 
Mecanismo y la orlslnal. 
CHAMPION & PASCUAL, 
mr *r *m — — 
M U C H O O J O 
2j que no h a y m á s que u n solo 
S UCBR E M i C O BEBIMSEIAl 
5 q u e c u r a l o s . c a t e t r r o s , l a s toses , J 
í e l a s m a , l a s b r o n q u i t i s y l a s 
í a f e c c i o n e s d e l a p i e l , E s e l q u e * 
p r e p a r a e l D r . A n t o n i o G o n - J 
j z á l e z e n l a 
BOTICA Y DROGUERIA DE ,[8AN JOSE" 
í Ca l le de H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a ^ 
Se vende en todas las botlcag acreditadas 




DOCTOR CALVEZ GÜILLEH 
IMPOTENOIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2354 J l . 1 
6201 
inestabilidad de la República, y en 
gran número se han pasado é> las 
huestes reajistas. 
E L REY A SANTANDER, — W A J E 
DtE LA REINA A INGLíATERRA 
San Sebastián, 28. 
E l Rey Alfonso X I I I ha « M o de 
esta dudad enbarcándoee en el <4 Gi-
r a l t í a " hada Santander con abjeto de 
tomar posesión del magnífico Palacio 
de La Magdalena. 
E l elemento oficial y eü pueblo ha 
presenciado la despedida del Rey 
aclamándolo con frenesí. 
E l "Gdiralida" va escoltado por tres 
torpederos. 
La Reina Victoria sa ldrá mañana 
para Inglaterra. 
LA I N F A N T A ISABEL E N PTUG-
OEíRDA. —vmta a los prin-
OIÍPALES M O M M E N T O S . 
Gerona, 23. 
La Infanta Isabel se encuentra en 
Puágoerdá, población rayana con los 
Pirineos. 
Ha sido recibida con gran entnsis-
mo y grandes muestras de simpatía. 
Se le obsequió con una fiesta noctur-
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
•*mtm 
U N I O N 
P O S T A L 
12 meses . . 
6 
8 
% 21.20 oro 
..11.00 .. 
8.00 
na fanliás ticamente iluminada, en la 
que inteligontes artistas adornaron el 
local con exquisito gusto y gran lujo 
de fuegos artificiales. 
La Sociedad Coral cantó el gran-
dioso himno de Clavé •'Gloria á Es-
p a ñ a , " que causó un entusiasmo de-
lirante. 
Después la Infanta visitó el Monas-
terio tan famoso de la población y al 
despedirse fué vitoreada y aclamada 
por las autoridades y el pueblo que 
la acompañó hasta la frontera de 
Francia. 
L A I N F A N T A E N L L I Y I A 
~ A l salir de Puc^cerdá, la Infanta 
Isabel se dir igió con su acompaña-
miento á L l iv ia , población española 
que está enclavada en terri torio fran-
cés á una legua más allá de la fronte-
ra pirenaica. 
L l iv i a se comunica con Puigrcerda 
por una carretera de teritorio neutral 
distante como una legua. 
La Infanta ha sido allí adamadís i -
ma. E l pueblo le hizo m i l demostrado, 
nes de españolismo acendrado. 
LOS CAMBIOS 
Libras 26.78. Francos 6.10. 
C A 
A L E M A N I A Y E L DISCURSO DE 
C i n j R C H I L L 
Berlín, Julio 23. 
E l pueblo a lemán n i se ha alarma-
do, n i se siente molesto por el dis-
curso que prontmció ayer en la Cáma-
ra de íos Comunes de Londres el M i -
nistro de Gobernación Winston Spen-
cer Ohurchill, con motivo del crédito 
suplementario que pide para la escua-
dra. 
La prensa en general aplaude ©i dis-
curso de OhurcMH, considerándolo de 
carácter franco y sin provocaciones 
de ninguna especie, 
HUELGA E N PERSPECTIVA 
Bruselas, Julio 23 
Para la primavera se ha f i j ad j urja 
huelga gieneral, cuyo objeto es favore-
cer la reforma electoral. 
EFECTOS D E U N TERREMOTO^ 
Guadalajara, Méjico, Julio 23 
A consecuencia de un ligero tem-
blor de t ierra sentido ayer, ha habido 
un pánico completo, y las familias 
abandonan la ciudad á toda prisa. 
SIGUE L A PESTE 
Washington, Julio 23 
E l Departamento de Sanidad ha te-
nido aviso de quie en Puerto Rico han 
aparecido dos casos más, que se sos-
pecha sean de Pesie. 
E L " S A R A T 0 G A " 
Nueva York, Julio 23. 
Procedente de la Habana llegó hoy 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 23. 
Bonos, de Cuba, o por cierno \ex-
interés, 103.1|2. 
Bonos ios Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4.1 [2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.75. 
Oambios so.-rv Londres, á la vista 
b-ajiqueros, $4.87.70. 
Cambio sobre l'nría, banqueros, 60 
dlv,, 5 francos 17.112 oéntimos. 
Cambios sobre Iiamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1 ¡4. 
CeatófuKas polarización 96, en p i a 
za, 3.98 á 4.05 cts. 
Centdfugaa pol. 96, entregas de 
Juiio, 2.618 á 2.11|16 cts. c. y 1 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Mascába lo , polarización 89. en pla-
za, 3.48 á 3.55 cts. 
Azúcar i-- ;el, poí. 89, en plaaa, 
3.25 á 3.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca ¿el 0¿ste . en terceroias, 
$10.65. 
Londres, Julio 23 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123. 
9d 
M'ascabaflp, l i s . 6d. 
á este puerto el vapor "Saratoga," de 
la Line Ward. 
V I C T I M A S DE LOS CICLONES 
Tokio, Julio 23. 
Más de 400 personas la l tan de sus 
hogares ó han perecido, con motivo de 
las tormentas é inundaciones ocurri-
das en la costa norte del Japón. Todas 
las cosechas han sufrido daños de con-
sideración. 
NUEVO PROYECTO DE L E Y 
Londres, Julio 23. 
E l Canciller L loy George ha 
anunciado en la Cámara de las Comu-
nes que el Gobierno piensa presentar 
i in proyecto de Ley relativo á laa cues-
tiones obreras, en el cual probable-
mente se f i jará que los disputas sean 
sometidas á un arbitraje obligatorio, 
y que se exigirá á la vez una fianza 
en metálico para que los partidos con-
tendientes observen lo que se acuerde. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 23. 
E l resultdo de los juegos celebrados 
hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Boston 6—Cleveland 2. 
Fila 5—St. Louis 4 
Washington 7—Detroit 12 
New York 4 Chicago 6. 
Liga Nacional 
Chicago 0—Brooklyn 6. 
Cinci 1—-New York 11. 
Pittsburg 1—Boston 0. 
St. Louis 8—Fila 10. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. 6.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 73.13116. 
Deseutjnto, Banco de .Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londr&s cerraron hoy á 
£86.112. 
Par í s , Julio 23 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 20 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 23. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 163,156 bonos 
7 acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
•a* 
Julio 23 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
lia tenido hoy en Londres, un^, frac-
ción de alza y el mercado de Nueva 
York muy sostenido y con marcadas 
tendencias al alza, á pesar de haber 
regido sumamente quieto, debido al 
retraimiento de los compradores y los 
vendedores. 
E l mercado local quieto también y 
firme, habiendo mejorado algo el pre-
cio de los azúcares de miel, según lo 
demuestra la siguiente venta heclia 
ayer: 
i-üOO ¡aaeos a z ú w de mid^ j^o i . 87j 





á 3.3i3 rs. arroba. E n Cárde-
nas. 
Cambios.— Rige el mercado con 




19. ^ P . 
19. ^ P , 
6 . K P . 
4 . ^ P . 
9 . ^ P . 
Londres , 8dTv„ _ 1 9 . ^ 
60dlv 19. 
Par í s , Sdiv h.yi 
Hamburgo, 8 d i v . . . „ _ 3 . ^ 
Estados Unidos, 3 div 9. 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div ^ ^ . D . 
Dcto. papej-comercial 8 á 10 p . § anua l 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. 9 . X P . 
P la ta e s p a ñ o l a _ 98, V% 99. V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, julio 23 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
P la ta e s p a ñ o l a . . . . 98% 98% p!0 V. 
Oro amenca.no contra 
otro e s p a ñ o l . . . . . 108% 109% p¡0 P . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9% 
Centenes * ^ 6 6-33 en'plata. 
Id. en cantidades. . . . á 6-34 en plata. 
Luises . á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
E i peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 I09^t V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, v y «i » w « -íi s v 4-73 
L u i s e s . . v . . . v v w ¡r S-EÜ 
Peso plata e s p a ñ o l a . , > w 0-€u 
40 centavos plata id. . , ,; •. O-S^ 
20 Idem, idem. id. . . K V * 0-13 
10 Idem. idom. Id. . . « J » (MStS 
l e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 23 
Entradas del dia 22: 
A Miguel Acosta., de Guanajay, 2 
machos vacunos. 
A Antonio Roca, de Güines, 5 toros. 
A Feliciano de la Torre, de idem, 10 
toros. 
A Mateo Rosendo, de idem, 5 toros. 
A Donato Corujo, de Sancti Spíri-
tus, 82 toros. 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 2 
vacas. ij 
Balidas del dia 22: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 maclios y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 334 machos y 
39 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, á José Guerrero, 
10 toros. 
Para Jovellanos, á Belarmino Alva-
rez, 48 toros. 
Para la Primera Sucursal, á Maria-
no Bonafoust, 4 vacas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezas 
Ganado vacuna . . . . . * . 225 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 16 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en p is ta : 
I/a. dp toros, fforetes. nowlloa y va-







cas, ; 16, 17, 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 1 
Terneras, á 21 cts. el ki lo . 
Cerda, á 36, 38 y 40 cts. el k i lo . 
Lanar, de 36 á 40 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
C a b e z a l 
Ganado vacuno .,: . -.-.. :, :., .: 68 
Idem de cerda ... .,... .: . ..• * .. 24 
Idem lanar . :.: .• . ., ,.: ... IT 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
lia de toros, toretes, novilloí» y rs-i 
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kUoi 
(según clase.) 
Lanar, de 38 a 40 cts. el k i lo . 
Matadero de Regla 
"R-eses sacrificadas ¡hoy: 
Cabeza l 
Ganado vacuno , , . , . ,,: 6 
Idem de cerda > . . . . . , 1 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detaliló ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el k i lo . 
Csrcia. de 36 á 38 cts. el k i lo . 
Lanar, á 38 centavos el k i lo . 
Cerda, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como signe: 
Oanado vacuno, á 4.1 ¡2 y 4.518 y al-
guno á 4.314 centavos. 
Idem lanar á 5 centavos. 
Cerda, de 8 á 10 centavos, (segúa 
clase.) 
la lucha Industrial 
Be ' ' E l Progreso," de Cienfuegoa,, 
reproducimos el siguiente suelto : 
" E n medio de las calamitosas 'cbN 
cunstancias polít icas que nos rodean 
es consolador ver á nuestros hacendad-
dos que no pierden la fe, antes al Con-
trario se preparan á mejorar sus cen-! 
trales. Además del central "San Agus-
t í n , " del señor Castaño, que va á san 
f r i r una completa t ransformación en 
sus aparatos, el central " J u r a g u á , " 
•de Natividad Terry, arrendado por 
Sotera George viuda de Martínez, y a 
cuyo frente está el inteligente admi-. 
nistrador don Juan González Betan-, 
court, en este año sufrirá una com-i 
pleta renovación en sus maquinarias^ 
gracias á la poderosa iniciativa del ci-
tado señor González, que ha compren-! 
dido era de todo punto necesario in-» 
troducir esas grandes reformas y ha 
contratado con la American Tradmg 
Co. un juego de molinos completos, 
compuestos de desmenuzadora, trea 
trapiches muy potentes, y movido tor 
do por .un solo motor. 
Esa misma compañía American 
Trading Co. ha contratado otro juego 
de molinos igual al del " Juragua" 
para el gran central "Nueva Paz,'* 
en Los Palos, propiedad de don Ma-* 
nuel Froi lán Cuervo. 
Es grato dar estas noticias, que re-
velan grandes iniciativas en nuestros 
hacendados, que no desmayan y sa 
preparan para hacer frente á la lucha 
que tienen que sostener con otras na-
ciones,' en que abunda el capital y se 
encuentran mayores facilidades p i r a 
estos e m p e ñ o s . " 
F l M I L I i 
U b r e de explosidn y c o m b u s t i ó n esp o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. E l a b » 
rada en la fábr ica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, i as latas 1 levarán estampadas en las tarrftas las ra* 
labras L U Z B R U X A N - f** 
T E y en l a etiqueta es- / 
Í • i _ r tará impresa l a marca de ; 
fábrica. 
E L i F A l 
m 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
^ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pábl> 
ce y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
br icac ión especial y qwt 
presenta el aspecto df 
agua ciara, produciendf 
•ma L U 2 T A N H E K 
M O S A , sin humo ni m a 
olor, que nada tiene qtH 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e act ite posee la gran ventaja de no inf lama» 
w P A K ^ E L U S ^ ^ E L A S ^ A M I L I A S ? 1 Í d a d ^ — ' 
T E . ^ s ' S S " ^ t 108 ^ V ^ ^ ^ l l - A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E P A N . 
T E , es igual, 8l no a ^ e n o r en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase i m o o r t l 
do del extranjero, y se vende á precios m u y reducidos. « n p o r t » . 
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Recaudac ión fe r rocar r i l e ra 
C O M P A Ñ I A D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A HABANA 
E n la semana que t e r m i n ó el 21 del ac-
tual, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó l a suma da 
$49,422-46, contra $45,510-70 en l a corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia en favor de l a semana co-
rrespondiente á este a ñ o : $3,911-75. 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n de la se-
mana fué el 21 del actual, que a l c a n z ó á 
$8,189-15, contra $M69-70 el 20 de JuJw 
de 1911. 
Sociedades y Impresas 
Se Ua constituido con fecha SS del par 
sado mes de Junio, una sociedad que %h 
rará en Rodas bajo la razón de Armando 
F e r n á n d e z y Hermano, y se d e d i c a r á á 
lo» giros de v í v e r e s , ferreter ía , loza, depó-
sito de maderas y materiales d© fabrica-
c ión , siendo sus socios gerentes los s e ñ o -
res don Armando y don R a m ó n F e r n á n -
dez L e i v a . 
Con fecba'2 del corriente y efectos re-
troactivos al primero de Mayo de este a ñ o , 
se ba constituido una sociedad que gira-
r á en Encruc i jada bajo la razón de Pauli-
no García y Compañía , S, en C , que ba 
adquirido el establecimiento titulado " L a 
Vizca ína ," que era de la exclusiva pro-
piedad del s eñor don Paulino García, que 
figura en la nueva sociedad con el carác-
ter de gerente, y los s e ñ o r e s T . R o d r í g u e z 
y Compañía , del comercio de aquel pueblo, 
con el de comanditarios. 
L a geñora M e r c é d e s B . Hamel , suceso-
r a de F . B . Hamel, nos participa por ciV' 
cular fecbada en é s t a el 14 del presente, 
qu© ba conferido poder general a l s e ñ o r 
don Antonio Botts García, para la direc-
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de su casa de co-
mercio y para que la represente en todo 
lo concerniente á los negocios propios de 
l a misma. 
P a r a dedicarse á negocios de ropas y 
d e m á s compatibles con el giro en el esta-
blecimiento titulado " L a Perla ," se ba 
formado una sociedad que g irará en Cien-
fuegos bajo la r a z ó n de Moran y Qranda, 
de la que son socios gerentes con uso 
de la firma social, los s e ñ o r e s don Pas-
pual Morán y don J e s ú s Granda. 
Disueltas con fecba 5 del corriente, las 
sociedades que giraban en esta plaza ba-
áo las razones de Juan López y Compañía , 
S. en C-, y Lope?, S ierra y Compañía , se 
h a formado con la d e n o m i n a o i ó p de Juan 
López y Compañía una nueva que conti-
n u a r á los negocios de las extinguidas flr. 
mas, y se hace cargo de todos sus c r é d i t o s i 
activos y pasivos, retrotrayendo sus efec-
tos al 15 del pasado mes de Junio. Son 
gerentes de la nueva soeiedad los s eño* 
res don Juan L ó p e z Pai l las , don N i c o l á s 
L ó p e z y don Juan Meiras P e ñ a , é laduS' 
t r í a l e s con poder general, doa J o s é Sie-
r r a y don Paulino F e r n á n d e z Puente. 
L o s s e ñ o r e s Alonso y Carreño , de Cár-
denas, nos informan por c ircular fechada 
el 18 del actual, que han transformado 8U 
sociedad en c o m a n d i t a r í a y' g i rará en lo 
sucesivo bajo la razón de Alonso y Ca^ 
rr«ñOj 8, en C , siaado sus ú n i c o s socios 
los s e ñ o r e s don Fernando Alonso T b o m á s 
y don Salvador Carreño Rigal , en concep-
to de gerentes, y el s e ñ o r don J e r ó n i m o 
Astonda Jorajpuria en el exclusivo de co-
jnanditario. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 24—Havana, New Y o r k . 
„ 24—Calabria. Hamburgo y escalas, 
„ 25—St Laurent , H a v r e y escalas. 
„ 26—Elisabetb. Amberes y escalaa. 
„ 28—Ida, Liverpool. 
„ 29—Méj ico , New York . 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Riol, Bromen y escalas. 
„ 81—Saratoga, New York . 
„ 30—Trafalgar, New York . 
„ 31—Georgia, Hamburgo y eacalai . 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 31—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 2—Cayo Gitano. Swansea y escalos. 
m 5—Esperanza, New York . 
„ 5—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 11—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
Septiembre. 
,. 2 — L a Navarro, St. Nazalre y escalas 
m 14—-La Navarro, Veracruz. 
SALDRAN 
. J l l l o 
„ 24—Steigerwald. Canarias v escalas. 
,. 25—Cbalmette, New Orleans. 
„ 26—St. Laurent , New Orleans. 
„ 37—Havana, New York . 
„ 29—Méj ico , Progreso y Veracruz . 
„ 30—Manuel Calvo, New Y o r k y escalas 
„ 30—Morro Castle, New York , 
„ 31—Saratoga, New York . 
Agosta 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz . 
,, 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 5—Esperanza, Progreso y Veracruz . 
M 6—Seguranza, New York . 
„ 6—Bavaria, C o r u ñ a y escalas. 
„ 11—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
« 20—Alfonso Xin , Coruña y escalas. 
m 20—Silvia, Boston. 
/Septiembre. 
,; 3 — L a Navarre, Veracruz. 
„ 1 5 — L a Navarre> S L Nazalre y escalas. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
d í a s , vapor americano "Esperanza," 
c a p i t á n Huff, toneladas 4,702, con car-
ga y 3 pasajeros, á W . H . Sralth. 
r>e K e y West , en diecinueve horas, vapor 
americano "Osceola," c a p i t á n E m e r y , 
toneladas 571, en lastre, al C ó n s u l 
BUQUES J M CABOTAJE 
ENTRAmS 
Julio 22, 
De Caibar ién , vapor ' H Alava ," c a p i t á n 
Octube, con 2,700 terqios tabaco y 
De Arroyos, goleta "Etelvina," pa trón Y e -
ru, con 1,000 tercios tabaco y efectos. 
D e R í o del Medio, goleta "Angellta," pa-
trón Lloret , con 7.560 j4es madera. 
De Arroyos, goleta "María Pi lar ," p a t r ó n 
R o m á n , con 1,200 sacos carbón . 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía ." p a t r ó n 
López , con 1.000 sacos carbón . 
De Ciego Novillo, goleta "María Dolores," 
patrón Pujol, con 1,200 sacos carbón . 
D© Cárdenas , goleta "Rosita," patrón Ale . 
mafly, con 400 sacos y barriles azdcar. 
De Cárdenas , goleta "Juana Mercedes," 
patrón Balleeter, con 500 sacos y ba-
riles azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Jul io 22. 
P a r a Carahatae, goleta "Teresa," p a t r ó n 
Seijas, con efectos. 
P a r a Baracoa, goleta "Clara ," p a t r ó n Al -
varez, con efectos. 
P a r a Cabañas , goleta "Caballo Marino," 
p a t r ó n López , con efectos. 
P a r a S ierra Morena, goleta "Pr imera de 
Chávez ," patrón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Cárdenas , goleta "Julia," patrón Ale-
m a ñ y , con efectos. 
P a r a Mariel , goleta "Pilar," patrón P a l ' 
mer, con efectos. 
P a r a Bo londrón , goleta "María Torrent ," 
p a t r ó n Maura, con efectos. 
VAPORES OOSffEROS 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a Habana, todos los mito-
Pies á las seis de la tarde, para Sagua 
Caibar ién . regresando los t iábados par 
i mafiwia.—Se despacha á bordo —Vitv 
da de Zulceta. < 
Cosme Herrera , de l a Habana todo» los 
martes, á las oinoo de la tarde, p a í a Sa-
gua y Ca ibar i én . 
Agosto 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS» 
Julio 22. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miaml," c a p i t á n Wbite , 
toneladas 1,741, con huevos y 12 pa-
sajeros, á G . Lawton, ChlJds y Com-
pañ ía . 
De New Orleans, en dos d ías , vapor ame-
ricano "Cbalmette," cap i tán Midboe, 
toneladas 3,542, con carga y 22 pasa-
jeros, á A E . Woodell. 
D í a 23. 
De New York, en tres y medio d ías , va-
^or americano "Seguranza," c a p i t á n 
Jones, toneladas ^033, con carga y 28 
9 4 
Vapor noruego *'Tímes," procedente de 
New York, consignado á Dufau Com. C e 
Para la Habana 
E s t é v a n e z y C a . : 200 cajas v a c í a s . 
Roma: 55 atados papel. 
Havana. B. Supply y C a . : 25 barri les a l -
quitrán, 120 cajas polvos y 16 barri les 
á c i d o . 
Vidal , Rodr íguez y C a . : 12 huacales ca-
cao. 
Gaceta Oficia!: 516 atados papel. 
A. Ramos: 350 cajas velas-
Oonjiález y fauárez: 300 cajas j a b ó n en 
polvo. 
Marquette y Rocaberti: 51 bultos efec-
tos. 
Á. H . de Díaz y C a . : 1,000 cajas naphta. 
Suriol y F r a g ü e l a : 1,050 id. id. 
J . A. V i l a : 3,097 atados cortes. 
E l T í v o l i : 1,083 id. id. 
Ruarte y Otero: 170 pacas heno. 
Loidi , E r v i t i y C a . : 1,002 id. id. 
Querejeta y C a . : 495 id. id. 
L . Maza; 198 id. Id. 
O. C . Smith: 480 cajas botellas. 
Galbán y Ca . : 200 cajas leche. 
Bahamonde y C a . : 9 bultos efectos. 
V a l d é s , Inc lán y C a . : 3 fardos bule. 
Barand iarán y C a . : 8 bultos efectos. 
Q. Vi l lanuevs: 26 id. id. 
V. A. Ortiz: 17 id. id. 
Pomar y Graiño: 12 id. id. 
S. A. G. Bornsteen: 11 id. id. 
Inc lán , Garc ía y C a . : 8 bultos tejidos. 
V . Campa y C a . : 3 id. id. 
R . R Campa; 2 id. id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y C a . : 2 id. id. 
C . M a r t í n : 1 id- id. 
Huerta, Cifuentes y C a . : 24 id. tejidos. 
L o r í e n t e . Hno. y C a . : 3 id. id. 
F . P. Amat y C a . : 2 id. efectos. 
Gonzá lez y Mar ina: 1 id. id. 
Boning y Cft.: 6 id. id. 
V iuda de J . F o r t ú n ; 4 id. id. 
Gonzá lez y Hno.: 6 id. Id-
J . Alvarez: 36 id. id, 
A. G o n z á l e z : 28 Id, id. 
Ballesteros y C a . : 5 id. efectos. 
Viuda de G. F e r n á n d e z : 2 id. id. 
Aspuru y C a . : 11 bultos hierro. 
Puente, Presa y C a . : 7 id. id. 
Central Gertrudis: 29 1<L id. 
Marina y C a . : 3 Id, Id. 
Casteleiro y VIzoso: 55 Id. Id. 
A m . Trading Co.: 4,753 id. id. 
V iuda de C . F . Calvo: 75 id. id. 
B . Lanzagorta y C a . : 22 id. id. 
Orden: 6,621 Id. id.. 18 id- tejidos, 1 id. 
efectos, 30 barriles grasa y 579 bultos ma-
quinaria. 
Par» Nueva Gerona 
F . Ortiz Torres : 204 bultos efectos. 
Orden: 2 id. id. 
Para Matanzas 
Sobrinos de B e a y C a . : 22 bultos hierro. 
A m . Trading Co.: 517 id. id. 
XJrechaga y C a . : 88 Id. id. 
S i lve i r» , L i n a r e s y C a . : 1,400 id . Id. 
Para Caibarién 
Ato. Trading Co.: 1,467 bultos hierro. 
TJrrutia y C a . : 100 cajas naphta. 
Orden: 4 cajas dulces, 178 bultos efec-
tos y 3,113 Id. hierro. 
P a r a Sagua 




Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Chi lds y C o m p a ñ í a . 
Orden: 400 cajas huevos. 
9 6 
Vapor americano "Cbalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado á A . 
E . Woodell . 
Para la Habana 
F e r n á n d e z y Garc ía : 250 sacos mala. 
Barraqué , Mac iá y comp.: 500 id. harina . 
M. N a z á b a l : 1,000 id. maíz . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 id. id. 
H . Astorqui y comp.: 250 id. id . 
Huarte y Otero: 1,000 id. Id. 
Jenaro G o n z á l e z : 250 id. id . . 
C . Lorenzo: 250 id. id. 
Tau ler y G u l t i á n : 500 id. id. 
A . E . L e ó n : 1,000 id. id., 30 cajas ci-
ruelas y 1 id. frutas. 
Gonzá lez y S u á r e z : 1,000 sacos m a í z . 
Conslno y F e r n á n d e z : 500 Id. id. 
B . F e r n á n d e z y comp.: 600 id. id. 
Garé ía , Blanco y comp.: 250 id. Id, 
Carboaell , Dalmau y comp.: 250 id. id-
M. Beraza: 260 Id. id. 
B . F e r n á n d e z M . : 500 id. id. 
Loidi , Hrvlt i y comp.: 500 id. Id, 
F e r n á n d e z y VUlanueva: 1,000 id. sa l . 
J . Gonzá lez C o v i á n : 600 id. garbanzos, 
M e n é n d e z , Bergasa y comp.: 200 id. Id. 
L ó p e z y C . B a l l e s t é : 300 id. id, 
B a r c e l ó , Camps y comp.: 50 id. frijoles 
y 50 cajas conservas. 
Swift y comp.: 600 id. huevos, 190 bultos 
carne, 70 id. mantequilla, 1 Id, efectos, 
460|8 y 150 cajas manteca, 141 id. puerco, 
300 id. s a l c h i c h ó n , 225 id. jabón, 10 id. pol-
vos, 330 sacos abono y 700 cajas leche. 
Quer y comp.: 60 sacos frasa. 
G. Bul le: 50 id. aceite. 
M . Bayola: 75 id. Id. 
Crusel las , hno. y comp.: 57 iá . id. 
A . Lamigueiro: 10 id. Id. 
S a b a t é s y Boada: 73 id. id . 
U . C . Supply Co,: 2,734 polines. 
W e s t India Olí R . Co.t 3,400 atados cor-
tes. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: SOS Id. id, 
F . Miguel: 75 huacales coles. 
J . J i m é n e z : 25 cajas naranjas y 200 me-
lones. 
J . B . Clow é hijos: S.288 tubos y 84 
bultos hierro. 
J . M. M a n t e c ó n : 100 cascos cerveza. 
Ga lbán y comp.: 250|3 manteca. 
Landeras , Calle y comp,: 25 Id. Id, y JO 
cajas tocino. 
S u á r e z y L ó p e z : 10 id, id. 
Antonio García y comp.: 10 id. id. 
R . S u á r e z y comp.: 20 id. id. y 60|3 man' 
teca. 
R . Torregrosafl 25 cajas puerc<? y 50 
id. conservas. 
Armour y comp.: 100 id- y 2513 manteca 
y 5 bultos efectos. 
J . Dorado y comp.: 7 id. id. 
Vi laplana y Arredondo: 16 id. id. 
A . G. Bornsteen: 3 id. id. 
Cuban E . Supply Co.: 13 Id. Id. 
R . K a r m a n : 53 Id. id. 
G. M. Brown: 10 id. Id. 
M. N. Me C a l i : 6 Id. id. 
V . L ó p e z : 12 id. id. 
M. M. S i m ó : 4 id. id. 
G r a z a y comp.: 2 id. Id. 
F - G . Robins y comp.: 71 id. id. 
L a Alemana: 7 id. id. 
C . Santos: 1 id. id-
A. Gabrie l : 6 id. id-
H e r n á n d e z y F e r n á n d e z : 1 id. Id. 
Dorado y R u i s á n c b e z : 6 id. id. 
Meras y hno.: 12 id. id. 
C. F . W y m a n : 6 id. id. 
J . P. Burguet: 25 cajas conservas. 
Q. H a n g C : 2 bultos efectos. 
K . C h i r a : 7 id. id. 
A . L i y i y comp.: 2 id, id. 
Y a n C . y comp.: 7 id. id. 
L y k e s y hno.: 81 cerdos. 
Orden: 185 sacos alimento, 590 id. arroz, 
535 cajas fideos, 280 sacos maíz, 25 cajas 
tocino y 15 bultos muebles. 
Para C á r d e n a s 
Va l l e y V a l l í n : 250 sacos maíz . 
S u á r e z y comp.: 250 id. id. 
O b r e g ó n y A r e n a l : 10 cajas tocino. 
Para Caibar ién 
R . Cantera y comp.: 20 cajas tocino. 
A- R o m a ñ a c h ó hijo: 10 id. Id, 
Para Matanzas 
Orden: 5 barriles aceite. 
Para N u e v l t a » 
Orden: 10 cajas tocino y 50 id, coj^ 
servas. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 4 cajas efectos. 
Día 23. 
9 7 
Vapor americano "Seguranza," proce-
dente de New York , consignado á W . H . 
Smith. 
F . Miguel: 20 huacales coles y 1% bul-
tos frutas. 
J . G o n z á l e z Alvarez: 265 barriles papas. 
H . Astorqui y comp.: 100 cajas bacalao. 
M. Johnson: 25 id. drogas. 
Gwinn y Gowel l : 20 huacales coles y 
70 bultos frutas. 
F . Bowmann: 70 barriles papas. 
M. L ó p e z y comp.: 1,800 id. id. . 
Mi l lán , Alonso y comp.: 723 id. id. . 
B . R u i z : 500 id. id. 
Izquierdo y comp.: 688 id. id. 
Hijos de Prieto: 250 id- id. 
A . E . L e ó n : 400 id. id. 
Jenaro G o n z á l e z : 500 id. id. 
TEhe Borden Co.: 2,250 cajas y 100|3 id, 
leche. 
Fle i schmann y comp.: 10 id. levadura. 
L indner y H a r t m a n : 103 bultos desin-
fectantes, 4 cajas jabón y 6 id. efectos. 
Southern Expresa Co.: 23 bultos id. 
U . S. Express Co.: 13 id. id. 
Cuban and P. A. B . Co.: 19 id. W, 
Antlga y comp: 12 id. id. 
Orden: 110 huacales coles y 45 paltos 
frutas. 
9 8 
Vapor americano (auxil iar) "Osceola," 
procedente de Cayo Hueso, consignado a l 
Cónsul . 
9 9 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á W . H . Smith. 
D E V E R A C R U Z 
E . R . Margarit: 150 sacos garbanzos. 
Antonio Garc ía y comp.: 140 id. id. 
D E P R O G R E S O 
C o m p a ñ í a Cubana de J a r c i a : 75 pacas 
h e n e q u é n . 
COLEGIO D E J 1 E B 0 M 
C O T I Z A C I O N O F I C I A U 
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0 P . 
Londres , 3 d|v. . . . . 19% P 
Londres , 60 d|v. . , . , 19 p 
P a r í s , 3 d|v. . . . . . bVa 6 ^ P 
Par í s , 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. . . . . 
Alemania, 60 d|v, . . . . 
E . Unidos, 3 d|v. . . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 d|. s|. plaza y 
cantidad % % p|0 D. 
Descuento papel Comer-
c ia l . te . . . . . . . 8 10 p¡6 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
zación 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 4% rs . amiba . 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3% rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
P a r a cambios: G. Bonnet. 
P a r a a z ú c a r e s : M. Nadal . 
Habana, julio 23 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
S í n d i c o Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N OE V A L O R E S 
O F I C I S I . 
Billetes del Banco e s p a ñ o l de l a i s l a de 
Cuba contra oro, de 3% á 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro esoaflol 
98% á, 99 
Greenbacks contra o?o e s p a ñ o l . 
109 á 109^4 
V A L O I U E S 
Com. Vond. 
Fondos pOblüco» VaSor P¡0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 116 
íú, 46 la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, L e u d a Interior . . , 105 110 
Obligaciones» primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de l a Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 

















H % 95 
Obligaciones hipotecarias P . 
C . de Cienfuegoe á VI -
l l a d a r a ^ w » 
Ul. id. segunda Id , 
(d. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar ién ¡ 
(d. primera Id. Gibara A 
H o l g u í » ., M •) 
Banco T e r i r t o r i a l , . . > y 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de G a s y E lec -
tricidad . . . . . . . . . 
Bonos de la H a v a n a E l e c -
tric Rai lway's Co. (oo 
c i rcu lac ión) s in 
Obllgaclonea g e n é r a l e » (per-
petuas) conaolidades de 
los F , C . U . da la Har 
b a ñ a . • * 
Bonos de la Compafila de 
Gas Cubana « 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n da 
Santiago , Bobos de la R e p ú W l e a de 
Cuba emi t ido» ea 1898 7 
1897 . . . , . . . . „ 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Werfea , < 1 i 1 
l é e m hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . , 
M- Idem Centra l azucarera 
"Covadonga" 1 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de G a s y E l e c -
tricidad 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16^: millones. . 
Matadero Industr ia l . ... y y 77 
Fomento Agrar io . . * y 
Cuban Te lephon© Co. . . y 
A Q C I O I T O 
Banco aspañol de ia laia 
da Cuba , 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrooarrl lea 
Unidos de l a Habana J 
Almacenes de Regla L i -
mitada . . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a d« San-
tiago de Cuba 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste . . . . . . ^ 
Compañía Cubana Centra l 
Raüway 'a L imi ted Prefe-
ridas y «. 
Id. id. (comunes) . . . .; 
ferrocarri l de Gibara á 
Holguln. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rlanao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hle lq , . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . , y 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiepto de C u b a . . . . 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Railway's L i g h t Power 
Co. (preferentes) . . , 
C a . id. id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfi lerera Cubana 
Compañía V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanot! 
Sp ír i tus . 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industr ia l , . . . 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Company 
C a . Puertos de Cuba . . -
Habana, julio 23 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sftaofceiu 
OBSEEVAQIOKES 
Correspondientes al d ía 23 de Julio de 
1912, hechas a l alte l ibre ea " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 

































Estados Unidos do América, señor 
J. R. Rogers, Cónsul General. (Altos 
del 3»íico Nacional.) 
Estados Unidos de Amir ica , señor 
José Springer, Vioe-cónsul General. 
(Altos del Banco Nacional.) 
Estados Unidos de América, seño? 
H . P. Starret, Vice-cónsul sustituto. 
(Altos del Banco Naciomal) 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Ar turo Palomino, Cóns-ul General, Te. 
ni ente Rey 83, (¿ecano . ) 
Francia, á cargo de la Legación, 
calle F, esquina á 15, Vedado. 
Gran Bre taña , Mr . Penys Cowan, 
Vjoeeónstil, fían Juan de Dios u ú m í -
ro 1, (altos.) 
Greda, señor Alfredo Labar ré re , 
Cónsul. ('Edificio del Banco Nacional.) 
Guatemala, señor Emilio Mazó.i. 
Cónsul General, San Ignacio 30, altos. 
Hait í , á cargo de la Legación. J en-
tre 10 y 21. (Vedado.) 
Honduras, señor Aseencio Revesa^ 
do, Cónsul O-eneral. San Ignacio 100, 
(moderno.) 
I tal ia, señor Ettore Avignone, V i -
ce-Cónsul, 17 número 3, (Vedado.) 
Noruega, señor Hils Chr. Bit tedff , 
Vicecónsul, Lonja del Comercio nú-
mero 443-444. 
Panamá, señor Luís Monroy Ih i ran , 
Encargado del Consulado. Lonja del 
Comercio, cuarto piso, 420. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76. (Vedado.) 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
. . Pa í s e s Bajos, señor M . M . Pinedo, 
Cónsul General, Amargnra 6, au-
sente. 
Pe rú , señor Warren E. Har ían , 
Cónsnl General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff iu , Cón-
sul. (Edifieio del Banoo Naeional.) 
Rusia, Mr. Mareel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Tonsulado, señor Emiliano Ma-
zón, San Ignacio 30, altos. 
Venezuela, señor Simón M/ussó, V i -
cecónsul, San Ignacio 82. 
Santo Domingo, s-eñor Basilio Por-
tugal Martínez, Vice-cóngul, San Pe-
dra 6, (altos.) 
Snecia, señor Oscar Arnoldson, O í a , 
sul General. Amargura (5. 
t!frugnay, señor José Bak-ells, CJAft. 
prl , Amargura 4 
Julio de im. 
CnepiTOa DEL GOmBJRsro DÍT* 
Todo Individuo del BMrelto ^ , ^ 4 
d antea de cobro de su, hM>er * S 
pluees. cnuses v ihuelas , r e t i r o r ^ ^ l o t 
Pfo, y desee «e le gestlcme, c* * »ont¿ 
dirigirse al señor Francisco Pern/0" 
rez, Calzada del Monte núm %, 
cuenta en Madrid con agrentes plialtos. 
radoe y activos para todo lo S 8 0 8 ' ^n! 
ciona con dichos asuntos. Los n ^ ^«U 
de cruz y demás individuos que « SU'ril!,ta, 
documentos, se pedirán donde cn^ ten8alt 
Para contestar las cartas ma** 
Teléfeo* A.1358. ^ 
8899 " 
< — • — *-•>[ 
CONSULTORIO JÜRIDIco 
A c a r g o de los Letrados 
S E G A D E S Y VIDAL 
D E U T I L I D A D 
Lo» Abosados de esta Oanltai ^ j. 
Manuel Secades y Fidel Vidal J ctof«» 
tallecido en su nueva res idencia'^ i? ««• 
iíada de San T.áíaro núm. m cim ^ 
"Consultorio -Jurídico" al oiml ¿Slá ^ 
rlerlrse por escrito cuantas c o ^ u T S A 
desden del derecho en general v i L n f Ss 
de orde-n Cjvíl 6 penal, admlnlstrVti H 
contencioso administrativo, ya de ord 4 
b}lco en todos los diferentes aspectos v Ptt' 
divisiones en que «9 encuentra cornp^; 
Muy necesario es este "Consultorio l 
rídlco," tanto á particulares, sean éstn 
merciantes de todos los giros ó bann» ^ 
como á 1» Administración en todos Z ^ 
dos: CentraJ, Provincial y Municipal ^ 
sojp por la garantía Que ofrece y nron 
clon^ la firma de las contestaciones „ 
habrán df dar por escrito á las cónsul, 
quu s-e sirvan hacerles, sino también 
el módico precio de las mismas, y a ^ 
solamente se proponen percibir la cjíl' 
dad de diez pesos monda oflcial por c !i 
una consulta que no entrañe un estudi 
muy detenido de los documentos qu. 7 
acompañen, pues en ese caso, el precia .!' 
ría convencional- • 
C 2571 UtM Ud.23 j . 
C A J A S RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a gu^r-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ^ 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremos 
t o d o s j o s d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U Í A R N o , 108, 
N , G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 80? 166-14». 
O O M P A l l A NACIONAL D E FIANZAS 
B A N C O N A C I O N A L 0 E C U B A . P I S O 3 - T E L E F O N O A-1055 
Tomperatura 11 Cent ígrado Fahronholt 
M á x i m a . , 





B a r ó m e t r o , 4 Jaa 4 p. m.\ 765. 
G0NSULAD06EIIER ALDEMEXIG 
Alemania, á cargo de la Ivegaeión,. 
Virtudes2, altos. 
Argoatlna, señor Lucas A . Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60, (altos.) 
Awfcria, Hungr ía , señor J. F. Bem» 
des, Uonsul General, Cuba 64. 
AustriB Hungr ía , señor Rene Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. • 
Bélgioí^ señor Maximiliano Paet» 
zold, San Ignacio 54, (altos.) 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón« 
eul. Jesús Mar ía 49. 
Braail, Dr. Gonzalo Aróstegui, Cóa-
sul General. Aguiar 108.112. 
Ohüe, señor Víctor Aquiles Bian-
chi. Cónsul General, Sitios 166. 
Oüiina, á cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, á cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Oul-
mel, Cónsul, Mercaderes 1 6 ^ . 
Ecuador, señor F. D . Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España.—Sr. Vicente Palacio, En-
cargado del Consulado. Obrapia 78 A. 
altos. 
Señor Antonio de la Cierva, 'Vice-
cónsul. Idem. 
Presidente: Vieepreaidenta; 
J O S E k O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino Para jón , Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián Linares , W. A. Meí 
chant, T o m á s E . Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. Coroaljes. 
Administrador: Manuel h- Calvet.r—Secretario Contador: Eduardo TéllM.""!* 
trado Consultor: Vida l Morales. 
F I A N Z A S da tpdas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Cflá«Ct> 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Públicoi, 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes I 
C 2316 J l , J 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E x p e d l w o » o s r t M de Créd i to aobr^ ta-
das partea dal muodo en l i « m á s favo, 
rabie» « o n d l o t o n e » ——^—' mmatm-im —« 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
D e j e sos d o c u m e n t o » , Joya» y d e m á s ob-
j e t o » de valor en nuestra Oran Bóveda 
ti« Seguridad *•»•»•• my*** — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C Í318 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por ^ 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de esi j 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron á ^ n ? aUe ^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. ./hoS. 
E l presidente, J U A N PALACIO 
2358 J l . 1 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
En Junta Genera! exfraordinaria, expresamente convocada a 
efecto, celebrada e l 3 de los corrientes, se acordó que-
en consonancia con la í ndo le é importancia de Is w 5 ' 
i i tüción en lo sucesivo se d e n o m i n a r á : 
M I S O 
i 
9 9 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
en vez de " C O M P A Ñ I A , " como ha venido rigiendo hasta la fecha.—Lo que se hace P" 
blico para los conocimientos legales. 
Habana ¡i de Julio de Í 9 Í 2 . 
El Director. F. A. 
C 2470 16-10 
D l A K i O Dt í L A ÁIAEÍNA.—likilcióu de la mañaua.—Jul ia 24 de 1912 
J y i 
1 
J i 
P a r a e ! " D E L A 
Julio 
E f e c t o s m o m e n t á n e o s 
Bien sea por lo impresionable de 
nuestro carácter meridional, bien por-
que 
rio 
]o da de sí el régimen parlamenta-
donde los efectos oratorios son del 
^ornento, sucede con frecuencia que, 
al terminarse una sesión, aparece des-
trozado un Ministro, en auge esplen-
doroso un tribuno, triunfante una 
agrupación, maltrecha y desbaratada 
ía contraria, y los comentarios, las con-
leturas, los rumores todos,apuntau 
eambi08 rápidos é inevitables de las 
decoraciones y aun del personal en la 
compañía actora. Pero llega el día si-
guiente y, en el entreacto, se han cal-
jnado los ánimos, ó han maniobrado 
^jgarios diplomáticos, ó se han bus-
(jaclo arreglos y conciertos de manera 
aUe la tempestad que rug ía se trocó 
en brisa bonancible, y el granizo que 
azotalia los campos, en recio blando 
Con los colores espectrales del arco 
irjs. 
En la última semana asistimos á un, 
caSo. muy característico de este géne-
r0. Se discutía la buena ó mala apli-
cación de una ley vigente sobre caduci-
dad de las concesiones mineras; habló 
don Juan La Cierva de contradiccio-
nes en el Keglamento y la ley, mos-
trando, cómo á consecuencia de esta 
inconcebible involucración, habían sido 
desposeídos varios propietarios legíti-
mos resultando que por no haberse pa-
gado á tiempo cantidades ínfimas, al-
gunas no superiores á ciento cincuen-
ta pesetas, se habían perdido minas 
justipreciadas en quinientas mil , y aún 
en más. Interviniendo otros oradores, 
hubo un señor García Vaso que denun-
ció verdaderos horrores. En su acu-
sación relató el hecho de que en la 
provincia de Murcia, por ar t imañas 
burdas, se habían declarado caduca-
das multitud de concesiones que ha-
bían ido á parar, mediante una se-
lección interesada, á cierto sujeto que 
representaba á un personaje hipotéti-
co de inmensa influencia en Madrid, 
á cuyo favor habían quedado adscritas 
las mejores de aquellas propiedades. 
Y cuando ya todos se mostraban es-
candalizados ante la denuncia, el di-
putado acusador terminó diciendo que 
el personaje hipotético no era sino de 
carne y hueso y nada menos que el 
Conde de Romanones, que en aquel 
momento presidía la sesión. Hubo in-
sultos proferidos por un íntimo ami-
go del Conde y un malestar indescrip-
tible en la Cámara toda. Esperábase 
una contestación rotunda del aludido, 
una defensa hecha por el Gobierno ó 
por alguno de los individuos de la ma-
yoría; mas en aquel preciso instante, 
el- mismo Presidente Conde de Roma-
aones, dió un campanillazo y d i jo : "se 
suspende este debate;" pasando en se-
guida á otro asunto. Júzguese del 
efecto producido en la opinión. Co-
mo era natural se formulaban las su-
posiciones más pesimistas respecto á 
lo que pasaría • en la sesión siguiente. 
Se consideraba quebrantadísimo al 
Conde, y frío y desavenido con él al 
Gobierno, alborotada la mayoría, y dis-
puestos los republicanos á llevar el 
caso hasta el último extremo de un fa-
llo riguroso. iMas se reanudó el deba-
te, Romanones se inhibió de cuanto 
había acontecido en Murcia, y expuso 
que él no intervino para nada en 
aquella provincia, siendo de opinión 
que se anulara lo hecho en lo relativo 
á las pertenencias mineras, y que re-
taba á todos los acusadores á que sos-
tuvieran toda denuncia que pudiera 
afectarle personalmente; era en abso-
luto ajeno al cambio de propiedad de 
que se hablaba y cuya anulación pe-
día. La Cierva expuso, que en reali-
dad nada había oído decir contra el 
Conde de Romanones, y el mismo dipu-
tado que citó en la tarde anterior el 
nombre del Presidente de la Cámara, 
hizo manifestaciones benévolas hacia 
él, exponiendo que él había oído el ru-
mor, pero que no lo sostenía porque 
no tenía pruebas para ello, y aun po-
día afirmarse lo contrario desde el ins-
tante en que el Conde era partidario 
de que se respetara el derecho de aque-
llos que habían sido injustamente des-
poseídos. Todo quedó zanjado, arre-
glado y pacificado, y aun hubo algu-
nos aplausos para Romanones, que 
veinticuatro horas antes aparecía po-
co menos que en la pendiente de un 
abismo. 
'Como esta mudanza tan pronta y ex-
traña, de uno á otro día, pudiera citar 
cinco ó seis en lo que va de año, y 
evoco su recuerdo para no dejarnos 
llevar de los efectos momentáneos, por 
muy hondos que sean, de lo que acon-
teció en el Congreso en la tarde del 
día 28, bajo cuya impresión empie-
zo esta carta. Quien hubiera asisti-
do á la sesión y después se hubiera 
asomado á los pasillos y al salón de 
conferencias, no habría podido por me-
nos de considerar que el Gobierno es-
taba caído, la situación rematada, el 
partido liberal deshecho y el horizon-
te completamente cerrado para cual-
quiera combinación política que hubie-
ra de constituir Gobierno así con ele-
mentos de la derecha como con los de 
la izquierda, resultando insostenible 
un Gabinete Canalejas é imposible 
cualquier otro, incluso uno de Maura, 
en las actuales circunstancias. Tales 
eran el pesimismo, la pasión y las com-
plicaciones de los conflictos que por 
todas partes se esbozaban. Cabe es-
perar de que aquí al lunes, día en que 
ha de hablar Canalejas, se amansen las 
iras y se sosieguen un tanto los áni-
mos exaltados; pero por de pronto, el 
caso es gravísimo y la situación re-
presenta la escena tan hermosamente 
descrita en el primer canto de " L a 
Eneida" cuando los vientos, cual ce-
rrado escuadrón rompen eon furia y 
ponen en naufragio pavoroso las tro-
yanas naves. 
Es preciso apuntar los antecedentes 
del siniestro, pues por más que en mis 
correspondencias anteriores algo he in-
sinuado, ya en los últimos días ha to-
mado cuerpo la implacable discordia de 
la que solemos llamar " l a gran fami-
lia l iberal ." E l Conde de Romanones, 
que se siente devorado por la fiebre 
de la impaciencia para pasar del sillón 
de la Presidencia del Congreso á la 
poltrona de primer Ministro, le decía á 
un diputado catalanista la semana pa-
sada, que ya se había metido Canale-
jas eu un callejón sin salida, cual era 
el proyecto de ley sobre Mancomuni-
dades; que ahí sucumbiría en breve, 
y él estaba preparado para sucederlo 
en el Poder, no siendo posible por aho-
ra la vuelta de los conservadores. E l 
aludido representante catalán, pecan-
do más de expansivo que de discreto, 
contó á Canalejas el dicho del Con-
de, y Canalejas sin titubear le pregun-
tó á éste qué había de cierto en aque-
lla referencia. Romanones no lo 'negó, 
pero dióle á su dicho carácter de bro-
ma, manifestándole que á cada cual le 
contaba lo que pudiera serle grato, pe-
ro sin transcendencia y con el humo-
rismo propio de su conversación parti-
cular, añadiendo que á esa franqueza 
correspondían la lealtad y adhesión 
al Presidente, más firme hoy que 
nunca. 
Aunque era este un claro toque de 
atención, no le dió importancia, pero 
después se habló ya de una conjura 
de exministros liberales, en toda for-
ma. Y se supo que se habían aunado 
para derrocar á Canalejas, Gasset, Bu-
rell . Rodríguez de la Borbolla, Suárez 
Inclán, Merino, Alvarado y Cobián, to-
dos exconsejeros de la Corona y di-
putados. A Moret, según los rumores 
públicos, se le atr ibuía la jefatura ele 
ese movimiento, por más que otros lo 
consideraban como influido y llevado 
por el grupo. La actitud de Romano-
nes era muy indefinida, prestándose á 
las interpretaciones más contradicto-
rias. Como Presidente del Congreso se 
declaraba la más sólida columna del 
Gabinete y, sin embargo, los mal con-
tentos ó conjurados, estaban en la más 
amistosa intimidad eon él; sus protes-
tas de adhesión inquebrantable á Ca-
nalejas iban unidas á la satisfacción 
y júbilo que no puede disimular ante 
las contrariedades y molestias que le 
crean al Gobierno sus mismos correli-
gionarios. Por si todavía se dudaba de 
esta ambigua conducta, el orador que 
rompió plaza contra el Gobierno y que 
pronunció el discurso de más dura 
oposición, ha sido Alcalá Zamora, per-
sona de toda su confianza y que debe 
al Conde el acta, los primeros pasos 
de su carrera y los altos puestos polí-
ticos que ha desempeñado. Y llega-
mos al momento culminante de la rup-
tura en la sesión memorable del vier-
nes. 
Don Niceto Alcalá Zamora, es un jo-
ven de hermosa y elocuentísima pala-
bra, de alteza de pensamientos, de es-
tudios, si no muy inteíisos, muy supe-
riores al nivel común, de voz simpática 
y bien timbrada, de presencia arro-
gante y ademanes nobles; dotado, en 
fin, de todas aquellas cualidades que 
bastan para formar un orador de pr i -
misimo cartelo, y empleo este término 
del vocabulario lírico, por la analogía 
que en nuestras costumbres tienen los 
supremos artistas de la tribuna, con 
los virtuosos 6 tenores que alcanzan á 
dar el do de pecho. Ya el joven dipu-
tado por la Carolina había llamado la 
atención en debates de menos fuste 
que el actual. Rodeando á su nombre 
el aura popular y elevándolo sobre el 
pavés el elemento joven, bajo los aus-
picios de Romanones, fué conocido des-
de sus comieiizos parlamentarios con 
el remoquete, que quiso ser satírico 
y resultó un elogio, de: " e l niño prodi-
gio ." Su oración últ ima contra las 
Mancomunidades, cautivó al auditorio 
y lo hizo ascender á las más altas es-
feras de la reputación y del aplauso. 
"Se ha ganado en una sola tarde los 
tres entorchados"—decían unos. "Des-
de el discurso de Castelar sobre la l i -
bertad religiosa no se había oído nada 
igual en las Cámaras"—exclamaban 
otros. " H a estado colosal; ha matado 
el proyecto de ley y al mismo tiempo 
al Gobierno." "Este es un caso de cri-
sis fulminante"—afirmaba don Mel-
quíades Alvarez, pensando sólo en el 
daño inferido á Canalejas, y así todos. 
E l discurso, en realidad, fué notabilí-
simo ; pero en todos estos efectos de la 
oratoria hay que tener en cuenta el es-
tado de ánimo de los oyentes, y la mi-
tad ó las dos terceras partes del éxi-
to lo determinan la predisposición de 
una parte de la mayoría, y si la misma 
elocuencia hubiera sido derrochada en 
otro tema que no comprometiese ó ame-
nazara la vida ministerial, se habr ía l i -
mitado todo á modestas ó amistosas fe-
licitaciones del repertorio diario. Mas 
hay una propensión en nuestro público 
y en nuestros escritores á lo aumenta-
tivo, al bomho más altisonante, á la 
apoteósis más enfática, y no es de aho-
ra. En nuestros clásicos del siglo de 
oro se llevó el elogio hasta las extra' 
vagancias más desmedidas. Cicerón y 
Demóstenes rabian de envidia ante el 
estilo de cualquier eximio escritor á 
quien se trata de enaltecer. Virgi l io , 
y el ciego sublime de la antigua Hé-
lade, se quedan convertidos en pigmeos 
ante las crónicas rimadas de aquel 
tiempo que apellidamos pomposamente 
epopeyas. No sabiendo ya qué decir de 
Quevedo, escribe Lope de Vega: 
"Cantar su gloria y no elogiarle supe 
y nazcan mundos que su fama ocupe." 
Respecto al mismo Lope, el bueno de 
Montalván, escribe una letanía en que 
agota todas las ponderaciones imagina-
bles, y hasta de una actriz escribe un 
célebre vate "que ei\ campos de zafir 
pace ya estréUas." 
Me recuerda este afán de agigantar-
lo todo, el hecho famoso de aquel an-
daluz legendario llamado Manolito 
Gázquez, que vivió en Sevilla en los 
primeros años del siglo X V I I I , y del 
cual se cuenta tanta saladísima ponde-
ración de su inventiva jactanciosa. 
Queda en memoria de todos, lo que re-
fería de un viaje que suponía haber 
hecho á Roma, siendo el caso que no 
había salido nunca de Sevilla, y conta-
ba el gran Manolito que llegó al Vat i -
cano llevando escondido debajo de la 
capa su fagot, instrumento del que él 
se consideraba tañedor insuperable. 
"Me escondí—decía—detrás de una co-
lumna de San Pedro, y cuando canta-
ban las cincuenta y cinco mi l voces de 
la capilla sixtina, saqué el piporro (así 
llamaba al fagot) y di unas cuantas 
notas. Todos enmudecieron y retem-
blaron las columnas de San Pedro y el 
Papa, asombrado, exclamó: " E l mun-
do se extremece, ó está ahí Manolito 
Gázquez con su fagot." 
No aplico al caso presente el cuen-
to del memorable Manolito Gázquez, 
pero sí debe servirnos para contener 
ese desbordamiento de admiraciones 
estupendas cada vez que aparece un 
hombre de mérito pronunciando una 
oración en este país donde hemos te-
nido á Castelar, á Martes, á Cánovas, 
á Ríos. Rosas, á Silvela, á Alcalá Ga-
liano y á otros cien y cien dictadores 
de la elocuencia y de la tribuna, que-
dándonos aún veinte ó treinta maes-
tros supremos en el arte de la pala-
bra. Pero el discurso de Alcalá Zamo-
ra, con ser extraardinario y contunden-
te, fué lo que de por sí quebrantó me-
nos al Gobierno; resultó mucho más 
grave y peligroso por la actitud de 
una parte, no muy escasa, de la ma-
yoría. Los murmullos de aprobación 
fueron frecuentes, y las salvas de 
aplausos estruendosas en algunos es-
caños donde se sientan los ministeria-
les. Las felicitaciones públicas siguie-
ron cuando hubo concluido el orador, 
y aún en los pasillos un grupo de unas 
veinte personas rodeáronle palmetean? 
do y vitoreándolo con "vivas á Espa-
ñ a , " hasta que salió del edificio. Si 
en esta manifestación hubo mucho de 
loa al elocuente diputado, envolvió en 
más de las dos terceras partes un acto 
de oposición contra el proyecto de las 
Mancomunidades, y señaladamente 
contra el Gobierno que lo había pre-
sentado. E l Conde de Romanones di-
cion del lunes toda aquella m a y o r í í ; ¡me ' l e permita seguir seguro con de-
coro en el Poder, ¿quién le sucede? No 
puede ser Maura, porque no queda 
tiempo á los conservadores para hacer 
Cortes y presupuestos, según tengo di-
cho. ¿Vendr ía un Ministerio-puente 
presidido por Romanones ó Weyler? 
Resultaría patente que la caída de Ca-
nalejas se había debido á la negativa 
del partido liberal á acceder á las as-
piraciones de Cataluña y á lo que Ca-
nalejas había concertado con los ca-
talanes. E l Gabinete que se formara, 
por más distingos y atenuaciones que 
formulase, era contrario á todas las 
provincias de aquella región. No creo 
que sobrevinieran en seguida perturba-
ciones materiales del orden público, 
pero vendrían actos de resonancia que 
demostrarían lo que todo el mundo sa-
be: que no se puede gobernar con la 
significación de ponerse enfrente sin 
razón y sin pretexto de todos los par-
tidos y de todas las grandes colectivi-
dades de las provincias más prósperas 
y laboriosas de la península. La mis-
ma suerte del partido liberal, si por 
esto cae Canalejas, resul tar ía compro-
metida para siempre, porque sean 
cualquiera las declaraciones que se ha-
gan y los subterfugios á que se recu-
rra, aparecería como una agrupación 
gobernante siempre en contra de Cata-
luña. Y como esto no puede ser, de ahí 
deduzco que no habrá más remedio que 
buscar algún arreglo entre los elemen-
tos de la mayoría para salvar un con-
flicto terriblemente nocivo á la patria, 
y mortal de necesidad para el partido 
liberal, tal como hoy se halla consti-
tuido. 
Canalejas en vista de esta cerrazón 
del horizonte, y de las alarmas pesi-
mistas que por todas partes cunden, 
marchó á La Granja para conferen-
ciar con el Rey, y regresó bastante más 
tranquilo, resolviéndose á plantear de 
lleno la cuestión ante la Cámara popu-
lar y facilitar á la Corona los proce-
dimientos constitucionales que marquen 
el resultado de la votación del lunes. 
Y venimos á parar en que, debiéndo-
lo hacer todo de por sí el Parlamen-
to, al fin y al cabo viene á someterse 
todo, todo, todo á la decisión de la 
Corona. 
Cábalas y conjeturas 
Durante los dos días feriados (29 
y 30) en que no hubo sesión, se desató 
la inventiva noticieril, se agotaron to-
das las conjeturas y se idearon todas 
las cábalas posibles é imposibles á gus-
to del consumidor. Las dimisiones de 
los Ministros estaban presentadas. . . 
Se formaría un Gabinete Romanones 
con Alcalá Zamora en Gobernac ión . . . 
E l Ministerio que se estaba formando 
era presidido por el general AVeyler. . . 
No eran "Weyler n i Romanones los Pre-
sidentes del futuro Gobierno, sino el 
Marqués de Alhucemas, hijo político de 
Montero Ríos, el cual no constituía si-
tuación por hallarse doliente de una 
afección r e u m á t i c a . . . No era ningu-
no de estos, sino el propio Maura en 
persona el que iba á jurar enseguida... 
Tampoco se confirmaba esto, sino que 
Canalejas continuaba con cuerda bas-
tante hasta fin de año. 
Se hablaba de la dimisión de Mon-
tero Ríos, Presidente del Senado, de la 
de don Pío Gullón, Presidente del 
Consejo de Estado, de la dimisión del 
General Weyler y de otros altos fun-
cionarios de menor gerarquía. La in-
formación fué luego rectificada. Es 
cierto que aquellos tres personajes no 
están conformes con la ley de Manco-
munidades, pero ínter in no llegue el 
proyecto al Senado v tengan que votai 
en contra, estiman incorrecto dimitir, 
pues de esa suerte incurr i r ían en ac-
tos nocivos para la disciplina del par* 
jo que, si bien no se había votado, y 
que una votación podía ser aún favo-
rable al Gobierno, no se podía borra? 
de ninguna manera un hecho de tal 
naturaleza como el ocurrido. 
Desde luego, se veía que el partido 
liberal estaba dividido, y algunos acu-
saban á Canalejas de su imprevisión 
al plantear este arduo problema al fin 
de una legislatura, y cuando ya le que-
da poca vida á la situación. Si hubie-
ra abordado, decían, situación tan mag-
na en el primer período de su mando, 
no habría tenido como ahora la opo^ 
sición de los descontentos, de los des-
ahuciados y de los que consideran que 
va á llegar el fin del partido sin el 
logro de sus ambiciones personales, más 
ó menos fundadas y legítimas. Los 
que aspiraban á los Ministerios, y ya 
ven perdida toda ocasión de obtener-
los ; los que han formado parte del Go-
bierno y han salido de él contra su 
voluntad, tantos exgobernadores que 
apetecían sacudir esa lápida sepulcral 
del ex, y recelan continuar en el pan-
teón de la cesantía, forman una levadu-
ra cuyo fermento está determinando 
la descomposición de un partido en el 
cual no hay masas disciplinadas, y sí 
sólo un estado mayor oligárquico in-
clinado á todo linaje de rebeldías pol-
las heridas del despecho y del amor 
propio agraviado. A esto replicó Ca-
nalejas que se le viene acusando de no 
traer proyectos de ley, de no hacer 
nada fundamental para la buena go-
bernación del país, y cuando se re-
suelve á afrontar cualquiera de los gra-
ves problemas que reclama la opinión, 
se halla combatido por la izquierda, 
por la derecha,, y sobre todo, por los 
del propio partido. E n esta cuestión' 
de las Mancomunidades ha considera-
do que es el momento más propicio pa-
ra que concesiones razonables, que no 
deprimen nada ni comprometen la uni-
dad nacional, puede pacificar los áni-
mos en Cataluña, y ganar para las ins-
tituciones y para la patria la buena 
voluntad de toda aquella important í -
sima región. La facultad que se otorga 
para mancomunar las Diputaciones, no 
es sólo para Cataluña, sino para la 
península entera, y como quiera que 
más tarde ó más temprano han de to-
mar vuelo las aspiraciones de las pro-
vincias, más vale que un concierto 
esencialmente patriótico, venga á esta-
blecer leyes que satisfagan lo que unos 
piden con lo que á nadie daña. ¿No 
se está hablando siempre de descentra-
lizaciones? ¿No quiso el señor Moret 
instituir grandes gobiernos regionales 
por la mancomunidad de varias pro-
vincias ? ¿ Cuándo- los catalanes se han 
contentado con tan poco como lo que 
se otorga en este proyecto de ley? 
Los ataques han sido durísimos, pe-
ro no se ha combatido lo que propone 
el Gobierno, sino las sospechas y los 
recelos de lo que puede venir después 
de las Mancomunidades. Se ha tocado 
la cuerda del patriotismo formulando 
anuncios fatídicos de que por ese ca-
mino se va á la desmembración de la 
patria, ¿pero, se ha ) discutido siquie-
ra lo que realmente dice la ley? Y 
contestando á uno de los oradores que 
lo combatían, le preguntó con desenfa-
do altivo el señor Canalejas: " ¿ P e r o 
S. S. ha leído siquiera el proyecto de 
que se t ra ta?" 
Si penetramos en cuanto late dentro 
de esta agitación profunda, es muy po-
sible que dedujéramos que no se dis-
cute el asunto de las Mancomunidades, 
sino las diferencias y animadversiones 
eternas entre Castilla y Cataluña, y 
cuya armenia es indispensable buscar, 
hallar y establecer. La consecuencia de 
esta ruptura entre las fuerzas libera-
les, reviste una transcendencia lasti-
mosa y aterradora, porque supongamos 
que Canalejas no obtiene en la vota-
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l ^ o en la tibia atmósfera do aquella 
oche de verano las más fantásticas y 
'dichosas figuras. Y siempre ade-
iailto, siempre adelante. Pasaba por 
k P ' 6 prados y bosques; junto á pue-
t 08 y ciudades; sobre los montes; eu-
^e las rocas; cruzaba los ríos retem-
laiido á su paso los férreos puentes; 
p s a b a con estruendo por eutvj los al-
^ krrap).;,.es, Y shmpre adelante, 
Orno s i n i por un segundo pudiera de-
enerse á considerar el encanto de lo 
jFeí5ente n i d a r lugar á l a reflexión, 
^ ^empo p a r a saborear el goce del 
J - ^ r d o , sino sólo á una incesante v a -
'Hción do las imágenes en l a vertigi-
' I 0]? r a P i d ^ de su carrera. 
I * 0 * fin el tren comenzó á disminuir 
v ^ í ¿ á a d ; v o l v i ó á o irse de n u e v o 
I 
el estrindente silvido que hacía vibrar 
el aire; y la voz del 'conductor gritó á 
la ventanilla del departamento; " ¡ Bo-
na ! " La vieja siguió durmiendo tran-
quilamente, pero los otros dos viaje-
ros, cual movidos de un mismo pensa-
miento, se estremecieron en medio de 
su somnolencia, al oir el nombre de ia 
ciudad literaria de las orillas del R i n ; 
y levantándose como á impulso ch un 
resorte, quedáronse frente á frente en 
aquel estrecho espacio. La luz de la 
lámpara cayó de lleno sobre los rostros 
de ambos, y los ojos de uno y del otro 
mostraron al encontrarse pavoroso 
asombro... Por un momento pareció 
que sus labios iban á moverse; que sus 
manos querían buscarse para estre-
charse; que en sus rostros iba á pin-
tarse la expresión del más vivo y rega-
lado j ú b i l o . . . Pero ella se puso roja 
como la p ú r p u r a ; él pálido como j a 
cera: y aquellos labios volvieron á ce-
rrarse contrayéndose violentamente; y 
el rayo de amor que comenzara á bri-
llar en Ijs ojos, so e x t i n g u í , trocán-
dose en helada frialdad; y sin decirse 
u j i l palabra, mudos, descoin:idos, ex-
tr«fií< como antes ,volvÍ3íoi á sentar-
le cada uno en su sitio. E l tren em-
prendió de nuevo la marcha ' ortigino-
sa Un grupo de estudiante, qud Broza-
ba todavía de la placentera frescura 
de verano, le siguió un momento con 
su alegre .vocerío; pero los bulliciosos 
jóvenes quedaron bien pronto muy 
atrás. 
Los dos viajeros siguen inmóviles y 
silenciosos en sus asientos: ya no se 
bnscan sus ojos, sino que por el con-
trario el uno y el otro miran hacia fue-
ra por las opuestas ventanillas, como si 
quisieran penetrar el reino de las som-
bras. 
Ha pasado la dicha por delante de 
ellos, huyendo, cual huyen y desapare-
cen esas instables imágenes que sin ce-
sar se van sucediendo anee sus ojos; di-
sipándose, como después de un momen-
to se disipan esas nubes de humo, para 
convertirse en nada . . . . ; Pensar! ¿ Po-
dían acaso pensar n i el uno n i el otro 
en aquellos momentos? Sus cabezas pa-
recía que daban vueltas; sus corazones 
lat ían violentamente como si quisie-
ran romperse contra el pecho, incapaz 
de resistir aquella inmensa, indecible 
amargura. E l tibio ambiente de la 
noche refrescaba sus ardorosas frentes. 
La luna que había salido poco antes, 
bañaba con su luz plateada las altas 
cumbres de las montañaá, y por un 
momento se reflejó en las aguas del an-
cho río. 
¿ Cómo ? % Tanto tiempo hacía que 
habían estado ambos en aquellos sitios? 
¿Tanto hacía que el uno junto al otro 
se mecían blandamente sobre las aguas 
del río, mirándose con singular expre-
sión-? ¿ Tan lejos está el tiempo en (juc 
aquellos ojos que ahora se apartan y se 
evitan, se buscaban siempre y siempre 
se encontraban ? ¿ No fué allí donde un 
día de verano cambiaron por vez pr i -
mera las dulces y regaladas palabras 
de amor? 
A estos recuerdos brilló en los ojos 
de la joven una ardiente l ágr ima; y 
movida de vehementes, insuperables 
ansias dirigió al joven una mirada in-
finita, suplicante ternura, cmno si qui-
siera despertar también en su alma 
aquellos mismos afectos. Pero sus ojos 
no se encontraron: frío y rígido eomo 
ei mármol miraba él delante de sí, co-
mo si no supiera quién era la que esta-
ba cerca de é l . . . Entonces enfriá-
ronse también las ardientes ansias de 
la joven: ante sus ojos veía una carta; 
una carta que, fríamente rehusada, le 
había sido. devuelta sin abrir, y que 
ahora se levantaba entre los dos como 
un muro de bronce.. . 
¿Y él? ¿ E n qué pensaba el? ¿No 
había sido en un tren como éste donde 
había pasado día y noche, pareciéndo-
le que andaba todavía con excesiva len-
t i tud, cuando burlándose de las dis-
tancias y de los imposibles, emprendió 
aquel largo y cansado viaje, sólo por el 
placer de pasar breves horas i su lado, 
de estrecharla entre sus brazos? Allí, 
á un paso de él, estaba sentada la que 
entonces buscara con tan ardorosas an-
sias:.. oía el blanco roce de ^us vasíi-
dos á cada movimiento que hacia; oía 
su misma r e sp i r ac ión . . . ¿Qué no hu-
biera él dado en otro tiempo por pasar 
á su lado unas pocas horas? Pero, 
aquella tan deseada hermosura no tie-
ne ya para él encanto alguno. Sí, se 
decía, mirándola á pesar suyo, aquellos 
mismos son sus bellísimos rasgos; 
aquellas sus negras, largas pestañas 
que sombrean sus mejillas; aquellos 
sus rojos labios; aquellos sus negros, 
abundantes cabellos, cuyos pequeños» 
rizos recubrían sus sienes: todo, todo 
cuanto en otro tiempo había ,5Ído em-
beleso. Estaba hermosa, más hermosa 
que nunca. . . y sin embargo, apar tó 
de ella los ojos con repugnancia. ¿ Dón-
de había visto él por úl t ima vez aquel 
rostro? En un periódico ilustrado, que 
no hallaba palabras bastantes para 
ponderar la codiciada y celebrada be-
lleza de una artista de circo. Y ce-
rró fuertemente los ojos para no verla. 
¡Si al menos la hubiera encontrado 
triste, pálida, macilenta!. . . ¡ Pero no! 
la veía por el contrario fresca como 
una rosa, en todos los esplendores de 
la vida y de la juventud. No sabía ;1 
cuánto podemos sufrir cuando nos ha-
llamos en la plenitud de la vida y de 
las fuerzas, y cuánto tiempo pasa an-
tes de que el dolor llegue á arrugar 
nuestras frentes y á envenenar la hir« 
viente sangre que corre por nuestras 
yuteas, 
E l tren seguía avanzando. Hacía 
ya rato que habían desaparecido las 
románticas montañas, quedándose muy 
atrás, como se había quedado también 
la época venturosa y soñadora de su 
vida. ¡Oh Dios! ¿Sería ya ésta siem-
pre para ellos tan triste, tan pesada, 
tan monótona, como aquella inmensa 
llanura que entonces atravesaban, co-
mo aquel melancólico paisaje que á la 
pál ida c indecias claridad de la albo-
rada se deslizaba ahora ante sus ojos? 
Adelante, siempre adelante, hora 
tras hora. La noche había pasado ya, 
y el tren seguía siempre moviéndose, 
moviéndose, como los pensamientos de 
los dos. Todo un mundo de palabras, 
de preguntas, de reproches, de súpli-
cas, que se quedaron sin salir de los 
labios. 
t ' 'Pero ¿no se b a j a r á ? " se decía ella. 
" ¿ A c a b a r á de una vez de llegar al tér-
mino de su viaje?" pensaba él, 
Volvióse á oir el silbido de la má-
quina, y el tren hizo mía nueva para-
da. E l conductor pronunció el nom-
bre de una populosa ciudad del me-
dio día de Alemania, y la joven via-
jera se levantó estremeciéndose. ¡ Tan-
to tiempo como ha estado cerca de él, 
y qué pronto se ha pasado! La vieja 
se despertó y recogió prontamente las 
cosas todas para apearse. Nora echó á 
andar maquinalmente. . . tenía que 
pasar por delante de él. For un mo-
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tido. Entre todo este barullo, se abrió 
la sesión del lunes, y ya en ella se de-
finieron bien los campos. Hablaron 
Aroret, Maura y Canalejas, disertando 
Rn segundo término Azcárate y Oinor 
d« los Ríos. En las tribunas no so ca-
bía ; en los escaños rojos se deslnra 
ban casi todos los senadores y diputa-
dos, y á derecha y á izquierda de la 
Presidencia, grupos muy nutridos de 
antiguos representantes de la patria. 
E l calor sofocante casi llegaba á la 
asfixia, y los ánimos estaban todavía 
más caldeados. 
Desde el punto de vista de la estéti-
ca, ninguno de los oradores, á pesar de 
las dotes eximias por las que han ron-
quistado justa fama, estuvo aquella 
tarde á la altura á que suelen llegar 
otras veces. Moret apareció en un pa-
peí inadecuado á su carácter y autori-
dad. Gran maestro siempre, hombre 
de doctrina y de consejo y dada la si-
tuación en que se halla de cierto apar-
tamiento de las luchas impetuosas de 
la juventud, habría producido sensa-
ción profunda si hubiera dejado oir 
su voz elocuente con tono paternal, y 
mostrando con las lecciones de la ex-
periencia un camino, prestándose á 
apoyar al Gobierno de su partido en 
todo aquello que no le quitara autori-
dad, si no que mejorara la obra em-
prendida. Lejos de ésto, se presentó 
como un combatiente disfrazando mal 
el encono y los rencores antiguos con-
tra su sucesor en el Poder, y mas que 
oomo antiguo patriarca, funcionó como 
jefe de pelea. En realidad desdecía 
de su figura y del culto que la juven-
tud le profesa aquella acometividad 
de brioso paladín en un torneo. Cana-
lejas anduvo vacilante ante la respon-
sabilidad de la excisión del partido, 
cuya jefatura tiene por haber ocupa-
do la Presidencia del Consejo de Mi* 
nistros, y á más de ello parecía mos-
trarse fatigado y no sin deseos, ante 
aquella convergencia de ataques, de 
arrojar la cartera en el hemiciclo, y de 
marcharse tranquilamente á su casa. 
Maura tampoco llegó á su altura acos-
tumbrada, por más que sus periódicos 
no encuentran ya ditirambos nuevos 
con que celebrarlo. Mas mi impresión, 
que es un parecer imparcial por lo 
menos, fué la ya indicada; d9 que no 
elevó el debate y redujo la cuestióu 
á puntos de mira muy secundarios. 
E l proyecto de Ley 
sobre mancomunidades 
Para formarse idea de cómo fué des-
arrollado el problema por unos y por 
otros, el lector curioso debe leer los 
discursos, pues se aborda en ellos una 
de las cuestiones más antiguas, más 
complicadas y más graves que años ha 
.vienen apasionando al país. En sínte-
sis muy compendiada se reduce á esto. 
En el mes de Enero último conferen-
ciaron con Canalejas diputados y se-
nadores de Cataluña, y le expusieron 
: cómo todos los partidos de las cuatro 
prervincias del Nordeste habían coin-
cidido en un programa mínimo para 
administrar sus intereses en un siste-
ma de descentralización administrati-
va. Estaban conformes en el estable-
cimiento legal de Mancomunidades de 
las -Diputaciones Provinciales, en tér-
minos poco más ó menos análogos á lo 
propuesto y defendidó por lá ley de 
Administración local de Maura. E l 
Gobierno liberal entró en el estudio del 
plan solicitado, que se hacía extensivo 
á todas las demás provincias del Reino 
y que prefijando bien examinadas pres-
cripciones, dejaba á salvo con base fir-
mísima é inquebrantable la unidad na-
cional. Se prometió á esds representan-
tes de Cata luña que se abordaría el 
asunto cu las Cortes después del mes 
de Marzo. Quedaron satisfechos de es-
ta promesa, y cesó toda la antigua pro-
paganda de las intransigencias regio-
nalistas que tantas veces hirieron la 
susceptibilidad de Castilla y Andalu-
cía. Pasaba el tiempo, y ahora, antes 
de coiTarse las Cortes, por motivos que 
el Gobierno se reserva, y que según 
insinuaciones de Canalejas sólo el Go^ 
bierno puede apreciar, ha considerado 
ineludible el dar muestra de que quie-
re cumplir su compromiso obteniendo 
una votación favorable en el Congreso 
y dejando para después del estío el 
debate á la aprobación del Senado. 
Contra esto se opuso Moret aduciendo 
que, caso tan complicado y de grave-
dad tan enorme no podía tratarse á 
los fines de una legislatura bajo el 
apremio de la suspensión de sesiones, 
y sin haber oído á las autoridades de 
más relieve en la mayoría y en las 
otras agrupaciones parlamentarias. Le 
parecían mal las Mancomunidades, pe-
ro sobre to'do consideraba la obra no 
más que fragmentaria puesto que de-
bía todo empezar por los Ayuntamien-
tos, base de los organismos regionales, 
mientras que Canalejas empegaba á 
edificar por el tejado, ó sea por la co-
ronación de toda aquella labor. Ca-
nalejas replicó, que él tenía motivos pa-
ra afirmar que se. trataba de una cues-
tión de Gobierno, y que la aprobación 
inmediata significaba un período de 
paz en la península que de otra suerte 
sería difícil obtener. No obedecía á 
exigencias ó imposiciones de nadie, 
pues cumple á los poderes públicos 
adelantarse á esas aspiraciones muy 
arraigadas en la opinión, que si se ven 
desatendidas suelen ,tomar malos de-
rroteros, en cuyo caso es una humilla-
ción el doblegarse tardíamente á ellas. 
No puede decirse—añadió—que se traía 
de improviso una cuestión descono-
cida, pues que durante dos años se ha 
estado discutiendo sin cesar la ley de 
Administración de Maura que contie-
ne el proyecto de las Mancomunida-
des y habían sido éstas aceptadas ya 
por.Moret y por la que entonces era 
minoría liberal, como se demostraba 
con el hecbo de haberlas votado el Con-
greso el año 9, en v i r tud de lo cual pa-
só al Senado, donde quedó sin aprobar-
se. Y terminó diciendo que si Jo que 
se quería era su salida del Poder, dis-
puesto estaba á abandonarlo, si bi-?n no 
abandonaría nunca el proyecto que se 
discutía y cuya realización la tenía co-
mo cuestión de honor y de leallad." 
Maura, no impugnaba las Maivomu-
nidades, pero sí la manera de presen-
tarlas el Gobierno porque todas ellas 
debían descansar sobre una perfecta 
organización municipal, y faltando és-
to, los conciertos entre las Diputacio-
nes se prestaban á trasladar el caci-
quismo central á una oligarquía re-
gionalista. Y respecto á la dimisión 
de Canalejas se opuso rotundamente 
p. ello, acusándolo de que su indolencia 
en no haber aprobado los presupues 
tos privaban á la Corona de toda l i -
bertad en el ejercicio de la regia pre-
rrogativa para llamar á sus Consejos á 
quien tuviera por. conveniente. <c Ca-
nalejas es un cautivo amarrado al du-
ro banco del Gobierno, y aunque no 
quiera debe seguir allí sufriendo el 
sonsonete de las cadenas y aún los 
agravios de los amigos." Es ta . fué la 
conclusión briosa de su discurso. Az-
cárate, por la inclinación de los repu-
blicanos á cuanto es autonomía, anun-
ció en nombre de éstos que votaría el 
proyecto del Gobierno. 
T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
GRANTILLAS D E LDOCTOR GRANT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los ramos y 
mucho más aun para mujeres que estén criando, las G R A N T I L L A S constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad, irr i ta-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y (hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuaba 
defensa á las ludias y á los quebrantos de la vida. 
PROTEJA SU CASA CONTRA GERMENES MORBOSOS 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
D r o g u e r í a d e S A R R A T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
F A B R I C A N T E H A B A N A . 
B O T . 1 5 C E N T A V O S 
C 2461 20-0 J l . 
E M U L S I O N 
• D l i e l i i i i t i C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en ia ú l t ima Expos ic ión de París . 
Cura las toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del pecho. C 2305 J l . 1 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
E S E N C I A L p 0 l 0 N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- ] 
Ultimas Crea dones 
Vori t a id p 
N E M E S I O R O D R I G U E S , Villegas 80 - HABANA 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
Y luego surgió uu nuevo embrollo. 
Después de los aplausos á Alcalá Za-
mora, impugnador de la ley presenta-
da por Canalejas, era indispensable 
una votaeión ê i que se viera de qué 
parte estaba la mayoría. Se redactó 
una proposición incidenlal, y á fin de 
que no hubiera disidentes, se bizo en 
los términos sencillos, y por sencillos 
ambiguos, de un voto de confianza al 
Ministerio sin hacer en él referencias 
á la cuestión de mancomunidades. Lo 
aceptó el Gobierno diciendo, que v i -
niendo dicho voto de confianza des-
pués de las declaraciones que había 
liec.ho Canalejas favorables á las Man-
comunidades, era lógico suponer que 
se. adhcrÍMii lodos los votantes á su 
bien esplícita actitud en ese proble-
ma. Pero al mismo tiempo los amigos 
do Moret é impugnadores del proyec-
to, alardeaban de haber obtenido un 
triunfo, puesto que separaban el pro-
yecto que habían combatido, de la v i -
da del Gobierno, cuya continuación 
deseaban. Los catalanes se enojaron, 
negándose á servir de juguete á las 
maniobras de ministeriales disciplina-
dos y ministeriales mal contentos. Pi-
dieron enérgicamente explicaciones, y 
con noble sinceridad replicó Canalejas 
que ¡quién podía creer que en media 
hora hubiera vuelto la espalda á sus 
compromisos y hecho traición á su leal 
palabra! Por lo tanto, al día siguien-
te se continuaría la discusión del pro-
yecto de ley. 
Otras cuantas horas de jaleos sobre 
crisis, cambio do política y profecías 
de desf|uiciamientos inevitables. Nue-
va sesión, y asistimos á la segunda jor-
nada de esta comedia, que con más mo-
tivo que otra de Calderón de la Bar-
ca pudiera llamarse Peor está que es-
taha. Se pone á debate la ley de Man-
comunidades, y los mismos que habían 
contribuido al voto de confianza al Go-
bierno, presentan cincuenta enmiendas 
al artículo primero. Y no sólo las pre-
sentan, sino que se kvar tan dos orado-
res sucesivamente á defender dos de 
ellas, pronunciando discursos humorís-
ticos, con sorna, para hablar de la l l u -
via y del buen lierapo y consumir unas 
cuantas horas de sesión. Acábase ésta 
en medio de la risa de la conjura, de 
la indignación de los catalanes y del 
enojo fiero de los disciplinados de la 
mayoría. Hecha la cuenta del tiempo 
que ha de invertirse en discutir las 
enmiendas al artículo primero, se lle-
ga á la suma de siete ú ocho días, des-
pués de los cuales vendr ían otras tan-
tas sesiones á cada otro artículo. 
E l obstruccionismo es un recurso ex-
tremo ál que se apela en caso de vital 
y supremo interés para la nación en el 
concepto de un partido, y sólo cuando 
ya se han agotado los demás medios de 
una discusión seria y reglamentaria. 
Mas ahora se emplea en todo y para to-
do, con lo cual se adultera el régimen 
y se haré imposible la vida normal, sin 
otras solucignes que el acudir á la se-
sión permanente, constitutiva de una 
violencia, pues el número viene á aplas-
tar al adversario por el desgaste de 
la resistencia material. Los republi-
canovs declararon que iban al obstruc-
cionismo en el debate de los presupues-
tos, á menos (pie no se anulara antes 
la^ ley de Jurisdicciones. En la alta 
Cámara basta que un solo senador p i -
da Ja votación definitiva de una ley 
para obstruir, y ya se' dio el caso de 
haberse malogrado nada menos que un 
tratado de comercio que importaba 
mucho á España. E l procedimiento es 
pésimo y deplorable, pero tiene algu-
na disculpa en aquellas agrupaciones 
políticas en cuyo programa están la 
A l g o N u e v . o 
L a sorpresa mas grande de 
la época Fotografiasen tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cantara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es U mejor maquima para hacer 
dinero en las esquinas, tortas y atrac-
cienes al aire Ubre. E l Sr. N. M. 
Maywood, 111., «(¡cribe ' E l Domingo, barri 
Ud. puede b í ter lo mismo. L a Caraar» hace 
Tarjetas postales (3x4 1.2). 
Green d 
I W . M " . 
tres estilos de Fotografías. 
Postales en miuiatur» directo sobre papel, sin ineea' 
üvos . También hace fotograíias en botones de 1 pulgada-
. Kncriba hoy por «I tállete J elreolar, CIRATIS. 
Al dirijirse a uosotios. menciónese este Perfpdlco. ^ 
Meldinr, Armslrong £ D «sao, 116 Breaí SL, Kew York E. k ü. 
Q Q U E L U C H E 
w V f t (Tos Fer ina) 
GuraGión rápida y segura 
T J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURJS, 0, Fanbi Poissomiere, PABIS 
Ü E D A L I L A DE O R O , P A R I S I S 9 7 
De Venta en las principales Farmac ia , 
SIN DUDA QUE OS OFRECERAN 
cal ó cual remedio para curar los desva-
necimientos, sincopes y ahogos. Recha-
zad en redondo el ofrecimiento y exigid 
las P e r l a s «Se E t e r « l e C í e r t a n 
pues son prepurailas con el é t e r más 
puro, que todavía r e f i n a p o r a l 
miwBíBí» y metif iaaBte n í a p r o e e d i 
m i e n t a e s p e c i a l e l i n v e n t o r d e 
R a s SPer laM, e l M r . C l c r t a n . Eslo 
explica el que sean estas perlas Infinita-
mente mas eficaces que todos lo i pro-
ductos de imijacidn, 
E s , pues, indispensable si queré i s que 
cesen los s íncoj ies , palpitaciones, e t c : 
especificar hifen en la farm&cia : Perlas 
de Eter de Clerton, c x t g r t e n d o , para 
evitar toda confus ión , que la envoltura 
.ndique las s^ñas del U borato rio : Casa 
L . I-RERE, 19, r u é J a o b . Parí};. 
De dos á cuatro Perlas de Eter de 
C i e ñ a n ba-tam, en efecto, para disipar 
i n s t a n t á n e a m e n t e los desvanecimientos 
sincopes ó v é r t i g o s , aun los más alar-
mantes. Calman ráp idamente los ataques 
de nervios, calarnbru-; de evStómaKO 
cdUcM del higado. Ue ahí d q „ e la Ac* 
demia de Medicina de Pans m haya com-
placido en aprobar el p r o c e d í m i r n t o 
seguido en la preparac ión de < ste medi-
camento, lo cual es ya una r e « o m e n d a -
c i ó n á la conlianza de los enfermos 
Yenta en todas las far 
y 
ica-
apelacjóu á la fuerza en determinados 
momentos y su tendencia constante á 
todo lo revolucionario. Lo inconcebi-
ble y absurdo es que un partido guber-
namental que se duele del obstruccio-
nismo de los republicanos lo ensaye pa-
ladinamente desde el primer momento 
de tina disidencia, ministerial, y más 
que por cuestión de principios, por 
afán de derrocar una jefatura que no 
les place. 
Allá por los años del 40 al 41, para 
evitar algaradas en el público que asis-
tía á las sesiones del Congreso, se en-
viaba diariamente un piquete de mi l i -
cianos nacionales el cual tenía el co-
metido de guardar el orden y defen-
der la Cámara popular. En cierta oca-
sión, en una de las tribunas, se produ-
jo un escándalo mayúsculo contra los 
oradores amigos del Gobierno, y el 
Presidente, después de agitar en vano 
airadainente la campanilla, exclamó 
con tono autoritario: ' 'Los ugióres se 
encargarán de que se mantengan en 
silencio las tribunas, y en el caso de 
que continúe el tumulto harán despe-
jarlas por el piquete de la fuerza pú-
blica." Y un ugier, asomándose á la 
barandilla, contestó: ''Debo advertir 
respetuosamente á U . S. que los que 
alborotan son los del piquete." 
Y esto es lo que pasó cu la tarde me-
morable del día 2, que los del piquete 
fueron los iniciadores de un nuevo obs-
truccionismo y de la dislocación bur-
lesca del régimen. 
No podían continuar las cosas en 
ese punto, y se resolvió el Gobierno á 
presentar el 8 la batalla obligando á 
una votación bien definida para saber 
quién estaba con Canalejas y quién en-
frente; quién aceptaba las Mancomu-
.nidades, y quién las rechazaba en ab-
soluto. Y llegamos por fin al desenla-
ce. Antes hablaron dos diputados ca-
talanes. Debo hacer presente que no 
me une con nhigimo de ellos ni rela-
ciones amistosas ni cas; conocimiento 
personal, y hasta oh la época de su« in-
transigencias solidariaíS los he comba-
tido; digo esto en aras de la imparcia-
lidad de mi juicio para afirnuir que 
uno y otro elevaron el debate á térmi-
nos dn un patriotismo y de un espí-
r i t u de concordia ideal, que era im-
posible escucharlos sin prestar asenti-
miento á las manifestaciones de recta 
política que exponían. Cierto es que 
sus aspiraciones autonómicas van mu-
cho más allá, pero aceptan un imni-
mum en las reformas comunes á toda 
la península, que nadie es osado á ne-
gar, á menos que no los declare sos-
pechosos de traición á la patria. ¿Aca-
so los diputados republicanos cuando 
apoyan alguna ley de carácter demo-
crático y progresivo, en su fuero in-
terno no van también más allá de lo 
que se vota pues pretenden la destruc-
ción de la Monarquía? Y sin embar-
go, nadie les exige que abdiquen de 
sus ideales para aceptar aquello que 
es prácticamente beneficioso al país y 
cabe dentro de las instituciones actua-
les. 
Terminaron los discursos, y del con-
junto de opiniones resultaba que todas 
las agrupaciones de la Cámara recono, 
cían como convenientes y dignas de 
aprobación las Mancomunidades, pero 
las diferencias entre unos y otros ban-
dos estribaban en una cuestión de pro-
cedimiento; es decir, si había de re-
formarse antes la manera de ser de los 
Municipios, y si la obra debía ser to-
tal y completa para la administración 
local y regional. Y en todo ello latía, 
como dijo Maura, no más que un plei-
to de familia, una discordia en la ma-
yoría, por lo cual los conservadores 
los dejaban solos dir imir la contienda, 
para que entre ministeriales y disiden-
tes quedara estatuido quién tenía más 
votos. 1 
Be había anunciado que la conjura 
podría sumar 50 votos, y no eran mu-
chos, porgue perteneciendo á la opo-
sición contra Canalejas varios exminis-
tros era de suponer que cada uno de 
ellos disponía de cinco ó seis diputa-
dos incondicionales, siguiendo á Morot 
unos ocho ó nueve. Y el momento so-
lemne de la sesión llegó, y el Gobierno 
tuvo 170 contra 10 de los moretistas. 
De modo que, descontando los votos re-
publicanos y los catalanistas del total 
de 170, resultaba que sólo de los libe-
rales estaban con Canalejas 130, es de 
cir, más de un centenar sobre los qu3 
habían seguido á Moret. La excisión 
sin embargo ha estallado, y si la disi-
dencia cuenta con escaso número de 
adeptos, por su carácter é historia, 
constituye un foco de descomposición 
en las filas liberales. Todo seguirá por 
ahora lo mismo, pero se irá á nuevas 
reorganizaciones y tendremoy que la-
mentar funestas consecuencias para la 
¡/quierda gubernamental de la políti-
ca española. A l menos queda conjura-
do por algún tiempo el conflicto cata-
lanista, y queda eu pie con verdade-
ra fuerza propia un hombre, do Esta-
do y de Gobierno como el señor Ca-
nalejas. 
H . 
L A P R E N S A 
Puesto que así lo quieren algunos 
muy respetables colegas, habrá que 
tomar en serio lo de las nuevas ame-
nazas zayistas. 
E n efecto, á Zayas. político, ora-
dor, jurisconsulto y poeta, no le ha 
dado nunca por las bromas n i por la 
chocarrer ía . Tampoco tiene vena 
de loco el doctor Zayas. 
Si es verdad que á pesai' de su 
quietud legendaria hace sonar la 
trompa revolucionaria, hab rá que 
oiría grave y temerosamente. 
Tanta importancia da ' ' E l Mun-
d o ' ^ estos enojos zayistas, que po-
ne ya en frente de sus futuras béli-
cas huestes las del general Gómez j 
Monteagudo. 
Escribe el colega: 
Con la misma energía con que han 
¡'lacado y dominado á los convulsi-
vos racistas, a taca r ían y dominar ían 
á "cualesquiera" convulsivos blan-
cos. Ya saben Gómez y Monteagudo 
cómo se ataca y sofoca á una convul-
sión. Los que han sabido aplastar á 
los convulsivos de color, que opera-
ban en terrenos admirables para pe-
lear ó retirarse á voluntad, bien sa-
br ían aplastar á "cualesquiera" 
otros convulsivos. Equivócanse gran-
demente los que se figuran que se le 
puede hacer al Presidente Gómez lo 
que se le hizo al Presidente Estrada 
Palma. Cuba tiene ahora lo que ne-
cesitan los países convulsivos: " u n 
gobierno fuerte." Para derribarlo se 
necesitaría u n / tempestad, que sacu-
diese á todo el país. Y esa tempes-
tad no son los zayistas los que pudie-
ran desatarla. Esto sin contar con 
que la caída v ioknta del actual Go-
bierno significaría el hundimiento de 
la República, ó, por lo menos, el es-
tablecimiento del vigoroso protecto-
rado americano con que acaba de 
amenazarnos el ex-Presidenf. 
velt. te ^oose., 
Sería mucho más convenient 
m Gómez n i Monteagudo t u v ' ^ 
que .echar mano otra vez cir. e .68611 
terribles y victoriosas energía ^ 
contra los zayistas ni confia , • n* 
grupo político. ^ ia 
Mala fué, aciaga fué la rebeliój 
cista. 1 ^ ' 
Pero el demonio son las com^i • 
nes políticas. 
Confiemos más en la eordurá 
los zayistas (en la cual estain^ 6 
- , v , •£lIuos em. 
penados en creer) y en la ecuanj i 
dad, sin arrogancias, de Gómez1111 
Monteagudo. ^ 
Y sobre todo no hinchemos el 
rro n i adelantemos los acontecimie» 
tos. 
Siquiera por amor al país, qUe ^ 
merece un poquito de reposo. 
Según parece, hay en la Habana 
dos males irremediables: el fango de 
las calles y el cieno, más asquei-oso 
todavía de la prosti tución clandea 
tina. 
Sobre la segunda calamidad, dice 
" L a Unión E s p a ñ o l a : " 
Una vez más varaos á llamar la 
atención de las autoridades acerp̂  
de las desvergüenzas que oonsient} 
la Sección Especial de Higiene, á la 
cual se debe que la Habana esté con-
vertida en una inmensa zona de leño-
einio. 
No hay casi una calle, aún en ba-
rrios tan céntricos como el de Moase-
r í a t e , donde no haya más de un pros-
tíbulo abierto al público con escáu. 
dalo del vecindario que se queja en 
vano viendo cómo el transeúnte es 
acosado al pasar, por las mesalinas ó 
sus alcahuetas. 
E l mal se ha extendido demasiado 
y ha echado muy hondas raíces, por-
que á su amparo dicen que viven mu-
chos y de él aseguran que disfrutan 
no pocas personas en apariencia hon-
radas, aunque en realidad no son 
otra cosa que simple rufianes. 
Pero aunque nuestra voz se pierda 
como hasta ahora en el vacío, aunque 
todos los llamados k curar esa llaga 
social den oídos de mercader á nues-
tras quejas, seguiremos denunciando 
el mal esperanzados de que habrá, al 
f in , quien trate de ponerle remedio. 
En la Junta de Higiene hay hora, 
•bres dignísimos, incapaces de ampa-
rar desvergüenzas, y de esos hombres 
honrados esperamos el remedior ya' 
que son los directamente llamados á 
refrenar la prost i tución, impidiend? 
su ejercicio en lugares que perjudí' 
quen la moral pública. 
Nosotros ya no sabemos á qué ar< 
gumento apelar, qué fibra tocar pa-i 
ra que no nos apeste el olor de lai 
"carne averiada" que envuelve á t(H 
da la ciudad. 
¿Llegará por f in la hora de pedir, 
como lo indicamos en otra ocasión, 
que se señale una zona donde puedar1 
v iv i r las familias honradas? 
Es un fenómeno muy frecuente ti 
Cuba. 
Por la mañana pesados nubarro* 
nes. Truenos y relámpagos. Parecej 
L A M U J E R S I G U E C O N L A C A R G A Á C U E S T A S . 
A l hombre el desempeño de sus faenas le 
toma comunmente de la salida á la puesta 
del Sol, mientras que la mujer se tiene que 
ejercitar en sus quehaceres hasta el momento 
de retirane al lecho y de est: hecho puede 
dar fe toda madre de familia sobre quien 
recaen el cuidado del hogar y la cria y edu-
cación de sus hijos. Y - C u a n duras y difí-
ciles se hacen estas atenciones cuando se está 
mal de talud! 
Muchas madres de familia sufren con una 
paciencia admirable la constante angustia de 
un dolor dorsal, dolores en las caderas y 
pelvis, nerviosidad, melancolía, etc. 
íEs un error el creer que todo dolor que se 
siente en la región de las caderas 6 en el bajo 
vientre son "Achaques femeniles." Cuando 
los ríñones se congestionan 6 inflaman se 
sienten por lo general esos dolores dorsales, 
jaqueca, desvanecimientos, dolores uterinos, 
alteraciones de la orina y otros raros achaques 
que comunmente se atribuyen á causas sex-
uales, pero que en verdad se deben á unos 
riñnnes inflamados y malsanos. 
Puede Ud. convencerse que el mal pro-
viene de los ríñones si los orines son oscuros 
y dejan asiento; si las emisiones son dema-
siado frecuentes, ó escasas, 6 si irritan el con-
ducto como si fuera agua caliente. 
E l efecto pernicioso del ácido úrico le hace 
á Ud . sentirse indiferente y abatida, de mal 
Las consecuencias tienen que 
manifestarse en alguna forma. 
S r es a h i son 
los r í ñ o n e s 
m 
" N i siquiera inclinarme puedo." 
humor y nerviosa; le ocasiona desvanecimi-
entos, dolores reumáticos, neuralgia, jaqueca 
y decadencia de la vista. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones 
han traído nueva vida y fuerza á millares de 
mujeres achacosas y son un compuesto de in-
gredientes medicinales puros. Nocontienco 
droga alguna arriesgada ni narcóticos ni 
nada que conduzca á enviciar al que las usa. 
Curan los dolores dorsales; las afecciones de 
los riñones y vejiga y el llamado mal hábil» 
en los niños de humedecer la cama. 
T E S T I M O N I O C O M P R O B A B L E ; 
la, señorita Dolores García, veci-
na de Fomearto, Provincia de Sama 
Clara, escribe: 
"Tengo mucho placer en recomen5 
dar su smn descubrimiento, la» F i l -
doras de Foster para los riño-nes, pucü 
hswr-ía cuatro años que mo hallal-ja 
Fadeciendo de penosos síntomas de la 
orina y de dolores de espalda ftWA "0 
me dejaban dormir, Lodo lo cual na. 
pasado con seis pomos que he u3a^ 
de sus 'Píldóras de Foster para K» 
riñones y me encuentro hoy completa-
mente bien. Me es jarato ma.nifestar-
les qu-e varias otras personas de aqu 
esitá,n usando sus Pildoras con resul-
tados satisfactorios." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en la» boticas. So enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Fostor-McCleUim Co„ Buffalo, N. Y . , E . U . d « A . 
D I S K N T K R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
: ,.. ai u.u i.i.. i : i "ji rn...' P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . G A R D A N O 
Curan Infaliblemente, en breves dfas, V para siempre: 
Piarren* rrAnlcaa, colerlformen * infocclosaa.—Catarro liHestlnal.—Pujo*—COUco»— 
Plaenterfa. Jaman fnllna, sea cualquiera la causa y orlgrcn del padecimiento.̂ —'SUmk. 
pre f.rlnnfan, porque obran con mfts actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E DE H I P O F O S F I T O S del Dr. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nlnfin'in otro 
le iguala y supera. La >««nra»teniu, Cloro-anvinf.x, ImpotenHn. Pérdidas, Abatimiento, 
Inapetencia. Tlnln incipiente, Brouiiulnl. 4«ma e<e, son Hicropre vencidas con ctífo i / i a -
ravilloso remedio, aun en los casos uiás crónicos. Un frasco de prueba baula para ob-
tener resultado y convencer al más iitcr^dulo. 
E se L A S COA W 117^—SAIVRA.--JOHASON—TAq,CKCHBL.—ASIEBICAIVA Y BOTICAS. 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ 
fftllB.^ E l mejor purgante salino 
tera. 8 u a c c i ó n evacuante no ^ 
dicado en los casos de ínc1^6 ..v>«í» 
Dispepsias, Dolores fuertes d 
Diarreas, E b t r e ñ i m i e n t o s y 
l ü d i c a s é infecciosas. 
Vale 25 centavos I» M*'1? e 
la República 
He venta en la Botica de ^ 
Calle de la H a b a n a 112, V ^ 
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qiio, se va á resquebrajar el firraa-
¡piento. 
A l medio día un sol borracho de 
luz. E l cielo nít ido y azul. 
Ayer por la mañana los periódi-
cos olíau á pólvora y á balas de ame-
dalladoras. 
Los generales Gómez y Monteagu-
c]o omnipotentes con su victoria con-
tra,' los rebeldes iban á degollar t ru-
lilentamente el sufragio. 
Ayer por la tarde. . . 
Sscribe UE1 Comercio:" 
Las noticias de que nos hemos lie-
p.io eco eu la edición de la mañana 
v que fueron ayer el lema de todas 
las conversaciones en los círculos y 
corrillos políticos, parece que no cris-
tálizarán, como esperaban los que 
con sus manifestaciones daban calor 
g esos rumores. No mentir íamos di-
ciendo que tuvieron las caracterís t i -
cas de un ' ' t e n t ó n " á la opinión; pe-
ro que en vista de la tempestad de 
protestas que se levantara al sólo 
anuncio de que una parte del Ejérci-
to abandonando la neutralidad, me-
jor dicho, la abstención absoluta á 
íjiie los reduce su condición de mi l i -
tares, esto es, de soldados de la pa-
tria, y uo servidores de caudillos, 
hanse replegado los porta-estandar-
tes de la idea de la reelección apoya-
da por las armas, y se asegura que el 
horizonte se ha aclarado, disipándo-
se los nubarrones que presagiaban la 
tormenta. 
Una hora han durado los amagos 
de esta formidable tormenta. i 
La vida del siniestro militarismo 
lia sido más fugaz que la de las 
I flores. 
* 
Zayas, el imperturbable Zayas, mal-
herido en su dignidad aprestaba sus 
huestes para lanzarlas al campo de 
Don Ñuño. 
Para ello tocaría á rebato; convo-
caría la Asamblea Nacional de su 
partido é ir ía al retraimiento. 
Eso fué ayer por la mañana . 
Ayer por la tarde dijo á " E l Co-
mercio" que él estaba muy tran-
quilo. | 
Copiepios sus manifestaciones: 
En resumen, que ignoro el funda-
• mentó de los rumores y que aseguro 
que no hemos pensado alterar la lí-
nea de conducta que nos hemos tra-
zado dentro del Partido Liberal, el 
que se dispone á i r á las urnas per-
fectamente organizado, lleno de entu-
siasmo y esperanzado en la victoria, 
aunque deplorando que ta l vez no le 
acompañen á ella, algunos de sus 
miembros que alcanzaran distincio-
nes y afectos en el seno del mismo. 
Yo he hablado muy recientemente 
con el general José Miguel Gómez y 
le he oído dolerse de no tr iunfar el 
Partido Liberal y condenar con ener-
gía .todo intento de alianza ó pacto 
de liberales con conservadores. No 
hemos hablado de la reelección por-
que yo no tengo el derecho de dudar 
de las palabras del general Gómez y 
son muchas las ocasiones en qne le 
he oído categóricamente, declarar su 
resolución firme de no aceptar nue-
va designación para el cargo elevado 
que ocupa. 
No es, pues, á la manigua, armada 
de punta en blanco, sino á las urnas 
esperanzado y sonriente donde pien-
sa i r Zayas. 
Y á su paso no teme encontrar ni 
las ametralladoras de Monteagudo 
ni los invencibles escuadrones del 
"hombre fuerte" de la Kepública. 
- - * 
* * 
Y ha sido menester que el señor 
Remírez rat if iqué por centésima vez 
que el general Gómez persiste en ser 
decidido antirreeleccionista. 
Ha dicho á " E l Comercio" el Se-
cretario de la Presidencia: 
Aseguro á usted que es inexacto 
cuanto se afirma sobre la reelección 
del Presidente Gómez. Este ha se-
guido manteniendo su criterio de en-
tregar el poder á otro cubano. Ver-
dad es que las divisiones del partido 
liberal han hecho que muchos libera-
les vuelvan los ojos á su candidatu-
ra, pero el general Gómez se ha man-
tenido siempre firme en sus próposi-
tos antireeleccionistas. 
Resumen: 
Murió el coco del militarismo. 
Huyó otra vez el fantasma reelec-
eionista. 
Pero mátenlos, mátenlos bien. 
' Estos fantasmas malditos tienen 
más que siete vidas. 
CENTENARIO DE LAS 
CORTES DE CAD 
El Casino Español 
• 
A l celebrarse en Cádiz en Marzo 
últ imo las fiestas conmemorativas del 
primer centenario de las Cortes de 
1812, el "Casino E s p a ñ o l " y las Co-
lonias Españolas Confederadas de la 
Isla confiaron su representación en 
aquellas festividades patr iót icas al 
ilustre senad'or don Raiael Mar ía de 
Labra, acuerdo que fué comunicado á 
la Jauita Nacional del Centenario y 
al Ayuntamiento y las Saciedades de. 
Cádiz, constando en acta de la Cor-
poración Municipal gaditana del 19 
D E L 
R . 
OE VENTA; DROGUERIA 
C 2205 4Í-24 26d-23 
¡HELA DE CHAUFFEURS Enseñanza Teorlco-Práctica 
La New York School of Automobile En 
viHstas en los Estados Unidos, 'ha abierto e 
todo lo' concerniente al ramo de AÛ TOMO 
Euta es una verdadera oportunidad pa 
los que pueden recibir enseñanza en autom 
6 la noche. 
Sea usted uno de los primeros en Insc 
meniearfi. el dfa primero d«l prftxim» mes d 
Para m&s Informes dirigirse & 1* oflcl MOBIIjE EKGIIVERINGS, «Cuba Branch," R 
gineers, que es la mejor escuela de automo-
n esta Capital una sucursal para enseñar 
VILES. 
ra los señores propietarios de automfiviles, 
Oviles propios y & domlllo, durante el día 
rlbirse como alumno en la clase que co-
e Aarosto. . . . 
na de Ip JíEW. XORK SCHOOL OF ALTO-
EINA 14, Teléfono A-5656. 8567 4-21 
S I N O P E R A C I O N 
H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y, TUSVIORES. 
Consumas de II á I y de 3 á 5 
C 2353 Jl. 
J El más activo, el más 
B agradable y ol menos 
n irritante do ios tónicos 
y de los estimulantes. V I N O E C A L L E 
ANEMIA, CLOROSIS, CONVALECENCIAS, DOLORES tíej 
1ZON,FATIGAS oorEXCESO deTRABAJO, FSEBRES. 
Doctor H. ECALLE, farmacéutico i * Clase, 38, .Bi>e du.Bso. Parts. - Depósitos ea las Principal*» Farmadas y Droguerías. m 
Tónioo y 
Reconstituyente 
M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada ba>o el n0 4948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo 
de Marzo ya citado la adhesión d*l 
"Casino E s p a ñ o l " y de las Colonias 
Españolas Confedierada-s de Cuba & 
aquellos actos conmemorativos de la 
Constitución de 1812, donde, con re-
lación á América, se han hecho inte-
resantísimas declaraciones y se han 
redactado Decretos de un valor histó-
rico inmenso para Hispano-América. 
Tan, interesantes acuerdos han te-
nido feliz y oportuno complemento 
eu la últ ima reunión de Directiva ce-
lebrada por el "Casino." dispon 
do el nombramiento de Representan-
te de la Socied'ad en España, con ca-
rácter permanente, en favor de don' 
Rafael Mar ía de Labra; contribuir á 
la impresión de la obra en que ha de 
hacerse la historia de las Cortes de 
Cádiz desde 1809 á 1814: ordenar la 
confección de una Jápida conmemo-
rativa que haya de fijarse, en noin-
bre del "Casino" y de las Colonias 
Confederadas, en el oratorio dé Saa 
Felipe dé Neri, como recuerdo á los 
ilustres doceañistas cubanos. en:re 
ellos el diputado Jáuregui , que han 
formado parte de la Comisión redac-
tora de la primer Constitución políti-
ca .española; celebrar en la Haban.T, 
del primero al diez de Octubre, una 
velada literaria en que se conmemo-
ren las famosas Cortes de 1812; y 
otros acuerdos, todos ellos de palpi-
tante interés, en homenaje al señor 
Labra y como demostración de afec-
to, de grat i tud y simpatía al venera-
ble l'iohador por la unión hispano-
«meficana. 
La lápida conmemorativa que oTre-
een el "Casino Español ." y las Colo-
nias Españolas Confederadas de la 
Isla, está ya labrándose según ins-
trucciones cablegráñcas comunicadas 
al Sr. Labra. 
Son varios los Gobiernos america-
nos, provincias españolas y Colonias 
españolas de América los que envían 
á Cádiz lápidas conmemorativas eu 
homenaje á los doceañistas de las 
Cortes de 1812. 
Precisamente en estos días se ha re-
cibido por la Acad-emia de Cádiz la 
lápida que el Gobierno del Ecuador 
dedica al que fué su diputado doc-üít-
ñista Mexía Lequeriea, y que fué en-
cargada al escultor don Manuel Gar-
nelo. profesor de la Academia de Be-
llas Artes de Granada y autor de uno 
de los proyectos premiados del monu-
mento á las Cortes de Cádiz. 
Mide el mármol un metro 65 cen-
tímetros de altura por un metro de 
ancho. 
Ostenta el busto en bronce del d i -
putado ecuatoriano sobre una guir-
nalda tallada en mármol blanco figu-
rando hojas de laurel, y á derecha é 
izquierda los escudos, de bronce tam-
bién, de España y Ecuador. 
La leyenda grabada en oro di?e 
as í : 
" E n esta casa falleció el 27' de Oc-
tubre de 1813 el egregio ecuatoriano 
é ilustre diputado doceañista D. José 
Mexía Lequeriea. 
El Gobierno de la República del 
Ecuador acordó la colocación de esta 
lápida, rindiendo tributo en nombre 
de la patria á la memoria de tan es-
clarecido ciudadano. 
Año del centenario 1912." 
La leyenda fué redactada por el 
Gobierno del Ecuador, el que enco-
mendó á la Academia Hispano-ame-
ricana la obra de la lápida y su co-
locación, en cuyo acto representara á 
aquel Gobierno el Vicepresidente del 
Ayuntamiento de Guayaquil, que irá 
á Cádiz con ese motivo. 
Se espera otra lápida parecida en-
viada por las corporaciones docente:') 
y literarias de Quito y Guayaquil, en 
honor y memoria del gran poeta ecua-
toriano Olmedo, uno de los tres gran-
des poetas de la América contempo-
ránea, y que fué secretario de la Co-
misión Permanente de las Cortes de 
Cádiz. 
I rá una comisión del Ecuador para 
ofrecer esta o'bra de arte. 
E l Ateneo, el Casino Español y la 
Cámara de Representantes de Puerto 
Rico envían un pequeño, pero hermo-
so, monumento, que hace el eseulto;' 
Blay, en memoria del capi tán de fra-
gata y puertoriqueño eminente don 
Ramón Pover, que fué el primer V i -
cepresidente de las Cortes gaditanas, 
donde tuvo un gran ascendiente. 
Para acompañar al acto de la ins-
talación del monumento, bien en el 
oratorio de San Felipe, bien en. una 
•plaza de Cádiz, se acaba de publicar 
en Puerto Rico, por don Pedro Ange-
lis, un ameno documento, estudio bio-
gráfico del insigne doeeañista puer-
toriqueño. 
Los senadores y diputados por 
Puerto Rico en las Cortes de 1898, 
asistirán á la solemne ceremonia de la 
instalación del monumento. 
'Es probable que una lápida pareci-
da se fije en la casa número 131 de la 
calle Ancha, d-e Cádiz, donde vivió 
Muñoz Torrero. 
Esa lápida se construirá con fon-
dos anunciados por un grupo de espa-
ñoles de América (Montevideo), con-
testando á la excitación que el señor 
Labra dirigió á esos españoles para 
que se asociaran á las fiestas conme-
morativas de 1812. 
En el Centro Asturiano de Madrid 
y en Oviedo, por iniciativa de los 
Ayuntamientos de Oviedo, Ribadese-
11a y Gijón y la Económica Ovetense, 
se ha iniciado una suscripción con el 
f in de construir una lápida escultóri-
ca conmemorativa de la obra de los 
asturianos (ArgiieMes, Inguanzo, To-
reno. Vega Infanzón, etc.) en Jas Cor-
tes de 1812. 
Y en La Corulla, por iniciativa del 
historiador y académico de la Real 
Gallega, D. Andrés Martínez Salazar, 
se ha dispuesto la remisión á Cádiz 
de otra lápida de bronce, en la cual se 
.inscriban los nombres de los diputa-
dos gallegos que actuaron en las Cor-
tes de Cádiz. 
Por último, la Colonia española de 
Guatemala, y en su nombre su nresi-
dente, don Salvador Delgado Maten, 
ha dirigido al señor Labra, primero 
un eablegrama y luego una carta sus,-
cripta por más de cien person-as, pa-
ra ad-herirse á las fiestas conmemora-
tivas de la promulgación de la Cons-
titución de 1812, y prometer que una 
comisión de aquella Colonia asistirá 
al gran acto hispano-americano, que 
habrá de celebrarse en Cádiz en los 
primeros días de Odnhre próximo. 
También se asocia especialmente á 
estas adhesiones patr iót icas el -epn-
tado escultor Gandarias. que hae? 
años reside en Centro América, y aho-
ra ofrece algunos de sus hermosos 
trabajos artísticos para las fiestas de 
Cádiz ó la transformación del orato-
rio de San Felipe en panteón nacio-
nal de doceañistas eminentes. 
Nuestra felicitación al "Casino Es-
p a ñ o l " y Colonias Españolas Confe-
deradas de la Isla, por sus patr iót icos 
acuerdos con relación á las fiestas 
conmemorativas de la Constitución 
de Cádiz en 1812. 
Con esos acuerdos responde el "Ca-
sino" á su historia de siempre, en elo-




Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicti: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 763.23; Habana, 163.50; Matanzas, 
763.54; Isabela de Sagua, 763.11; Cama-
güey, 762.27; Songo, 762.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 35'0, mínima 23.'6; 
Habana, del momento, 27'0, máxima 29'5, 
mínima 24'8; Matanzas, del momento 26'0, 
máxima 30'7, mínima 22'6; Isabela de .Sa-
gua, del momento, 26'5, máxima 31'5, mí-
nima 22'5; Camagüey, del momento, 26'4, 
máxima 33'4, mínima 23'8; Songo, del mo-
mento, 26'0, máxima 32'0, mínima 22'5. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE, 8.0; Ha-
bana, E, 4.0; Matanzas, calma; Isabela de 
Sagua, E, flojo; Camagüey, NE, 2.0; Son-
go, E, 5.4. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
12.0; Matanzas, lloviznas; Isabela de Sa-
gua, 57.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Son-
go, parte cubierto; Habana, Matanzas y 
Camagüey, despejado; Isabela de Sagua, 
cubierto. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Esperan-
za, Consolación del Norte, Coloma, Pinar 
del Río, San Diego, Rincón, Caimito, Pe-
dro Betancourt, Cárdenas, Corralillo, Pal-
ma Soriano, Vueltas, Dos Caminos, San 
Luis, Palmarito, Preston, Songo, La Ma-
ya, Caimanera, Guantánamo, Jiguaní, Ni-
quero. Manzanillo, Guisa, Bibeney y Hol-
guín. 
i n p s l a feoiiiienta 
La Emulsión de Angier combina las grandes propie-
dades antisépticas y curativas de un aceite de petróleo 
especialmente purificado; con las culidades tónicas de 
los hipofosfitos de cal y soda. Es recetada extensiva-
mente por eminentes especialistas de los pulmones; con 
su uso se recupera el apetito, y la digestión, asimilación 
y nutrición aumentan considerablemente. Hace desa-
parecer los angustiosos síntomas de la Tisis, tales como 
la tos, sudores durante la noche y diarrea. No solo 
alivia la tos mas impertinente, sino que facilita la 
digestión, tonifica el sistema nervioso y la salud perdida 
se recupera en corto tiempo. Diferente á las otras 
emulsiones; es agradable de tomar y se aviene perfecta-
mente con el estómago más delicado. 
S e C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví 
á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto 
después de haber usado muchos remedios sin obtener 
ningún alivio) y pronto noté con gran satisfacción un 
rápido alivio, y ahora, estoy completamente curado. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos convien-en que es un remedio excelente. Hago 
constar esto en la inteligencia de que U U . pueden 
publicar estas líneas si así lo creen conveniente, y creo 
que haciéndolo así U U . prestarán un buen servicio á la 
humanidad sufriente. De Ud S. S. y a tento .—Ramón 
Alfonso, Candelaria, Cuba, 
La Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petró-
leo especial, que ningún químico puede obtener, y 
por lo tanto no puede ser imitada con éxito. Rehuse 
terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aún cuando le digan que son tan buenas, y esté 
seguro de llevar la Emulsión de Angier. 
V V 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
Un Remedio 






EN O R O e i l E R I A S Y B O T I C A S 
U CURATIVA, MORIZAfíTE ? RECONSTITONTE 
EíeeiA EH LAS ENFERMEDADES 
: ? : ; ; DEL PECHO ; ; ; ; ; 
J f í 
V a p o r l i a " 
Los dueños de este buque, señoreé 
Sobrinos de Herrera (S. en C ) , han 
.visto malogradas las gestiones que 
venían realizando para que se les 
permitiera hacer el despacho con 
destino á Santo Domingo y San Pe-
dro de Macóris, R. D.. siguiendo via-
je para Ppnce y Mayaguoz. Los 
puertos dominicanos se encuentran 
^errados para las procedencias de 
Cuba y Puerto Rico, á vir tud de la 
epidemia reinante; y como por otro 
lado resulta que las procedencias de 
Cuba £S,táb sometidas á cuarentena 
en Ponce y Mayagüez; ocurriendo lo 
misino en esta Isla con respecto A 
las dé los mencionados puertos. ^ 4 
pesar de no haberse registrado nin-
gún caso de peste bubónica en ellos, 
han acordado dichos armadores su-
primir el viaje de este buque, anun-
ciado para el día 29 del corriente, 
aplazándolo para el día 19 de Agosto 
próximo, en cuya fecha creen que 
Santo Domingo ya t endrá abiertos 
sus puertos' al tráfico de esta Isla de 
Cuba, por lo menos. 
Los señores Sobrinos de Herrera 
lo anunciarán al público en tiempo 
oportuno. 
E l " J u l i a " saldrá de la Habana cT 
próximo domingo. 28 del actual, en 
viaje de cabotaje con carga para Nue-
vitas, Camagüey, Guantánamo y San-
tiago de Cuba, retornando de este 
últ imo puerto el sábado tres de 
Agosto, con escala en Guantánamo, 
Mayarí , Gibara, Puerto Padre hasta 
la Habana. 
Damos esta noticia que los señoresi 
Sobrinos de Herrera nos han pedido, 
para que ella sirva de informe k 
cuantas personas tengan interés en 
conocer la salida del vapor " J u l i a " 
Dará Santo Domingo y Puerto Eíca, 
G í s p e r t no tiene agentes 
Nuestro compañero Gispert, el po-
pular fotógrafo del Diario, nos rue-
ga que hagamos constar que él no 
tiene agentes ni representante algu-
no en la Habana n i fuera de la Ha-
bana. 
Hace esta aclaración, porque se ha 
enterado de que ya en distintas oca-
siones y en diversos puntos de la Is-
la hubo individuos que tomaron su 
nombre para ofrecimientos y encar-
gos incumplidos. 
Gispert, como fotógrafo, sólo se 
encuentra en su galería de la calle de 
Galiano número 73, en "Los Reyes 
Magos." 
' Ya lo saben, pues, cuantos le ne-
cesiten. . . 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
Precarado -per el D R . J. C . A T E R y C I A . , 
Lowell , Masa., E . U. do A. 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentaa 
después de la comida pesadez de estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ó dolorosaa, 
deben tomar Carbón de Belloc El uso, 
en efecto, del Larbón de Bdloc á la do-
sis de 2 ó 3 cucharadas soperas después 
de las comidas, basta para hac(jr desapa-
recer toda pesadtz del estomago, y curar 
en unos cuantos días los males de estó-
mago y las enferraedades de los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no lia vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a » t a « l e s l e i r dicho polvo en un 
vaso de agüa, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoal verlos buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. Da venta en todas las farma-
cias. Depósito general 1<), rué Jacob, 
París. 
/idi'menrw. — Puédese reemplazar el 
Carbón de BHioc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficaci» 
la misma; 2 ó 3 padillas después de cadJ 
comida. q 
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L o s n i ñ o s fumadores 
Como la cosa más natural y co-
rriente csbamos cansados de ver á 
cada paso por calles y paseos, á la sa-
l ida de los coliseos, y si á mal no viene 
hasta dentro de sus mismas casas, á 
infinidad de niños que con la mayor 
desfachatez y descaro van fumando 
su cigarrito, cuando no chupando un 
tabaco como una tranca. 
Apenas nadie para mientes en ello, 
porque en estos modernos tiempos 
que corremos, es tan general y verti-
ginosai la precocidad de la niñez, que 
á los doce ó catorce años de edad, la 
inmensa mayor ía de los muchaclios se. 
consideran unos hombres hechos y 
derechos, y al llegar á los veinte, no 
falta a lgún que otro decepcionado y 
pesimista1 que, hastiado de la vida, 
tenga necesidad impulsado por sus 
muchos desengaños que buscar en el 
Kuicidio el solo remedio posible para 
librarse de la irri tante é insoportable 
pesadumbre de la carga de la 'existen-
cia. 
¡Malditos veinte años! 
Funesta edad de amargos desengaños. 
Así hubiera dicho Espronceda de 
v iv i r dos generaciones más tarde. 
'¿Que mucho pues, el que esos niños 
fumen descaradamente ante todo el 
mundo, si eso del respetQ que antaño 
guardaban para sus padres, maestros 
y en general hacia todas las personas 
mayores, se ha convenido que eran 
puras ñoñerías y ridiculas exageracio-
nes? 
Pero hay otro punto de vista en eso 
del uso del tabaco por la juventud, 
cuyos malos resultvidos no han podi-
do cambiarse con la diferenciación 
educacional entre el ayer y hoy. La 
modernización no ha podido modifi-
car un ápice, el notable perjuicio que 
iroga el tabaco al niño, ocasionándoles 
pobreza física, res tándole energías á 
su alma por sus graves alteraciones 
en el organismo, las cuales suelen to-
mar á veces formas temibles ó incura-
bles que minan>su existencia tierna y 
delicada. 
Las funciones cardiacas é intestina-
les, así como el sistema nervioso del 
niño están muy amenazados con el 
uso del tabaco, y sin embargo, las per-
sonas mayores y aun los mismos pa-
dres, lo miran con indiferencia abso-
luta, bien por ignorancia, ó por apa-
tía y falta de cuidado, lo cual es más 
censurable y hasta criminal. 
Las autoridades de todos los países, 
que no sólo tienen por misión el velar 
por la salud pública de los habitanUs, 
sino propender á que se adapten las 
generaciones sucesivas al ideal del 
aforismo " M e n sana i n corpore sa-
no , " debieran preocuparse de ese ex-
tremo, y adoptar determinadas medi-
das para impedir en lo posible ese fu-
nesto mal, y entre ellos, ordenar á la 
policía, el que prohibiese á los niños 
el fumar por las calles, y al propio 
tiempo ordenarle á los establecimien-
tos y vidrieras de venta de tabacos y 
cigarros, el que no despachasen á n i -
ños menores de 16 años, bajo la más 
estrecha responsabilidad; y esto no 
sería nada nuevo, puesto que, así se 
procede en el Japón, el algunos can-
tones suizos, en varios Estados de 
Norte América, en Noruega y en otras 
partes más. 
Hay algunas escuelas donde se les 
enseña al niño, los estragos y perjui-
cios que les acarrea el tabaco, pero es-
to, claro está, que poco efecto produ-
ce desde el momento en que ve que sus 
padres y tutores, ninguna ó muy esca-
sa atención le prestan ál asunto, 
iSiempre he sentido—tal vez exege-
radamente—una intensa pena al ver 
esas criaturitas tiernas y algunas ra-
quíticas, con su cigarrillo en la \boca, 
por las calles, y he pensado, que los 
benefactores de la niñez, esos espíri-
tus altruistas debieran hacer una carn-
paña para evitarlo en lo posible. 
Y nadie más indicado para ello que 
el doctor Del*ín, que une á esas enco-
miásticas cualidades, la de indiscutible 
autoridad, por razón de su profesión 
médica y su voz y sus consejos ten-
dr ían que ser escuchados con aten-
ción. 
j Conque mi estimado é ilustrado 
•Doctor, manos á la obra! 
Fulano de Tal 
BORDE»* 
EStRVEOK protection signa'uro 
L E C H É G O N D E N S A D A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
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L A A L E 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
% Extenso surtido en bombas 
Y calderas de vapor 
Motores e léc t r icos de todos t a m a ñ o s 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "De/p/i/n" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
é O B R A P I A No. 2*—TELEFONO A-Í85¿í 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A'3752—Belascoain n. 24 B . , Telefono 
A . 8 0 5 9 ~ M o n t e 2 Í Í , Teléfono A - Í 9 6 6 , 
PALACIO 
Comisión al Sr. La Torre 
Demostrada la conveniencia de la 
Enseñanza Manual (Sloyd) en las es-
cuelas públicas, y considerando necesa-
rio obtener informes detallados acerca 
de la práct ica de dicha enseñanza en 
los Estados Unidos para introducir des-
pués en nuestro sistema escolar las mo-
dificaciones que sean oportunas, en uso 
de las facultades que me están conferi-
das y á propuesta del Secretario de Ins-
trución Pública y Bellas Artes, Re-
suelvo. 
1. —'Comisionar al señor Ricardo de 
la Torre, Superintendente Provincial 
de Escuelas de Santa Clara, para que, 
trasladándose á los Estados Unidos de 
Norte América, estudie con toda minu-
ciosidad la enseñanza manual en las es-
cuelas públicas de dicho país, informan-
do extensamente á la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes acerca 
de las observaciones que dicho estudio 
le sugiera y que considere de útil apli-
cación en nuestras escuelas. 
2. — E l señor Ricardo de la Torre, 
durante el desempeño de esta comisión, 
devengará una dieta de cinco pesos 
($5.00), que se abonará con cargo al 
crédito corespondiente de la expresada 
Secretaría. 
3. —En la ausencia del señor Ricar-
do de la Torre desempeñará el cargo de 
Superintendente Provincial de Escue-
las de Santa Clara, de que es propieta-
rio, el señor Manuel Angulo, Inspector 
de Instrucción Primaria de la misma 
provincia. 
Dado en la finca Amér ica" , Cala-
bazar, á 20 de Julio de 1912.—José M . 
Gómez, Presidente.—Mario García Ko-
hly, Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
relacionada con la cesión de los terre-
nos de la Ciénaga de Zapata, interroga-
mos al Secretario de Estado señor San-
guily, quien nos manifestó que en el 
departamento á su cargo no se había 
recibido nota, ni indicación alguna so-
bre el asunto. 
S S O R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indulto 
•Se ha indultado totalmente al pena-
do Miguel Angel Fussá y Vargas. 
Indultos denegados 
iSe han denegado 11 solicitudes de 
indulto. 
C 2421 alt. Jl. 4 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
S " C O M T i ü E KiT A 
•ETNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ 
C 2336 Jl. 1 
SECRETARIA DE ESTADO 
Sobre un rumor 
Con motivo del rumor que circuló 
ayer tarde en algunos centros oficiales 
de que el Ministro americano había en-
viado una nota al Gobierno de Cuba 
^ — 1 7 ^ 
l E I mi lagro hecho . t odos o y e m 
érODITON RACHEBTp.robadoen 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a ctinica.cura 
á toda edad.y por c r ó n i c o s e a 
e! caso. !a sordera y zumbidos 
de o í d o s , q u e pr ivan o i r . Uso 
fácil,ssn pe i ig ro y efe a c c i ó n 
r á p i d a a i ó r g a n o aud i t i vo , que 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
aundollar ,e i ODiTON RACHELlas 
boHcas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir ai Dr. Ra-
chel , ARENAL I . í ? .Madr idpros -
pecto expl icat ivo,que s e r e -
mi t e gratis. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guias expedidas 
A l señor Antonio Sea ra, para un 
aprovechamiento forestal en un lote 
de terreno en la Hacienda " L a G r i f a " 
en Guane. 
A l señor Graciano Betancourt y 
Agramoute para un aprovechamiento 
moderable en la finca "Santa © r i n d a " 
y "Las Animas" en iCamagüey. 
A la señora iNicolasa Miranda para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Jacuna" en 'Mantua. 
A l señor Manuel Trnji l lo, para un 
aprovechamiento forestal en un lote de 
terreno en la finca "Hato Nuevo" en 
Mantua. 
A l señor Juan Cabrera y Rodrigue/;, 
para un aprochamiento forestal en un 
lote de terreno de la Hacienda "Hato 
Nuevo" en Martí . 
A l señor Eduardo Gaitero, para un 
aprovechamiento forestal en la íin^a 
"Borbon" , en Artemisa. 
A l señor Pedro Mora Planas, para 
un aprovechamiento forestal en un si-
tio conocido por " L a Pastora", en el 
realengo "Las Auras", en Cienfuegos. 
A l señor José Ramón del Cueto y 
Sánchez, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "Duar te" , (a) Rubi, 
en Cabañas. 1 - M 
A l señor E. R. Beit, Administrador 
de la The Cuban Land and Develop-
ment Ca. para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "Nazareno", en Ca-
bañas. 
Al^señor Tomás He.rn'ández, para un 
aprovechamiento forestal en un lote de 
CUELLOS BLANDO de 
A r r o w 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
ciudad. 20 eticada üno, 2 for 85 cts. oro 
espafiol incluyendo los gemelos 
Cluett Peabody & Co. Troy, N. Y., E. U. A. 
Vino Dés. 
el m m i m m y el m h efigai 
Superior á todos los Vinos de Quina c o n o c i d o s . 
Es el va^OR y ia SALUD absorbidos cada d í a 
bajo la forma d® una agradable bebida. 
DE VENTA BM TODAP LAS BOTICAS 
t i 
E S T Ó M A G O 
e l d e l o s D e m á s 
?5> 
L a ambic ión de todo d i spép t i co es tener " u n es tó -
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
o 
í r ing ida , las privaciones y los sufrimientos de que otros 
es tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan h curación. 
es un remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i spépt ico " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es u n remedio de maravillosa 
eficacia para el e s tómago . 
P l l P U S l f i f l S í • DE C'^R•L0S• Curíl cI extrefiimiento, 
4 I M | | € l W i M j pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
la Hacienda "iSan Miguel de los Arro-
j a s " , en Mantua. 
A l señor S. Diez Mnro, ^para im apro-
veeftaraiento de leña en el cayo <4Ju-
t í a " , ,en el término de Mantua. 
A l señor Antonio Ledo, para ^ un 
aproveeliamiento forestal en la linca 
" S i n Noniibre", en Cárdenas. 
A l señor Jaime (Fig.uerola, para un 
aprovechamiento maderable en los ca-
yos ' ' Buey < < [Carena " y ' ' J u t í a en 
Manzanillo. 
A la señora Estela ¡Céspedes Lastres, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca ^Pueblo Vie jo" , "Ojo de 
Airua" y "ha, Caridad", en Manza-
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIEiNOIA 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de VacaíOÍones 
Stección Primera. 
Contra Juan Castellá y Luís Pérez, 
por hurlo. Ponente: Sr. Miyeres. Juz-
gado de la Sección Primera. 
Sección Segunda. 
'Contra Braulio Díaz por hurto. Po-
nente. Sr. Méndez Péñate . Juzgado de 
Güines. 
< Vista 
En la Sección Primera de la Sala 
de Vacaciones está señalada la si-
guiente vista: 
Norte.—Amparo por Eduardo Del-
gado y Celedonio Bernat á consteuen-
cia del desahucio seguido en el Juz-
gado Municipal del Calvario por E, 
Alfonso contra Magdaleno Díaz. Le-
trado : L . Delgado. Bernat. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Miguel Vázquez Constan-
t in , Raúl Oalleti, Guillermo Puente. 
Procuradores: Barreal, Granados 
ÍFVrer, Sierra, Aparicio, Lcanés T 
cano, Urquijo, Zayas, L l a i i u s a ( ' ¿ 0 ^ 
l ing , Reguera y Pereira. l'" 
Partes y .Mandatarios- Frarw 
Mar í a Duarte, Juan 1. Piedra, j S -
Vázquez González, Arcadio H e r r é ? 
Crescencio M esa, Elcuterio M Esna • 
Manuel Soto. Prancisco G u t i é r r ^ ' 
Rafael de la Torre, Francisco L ó n í 
Rincón, Emilio Letainendi, José •'Vh 
leira, Joaquín G. Saenz, Narciso Ku;^ 
José y Ramón I l l a . 
ZONA F I S G U L DE LA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas . y . y , y $ 2>675.')3 < 
Por Impuestos . . . •„• 6,332.75 
Por Fondo Epidemias . . ' ĝ.QQ ' 
Total y w v y y $ 9,025-98 
Depósitos ingresados . .• 5 600-00 
Habana, julio 23 de 1912. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN R^. 
FAE-L 32, fotografía de 'Colominás y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso 1* 
media docena en.adelante. 
Dispensario ' l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos ciien-
tan solo con la generosidad de las 
personas tmenas y caritativas. Nesé« 
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue< 
da producirles bienestar. E l Dispénv 
sario espera que se le remitan leca^ 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu^ 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan, 
ta baja del Palacio Episcopal, Éaba* 
na número 58. 
nn. m. DELFIN, i 
C u b a n T e i e p h o n e 
S E R V I C I O D E L A R G A D I S T A N C I A 
Por creerlo de utilidad para nuestros abonados, insertamos á continua* 
ción una lista de todas las localidades de la República que cuentan ya con el 
servicio telefónico de LARGA DISTANCIA y la TARIFA DE PRECIOS de la Ha-
bana á cada uno de los pueblos que se mencionan y vice>versa. 
Nuestros lectores deberán conservar esta tarifa recortándola y pegándola 
en un cartón al lado del teléfono. 
PINAR DEL RIO 
Artemisa . 
Candelaria 
Guanajay . . 
Punta Brava 
Santa Cruz . 
San Cristóbal 
Taco Taco , 
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HABANA 
Arroyo Arenas . v < . .• 
Arroyo Naranjo , , . .• 
Bejucal , . . , . , * , 
Caimito . . . . , y •, y 
Catalina de Güines . , , . 
Cotorro 
Cuatro Caminos . , > , 
Calabazar , . , , , « > 
Güines . . . , . y > » 
Hoyo Colorado . , , •« 
Loma de Tierra . . . , 
Madruga 
Moral!tos . . , y . . 
Rancho Boyero . , . , 
Rincón . 
San Francisco . . „ 
San José . . . . . 
Santiago de las Vegas , 







Bolondrón . . , 
Cárdenas . . , 
Cascajal . . » w 
Cimarrones , . 
Coliseo . , . , , 
Colón 
Central Carolina 
Corral Falso . . 
Güira Macurijes 
Guanábana . . , 
Jovellanos , * • 
Limonar . , , , 
Lagunillas , >• w 
Macaguas . v , . 
Mocha , . . v v 
Matanzas . , , 
Navajas . , , « 
Perica . . , y , 
Sumidero . . ,• 
San Pedro , > v 
SANTA CLARA 
Bejuco Bodega . y . > . 
Camarones 
Caonao . . . . . . * . . 
Cienfuegos , . . . . . • < 
Cruces . »• , , . . >• 
Corojo . . .• y >: . > y 
Cabaiguán , , v . . v p 
Esperanza r . y . . >• v • 
Falcón . » . . , , . . . > 
Hatuey . , y > . . > . >• 
Hormiguero y y , .. y y y 





Máximo , . , , 
Palmira . , . , 
Placetas . . « 
Santa Clara , , 
Sancti Spíritus 
Santo Domingo 
Santa Clarita . 
Siguaney . . , 
Taguasco . . . 
Zaza del Medio 
v V 
• "•' '•' .«í -y 
• *' y y 
* *' !• *' 
>; >• y 
v v y y 
• >' W • 
.•' « y M 
(Santo Domingo) 
(Cienfuegos) , y 
;«< y y y 
,* • • • 
s te' y w 
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J. J. Rafecas, Obrapia 19, Habana.—Unico Representante y Depositario para Cuba. ^ 
Téngase entendido que estos precios son Éguales de la Habana 
uno de lo» pueblos cue se menc!^"-., rjime de estos á la Habana. í-i? 




Un descubrimiento.—La lúa y el so-
njd0,—Los rayos del Sol gritan. 
Londres, í . 
Kl mundo científico inglés signe 
con una extraordinaria atención las 
pruebas de nn invento maravilloso 
que ha hecho el francés M . Fournier 
d'Albe. 
Este sabio modesto y desconocido 
hasta hace poco, ha inventado el op-
tófono, un aparato que transforma la 
luz en sonido. 
Dicho aparato, cuyas pruebas son 
efectuadas actualmente con éxito ex-
traordinario en el Museo de South 
Kensington, tiene la forma de una 
caja oblonga. 
,M. Fournier d'Albe ha utilizado 
en su invento la bien conocida pro-
piedad que tiene el seleni(> de cam-
biar de resistencia bajo la acción de 
una luz más ó menos fuerte. 
Dicha resistencia es trasmitida 
eléctricamente á un aparato telefó-
nico. 
\W aplicando el oído á uno de los 
auriculares de éste, se puede medir la 
injtensidad de una luz. 
]Los rayos de luna proudeen nn 
Biijirmullo agradable que parece un 
gUBurro. 
]jSn cambio, los rayos del sol, al re-
fleijarse en el selenio, dan verdade-
roŝ  gritos, que son oídos á bastante 
(lisian cia. 
]pl optófono es susceptible de nu-
ine)rosos perfeccionamientos. 
Aumentando sus elementos prima-
rio^ se podría dar á los ciegos de na-
iciimiento una idea de la lu^; eomple-
tanjiente nueva. 
E l buzo y el pulpo 
Pa r í s ,2. 
Despachos de Brest dan cuenta del 
emocionante suceso que sigue: 
Üu buzo, apellidado Lebn, recibió 
orden de sumergirse y reconocer el 
fondo de un paraje marí t imo frente 
al arsenal. 
Revistióse de la escafandra, colgó-
se un cuchillo de la cintura, agarróse 
á una cuerda que pendía de una bar-
ca y descendió al abismo. Cuando 
pisó firme, dedicóse á hacer el reco-
nocimiento que le ordenaran. 
Pero, de pronto, sintióse envuelto 
por los tentáculos de un pulpo enor-
me. 
Quiso debatirse, pero no pudo. 
E l pulpo rodeó con sus antemas, 
primero las dos piernas; luego., el 
tronco, y por riltimo,; el brazo dere-
cho de Lebn. 
In tentó éste con el izquierdo apo-
derarse del cuchillo y hundirlo en la 
cabeza del asqueroso animal. 
Pero no consiguió hacerlo. 
Pa i tába le la respiración, y la ho-
rrible boca del monstruo se acercaba 
á su rostro. 
Con un supremo esfuerzo t i ró de 
la cuerda de señales. 
Estaba atado por la cintura á otra, 
CLyo extremo sostenían varios mari-
neros que estaban en la superficie 
en una barca bastante grande. 
Dichos marineros interpretaron 
bien el t i rón que Lebn dio á la cuer-
da de señales. 
Comprendieron que el buzo corría 
peligro, y t i raron de él hasta que le 
sacaron del abismo. E l pulpo subió 
enlazado al cuerpo de Lebn. 
t Grande fué la sorpresa de los mâ -
r i ñ e r e s ' c u a n d o vieron al monstruo. 
Este, al encontrarse en la barca, 
abandonó á Lebn y volvióse contra 
los marineros. 
En la barca trabóse una lucha te-
rrible. 
El pulpo enlazó por la cintura á 
un marinero y quiso arrastrarlo a l 
fondo del mar. 
Los compañeros acudieron á l i -
brarle y cortaron á hachazos las an-
tenas de la bestia. 
Sin embargo, ésta no moría. Su 
espantosa boca, en forma de pico, se 
dirigía amenazadora contra los, que 
se le acercaban. 
A l f in , uno de los marineros logró 
clavar su cuchillo, hasta el mangj&, 
entre los dos ojos del pulpo. 
Y éste murió, retorciéndose. 
Terminada la lucha, los marineros 
se apresuraron á socorrer á Lebn, 
que no daba señales de vida. 
Le llevaron al Arsenal y dos médi-
cos de la marina le prodigaron ex-
quisitos cuidados. 
A l cabo lograron que recobrase el 
conocimiento. 
Declaró que no se recordaba más 
que del principio de la lucha con el 
piilpo en las profundidades del 
Océano. 
El monstruo tenía una fuerza tan 
prodigiosa, apretaba tanto eoti los 
tentáculos, sus cuatrocientas vento-
sas se habían pegado de ta l modo á 
su cuerpo, que sintióse ahogado, es-
trujado, chupado materialmente. 
Es tá muy grave. 
E l pulpo era uno de los más gigan-
tescos que recuerdan haber visto los 
marineros de Brest. 
lores H e r n á n d e z y Montesino, viuda de 
Ifilguez. 
S u entierro fué muy concurrido, lo que 
d e m o s t r ó l a gran e s t i m a c i ó n que este ve-
cindario t e n í a á tan respetable dama. 
Rec iban sus familiares, y en particu-
lar su atribulado hijo s e ñ o r Hermenegildo 
Iñ íguez , la e x p r e s i ó n de mi condolencia. 
E n los p r ó x i m o s d í a s 25 y 26 del ac-
tual, se c e l e b r a r á n en este pueblo gran-
des fiestas c ív i co -re l i g io sas , las cuales se 
espera queden muy lucidas, dada l a ani-
m a c i ó n que se nota entre la juventud y 
devotos de Santa Ana . 
H e aquí el programa: 
D í a 2 5 — A las siete y media de l a no-
che, solemne salve, y á l a t e r m i n a c i ó n de 
la misma, se q u e m a r á n algunas piezas de 
fuegos artificiales. 
D í a 2 6 — A las cinco de la m a ñ a n a , dia-
n a y repiques de campanas. 
A las nueve a. m., solemne misa de mi-
nistros, cantada por excelentes voces, es-
tando el p a n e g í r i c o de l a Santa, á cargo 
d é un elocuente orador sagrado de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
A la una p. m., juego de base ball entre 
dos aguerridos clubs. 
A las seis y media de la tar^e, s a l d r á 
l a p r o c e s i ó n , que r e c o r r e r á las calles de 
costumbre. 
Terminada la p r o c e s i ó n se c a n t a r á una 
salve y se q u e m a r á n vistosos fuegos de 
artificio, en la P l a z a de la Libertad. 
A las nueve de la noche, grandes bailes 
para personas blancas y de color; el pri-
mero t e n d r á efecto en los salones del 
"Círculo Fami l i ar ," y el segundo en un 
espacioso s a l ó n de l a calle de Martí . 
Todos estos actos s e r á n amenizados por 
dos m a g n í f i c a s orquestas. 
L a c o m i s i ó n organizadora ruega á los 
vecinos que adornen el frente de sus ca-
sas, para dar m á s realce á las fiestas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E Q U I V I C A N 
Julio 19. 
S i m p á t i c a fiesta 
m 
D E C A M P O F L O R I D O 
Julio 18. 
Comienzo esta correspondencia felici-
tando con toda sinceridad á los aprove-
chados estudiantes y apreciables j ó v e n e s 
Mariano Pruna, J o s é Mar ía R o g í y E n r i -
que Goizueta, los cuales alcanzaron hon-
rosas notas en los ú l t i m o s e x á m e n e s que 
¿ufr ie~on; los dos primeros en el tercer 
a ñ o y el ú l t i m o en el primero, del ba-
chillerato. 
L o s j ó v e n e s P r u n a y R o g í son alumnos 
de B e l é n , y Goizueta lo es de los E s c o l a -
pios. 
Tanto á los profesores como á sus pa-
dres, vecinos muy apreciados de esta lo-
calidad, hago extensiva mi f e l i c i t a c i ó n . 
A la avanzada edad de 84 a ñ o s , h a de-
jado de existir en la finca "Trinidad," don-
de re s id ía , l a culta y virtuosa s e ñ o r a Do-
Ayer, con motivo de ser los d ías del 
i lustre y querido doctor Federico Toldrá , 
he tenido o c a s i ó n de cerciorarme una vez 
m á s de las m ú l t i p l e s s i m p a t í a s de que 
goza en este pueblo. 
Todo cuanto d i jera respecto á l a ce-
l e b r a c i ó n de esa fiesta, r e s u l t a r í a p á l i d o 
ante l a realidad; tales eran los agasa-
jos y felicitaciones de que fué objeto el 
m e r i t í s i m o galeno. 
D a r é á conocer algunos nombres d é las 
personas que a s i s t i é r o n a l suntuoso ban-
quete que se e f e c t u ó en su morada. 
L a mesa, colocada en é l lujoso come-
dor a r t í s t i c a m e n t e decorado, o f r e c í a un 
aspecto sorprendente, luciendo en su cen-
tro e l e g a n t í s i m o s bouquets de frescas y 
fragantes flores. 
Tomaron asiento las s e ñ o r a s : Mercedes 
F e r r e r d é Toldrá , tan elegante como dis-
tinguida; Mar ía L u i s a T o l d r á de L l a m b é s , 
y É l v i r a C a n t i j o c h , viuda de Toldrá . 
S e ñ o r i t a s : un grupo encantador forma-
do por Carmen Navarro, Mar ía T e r e s a 
F e r r e r y Mar ía Isabel y Ros i ta L l a c h . 
E n t r e los caballeros recordamos a l Go-
bernador provincial , general Ernes to As-
b é r t ; al secretario del Gobierno Civ i l , D r . 
Eduardo B o r r e l ; a l popular Alcalde Mu-
nicipal de Bejucal , s e ñ o r Mariano Robau; 
a l Alcalde Municipal de Santiago de las 
Vegas, general Dionisio Arencib ia; D r . 
J o s é A. del Campo; Dr . Gerardo Rodrí-
guez de A r m a s ; Carlos Cadalso; Rafae l 
S á n c h e z , Benigno Rodr íguez , Pedro Gel i , 
Franc i sco Mart ín , nuestro querido párro-
co F r a n c i s c o Garc ía Vega, Abelardo L . 
Jorge, Pedro Viera , Juan A . E n r í q u e z , 
Carlos Suárez , J o a q u í n S e r r a l l é s , Manuel 
V . Gispért , L u i s F . de C á r d e n a s , Antonio 
Díaz , Eusebio M a r t í n e z y otros. 
A l terminar estas l í n e a s me complazco 
en ret irar m i cordial f e l i c i tac ión al res-
petable amigo doctor Toldrá , dieseando 
que sea para él siempre la fecha de áu 
natalicio, motivo de s a t i s f a c c i ó n y rego-
cijo. 
P . D R I T O . 
B A N C O N A C I 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
O R O A M E R I C A N O 
C A J A : 
Efectivo.. . . 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co 
rricntes) ! . * , .» «. 




BONOS Y ACCIONES 
Bonos 'MI Oobiemo 
Bonos -ctel Ayuntamiento de la Ha-
bana. , , , 
Otros Bonos t.; , , • , »• , 










Prestamos y 'Descniontos • ; . • 
Bdiñeios del Banco y Bienes Inmuebles 
Mobiliario 
Cuentas Diversas.» . 
Yalores en Depósi to . , v» 
$38.127,307.01 Total 




Capital. < ... • 
Reserva., «« ....> ••.> • * .y>¡ 




Depósitos. „, v,i itt . i '* . .' >V! . . * w y m m * * m - » m 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corrientes).,. *>« *** 
Depósitos (Valores) *^ 
TotóL. . $38.127,307.01 
s Cuatro por ciento Dividendo semestral pór pagar el 1. de Julio 
de 1912: $200.000.00 
De acuierdo con los libros 
(Mronado) CHAS. M . L E W I S , Jefe de 'Coníabilidc 
(Firmado) A . M . V A U O H A N , Administrador 
(Firmado) R. E. 'ÜDBRICHT, Comptrolier. 
Visto Bueno: 
(Firmado) E D H Ü N D G. V A U G H A N , President 
(Firmado) W. A. M E R C H A N T , Vicépresidente 
Sé llama la atención sóbre el aumento en el .actwo de más de 
$5.000,000.00 durante el año. 
C 2577 
I O N E S 
RAUDO R. DE ARMAS 
Y 
m m m m m m m ] 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nOm. 30, de 1 5 5. 
Te lé fono A.-7999. 
A. 31 l i 
JOAQUIN FERNANDEZ OE VELAZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo n ú m . 11. Telefono A-304<í. 
8549 T8-21 31. 
D R . E . FERNANDEZ SOTO 
Gargranta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 & 4. 
Compostcla 23, moderno. TelCfouo A-4*85 
C 2293 J I . 1 
Sanaterío del Dr. Pérez Véate 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
So envía un automóv i l pai-a transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. — Te lé fono 5111. 
Beruaza 32.—Habana.—De 13 á 2. 
TelCfono A-3646. 
C 2560 20' 
PlCIX A D O R A 
Ofrece nnn servlelos & domicilio y en sru cosa 
Se peinan c a s t a ñ a s 
M O X S E R R A T B 95, ANTIGUO 
8418 15-18 & 
DR MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Es tómago , intestinos, impotencia, neu-
ralgrlas. Enfermedades de señoras y niños. 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Arsonvnl. 
V I L L E G A S -*UM. 66. D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
Bnfcrnaeda&es de la Garsamta, Piarijc y Oiñom 
Consultas de 1 á 8. Consulado 114. 
C 2301 1 
BERNARDO CASTILLO 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I B N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 168&. 
G S E -
Dr. Juan Sanios fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 A 11 y de 1 tt S 
."Prado Jiúmero 105 
C 2284 J l . 1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades najentales y 
nerviosas. (Uulco on su oíase.) 
Crist ina 38. Te lé fono A-2S35 
C 2291 J l . 1 
Dr. GONZALO AROSTEGU1 
H£dlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Ksoeciallsta en las enfermedades d» ios 
niño?!, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
S.GANCIO BELLO ÍARAN60 
ABOGADO 
Habana aflm. 72. Te lé fono 7©2. 
C ¿¿99 J i . i 
A V I S O 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Se ha hecho cargo de la numerosa é*lén< 
tela dél Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 12 á 3. Virtudes núm. 04. 
C 2389 <>6.2 ji 
C m t J J A l í O - D a N T i í S T A 
m m 
PoItos dentrifteOM, elixir, cepille*. Con-buIUsj de 7 d Sw 
7S43 2(3-5 J l . 
Asmlar núm. lOSVi-
C 2290 Teléfono A-S«98. 
J l . 1 
M E D I C O D E NlfSOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
* Aguacate. Teléfono 310. 
HILARIO PORTUONDO 
ABOGADO 
^nna núm. 1. Principal 10 y 11. De l a 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2281 \ J l - 1 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas t de ¡í « 4 m. 
fiernaza nfim. 34. Tcl6fono A-1347. 
C 1591 , 78-4 My. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Woiaip 02 (108 nuevo.) Te lé fono A-4JW4. 
«8-7 J i , 
¡ I C O 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
STJURO A N T T T E T A N I C O . Sner» aatv 
morfínico (cura la morf inomanía . ) Se pre-
paran y veúden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Qnirúrgica. 
Prado 10&. 
C 2357 J l - 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultan de 12 « 4.—Pobrca gratle. 
Electricidad Médica, c o r r i e n t e í de alta 
frecuencia, corrientes g-alvánkas, Par&dl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fono A-S544.—Compoatela 101 (hoy 19S) 




C 2376 26-2 J l . 
DOCTOR J. RAFAEL RUEÑO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas (i la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 á. 3%. 
7A(j4 '26-9 J l " 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modornfaimoa 
CONSULTAS D E 13 A 4 
P O B R E S C U A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - l á 9 2. 
C 2278 J l . 1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O C E U HOSPITAL. NUM. X. 
Especialista en v í a s nvinariafl, effilis y eu-
fermedadea v e n é r e a s . 
Exfimenes uretroseApIcos y oiatosoApieos 
Tratamiento de la Sífilis por el "606" 
en inyeceidn Intramusonlar é Intravenosa. 
C O N S U L T A S E N AGÜIAR NUM. 65; 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MACANA 
DOMICILIO> T U L I P A N N U M E R O 20. 
6426 S13-4 Jn . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, ' de las escuelas de 
París y Berl ín . Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 fi, 4, un peso a l mes. 
Indnstria número ISO 
C 2276 J l . 1 
ANTONÍO J. DE ARAZOZA 
GLINICAS ELECTRO-DENTALES Y i E Ü G á 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S • 
$ 14>0 Dientes de espiga, desde . v 
2-00 Coronas de oro " . 
2-00 Incrustaciones " « • 





Extracciones, desde a * s • H 
Limpiezas " y y y y y 
Empastes " r* >: • $ 
Orificaciones " . . . v . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 3 6 ^ - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 26r2 J l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medieióa 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Neptvno s ü m . 4S, bajoa. Te lé fono MSft. 
Gratis só lo lunes y miérco les 
C 2292 31 1 
Dr. Gustavo G. Dupiesis 
D I R E C T O R D E IíA CASA T5E SAliUD D E 
IjA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diaria* de i fi 3. 
LeaHad n ú m . 38. Telf i íono A<44S«. 
C 2289 J l 1 
Pclayo Garda y Sanliago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pe!ayo Garda y Oreslcs Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 51B3. 
D E 8 A 11 A M. T D B 1 A 5 P. M. 
C 2275 J l - 1 
D k . JOSE A FRESNO 
Catcdrfitieo por oyoKielOn de la F n c n l í a * 6a 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ú -
mero Urao^—Coissnltas: de 1 fi S. 
Amlsead núm. S4. Telftfeao A-4S44. 
C 2300 J l . 1 
ABOGADO 
Reina 8B, alota. Te lé fono 3SÍ6 F . i 
DR. GARCIA CASARIEGO 
d m j a n o del Hospital Nñntcro Uno. 
SspesialiKta del Dispensario " Tamayo." 
Virtudea 138.—Teléfono A>2176. 
Clrnjta .—vía» Urinarias. 
Consultas; De 4 á 5 p. m. 
C 2282 J l . i 
DOCTOR C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalinolosría 
Especialista ea Enfermedades de los Ofoa 
7 de los Oidos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de Ion Ojos, 
Oídos, Nariz 7 Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4Í11. 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . F ln lay : 
17 y J . Vedado. T e l é o f o n P - l i r g , 
C 2288 J I . i 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Meáicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 , altos 
C 2279 J l . i 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños , sefioras y Clrnjrta 
en general. C O N S U L T A S : do 12 á 2. 
Cerro nüm. 519. Te l é fono A-3718. 
C 2287 J l . i 
DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOGADO 
DR. TOMAS SALA YA 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-2244. 
C 2á32 Jn. 27 
DR. JUSTO VERDUGO 
HlécUeo Cirujano de la Facultad de Par í s 
Éspec ia l l e ta en enfermedades del e s t ó -
mag-o é Intestinos, s e g ú n él procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, ti© Par í s , por el aná l i s i s del jugo gas-
trióo. R e g r é s a r á de su viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Pradó 76, bajos. 
C 2302 J l l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele^ Sífliis tratada por la 
inyecc ión del 606. Teléfono A.-1322. De 12 
í, 3. J e s ú s María número 33. 
C 2285 J l . 1 
OR.EÜBENÍO ALBO Y BABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario do Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno.; 
Consultas sobra 
Tubérculos l s Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á B, 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 al mes.) 
C 2295 J L 1 
Doctores Ignacio Flasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirtijano del Hospital N ü m e r o Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consnl-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 29S. 
C 2298 J l . 1 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estfoiago C Intestinas 
exelnslvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
anál i s i s de l a orina, sangre y microsc/Spico. 
Consultas: de 1 & S de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, altos. 
Teléfono 874. A u t o m á t i c o A-8583. 
C 2277 J l . i 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A B I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3 
C 2280 J l . i 
60KZALO G. PUIARIE6A 
A B O C A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A i . 
Estudie: Prado núm. 133, principal, derecha* 
Apartado 9A0 Telé fono A-1221 
C 2541 
26-15 J l . 
DR. CALVEZ GUILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 á 6. 
C 2855 J l i 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
L a s n ú m . 40. Te l é fono A-1340. 
C 2283 ji. i 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosa». Piel y Venéreo-slf i í f t icaa, 
Consultas de 12 á 2. D ías festivos de 12 á 1 
Trocadero 14, aatlgrne. T e l é f o n o A-5418. 
V^AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O 
LUPOS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NÜM. 46. A L T O S . 
Consultas de 1 á 4. 
C 2582 26-22 J l . 
Enfermedades de señoras . V í a s urina-
rias. Cirujía en g-eneral. Consultas de 13 
á 2, en San Lázaro nüm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, ndm. 27, V e -
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2297 J l . ! 
DOCTOR JOAQUIN DiAGO 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífliis, Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado núm. 10. Telefono A-24M 
0 2296 jl ! 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D B J O 
Compostela Jifuti. 101 
E n t r e Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos,' 
minerales, materias, grasas, azúcares . etcÁ 
Anál i s i s de orines (completo), es-
patos, sanare 6 leche, dos pesos (2 ) ¡ 
T E L E F O N O A-3á44. 
C 2273 j L , 
M . a. m m n a lamer 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5 
^ 2270 ^ i 
ABOGADO 
Aguacate Nüm. 61, esquina & Mvaallu 
Altos del Canadft Bank 
Admite representaciones para toda c ía . 
ae de negocios y especialmSnto p a r í sut 
pensuones de pagos, quiebras, t e s t a n e S -
IX'S. abintestatos y demas juicios u n i v S -
CCn227ia$: ^ 9 á ^ — T e l é f o n o A^013 
DIAEJ.0 DE L A MARINA— i^dición de la mañana.—Julio 24 de 1912 
I C n c u e n t o p e r s a 
"Xas 605 chinelas ¡ 
Había en Bagdad un aomterciáiite 
viejo y avaro llamado Aboul Cassem 
Tamhourí, quien, á pesar de ser muy 
rico, estaba .•siempre cubiert3 de liara-
pos, siendo sobre todo sus eliinelas lo 
más curioso de su repugnante indumoi-
taria. • • j T> 
Todos los zapateros d i vie.io de Bag-
dad las conocían por haberlas remen-
dado. I.^s suelas estaban guarnecidas 
Je gruesos chavos por lo que excitaban 
la risa de iodo el mundo hasta el pun-
to de que cuando se quería dar idea de 
alguna cosa pesada se añadía invaria-
blemente: "es como las chinelas de 
Cassem." 
Cierto día compró en un bazar de la 
ciudad una gran cantidaa de cristale-
r í a considerando que el negocio le se-
r ía lucrativo. 
A l día siguiente supo que á un per-
fumista arruinado no le quedaba otra 
cosa, por todo recurso, que una cierta 
cantidad de agua de rosa, Aboul Cas-
eem se aprovechó de la comprometida 
situación de este desgraciado y le com-
pró toda el a^ua de rosa que poseía, por 
la cuarta parte de su valor. 
Aunque esta operación logró ponerle 
de buen humor, no por eso llegó hasta 
obligarle á dar el festín acostumbrado 
que los negociantes ofrecen á sus ami-
gos cuando han realizado algún nego-
cio ventajoso, ofreciéndose á sí mismo 
Bolamente el lujo de i r al baño, cosa que 
no había hecho desde hacía muchísimo 
tiempo. Allí encontró á un , hombre 
á quien tomó por uno de sus amigos, 
aun cuando los avaros no merecen te-
nerlos. Este le dijo que har ía bien 
comprando otras chinelas pues con las 
que tenía estaba ridiculizado por todo 
el mundo.—"Ya pensaré en eso, dijo 
Cassen—y una vez desnudo se metió en 
la estufa. 
Durante este tiempo, el Cadí de Bag-
dad vino también á bañarse. Cassen 
salió primero y, al pasar por la prime-
ra pieza, no volvió á ver sus chinelas, 
hallando en su lugar un calzado com-
pletamente nuevo. 
Pensando que este era un regalo que 
su amigo le hacía para evitarle la pena 
de tener que comprar otras, salió del 
baño muy contento de sus hermosas 
chinelas. 
Cuando el Cadí quiso volver á cal-
zarse, sus esclavos buscaron en vano su 
cateado hallando solo las abominables 
chinelas harto conocidas de Cassen. 
quien fué preso en el acto, acusado de 
robo, y para salir de la prisión, tuvo 
que pagar tanto más cuanto que se le 
suponía tan rico como avaro. 
Apenas entró en su casa, arrojó de 
despecho al Tigris que pasaba bajo sus 
ventanas las chinelas que le había de-
vuelto el Cadí ; pero aquella misma no-
che los pescadores que sacaban su red 
con más trabajo que de costumbres se 
indignaron tanto al ver que los clavos 
de las chinelas de Cassen habían roto 
las mallas de su aparejo, que cogieron 
las chinelas arrojándolas con tanta 
fuerza á la casa de Cassem que le rom-
pieron todos los frascos. 
Esto produjo un estrépito enorme y 
toda el agua de rosas se derramó por 
el suelo. 
Casen creyó morir. "Malditas chi-
nelas"—exclamó arrancándose de la 
cabeza los pocos pelos que le quedaban. 
—"No volveréis á fastidiarme nueva-
mente." Y cogiendo una azada fué á 
> enterrar sus chinelas al jardín . 
Pero uno de sus vecinos hubo de ad-
vertir que Cassem removía la tierra y 
como le quería mal, á pesar que apa-
rentaba ser muy amable para con él, 
1 corrió inmediatamente á decir al gober-
nador que el avaro acababa de descu-
br i r Tin tesoro en su jardín . 
, A l oir esto, el funcionario, cuya ava-
' ricia se despertaba por bien poco, creyó 
el negocio excelente, y á pesar de que 
• nuestro comerciante gritaba hasta en-
ronquecer que no había encontrado nin-
gún tesoro, el gobernador despechado 
no le dejó en libertad sino á cambio de 
tener que pagar una importante suma. 
Nuestro hombre entonces cogiendo 
sus chinelas con aire desesperado fué á 
arrojarlas á un acueducto bastante 
apartádo, pero el diablo, á quien sin 
<luda este juego debía divertir muclio, 
dirigió las chinelas de (al modo, que 
interceptaron la corriente del agua. Los 
fontaneros encargados de reparar es-
te daño encontraron los chinelas de 
Cassen y las llevaron al gobernador de-
clarando que ellas habían sido la causa 
de todo el mal. 
E l desgraciado propietario de las chi-
n e l a s fué de nuevo metido en prisión y 
condenado á una multa más fuerte aún 
que las dos anteriores, pero en cambio 
le devolvieron sus queridas chinelas, y 
v a y a s e lo uno por lo o tro . . . 
Tanta i r o n í a en l a desgracia le exas-
p e r o de ta l m a n e r a , que resolvió inme-
d i a t a m e n t e quemar sus b a b u c h a s pe-
, ro como es taban compíietamenta empa-
p a d a s de a g u a so d i r i g i ó á l a tefraza de 
s u casa donde las d e j ó expuestas al sol 
K l perro de su vecino a l ver las chine-
las se arrojó á la terraza ¡ empezó á ju -
guetear con ellas, tirándolas por fin á 
la calle con tan mala fortuna, que fue-
on precisamente á caer sobre una mu-
jer en cinta que por allí pasaba. 
E l golpe fué tan violento que, unido 
al susto que esto la produjo, fué causa 
de que la pobre mujer abortase, por lo 
<iu(' su marido se dirigió, acompañado 
de las babuchas, á quejarse ante el Cadí 
contra Cassen, el cual tuvo que pagar 
otra multa proporcionada á la desgra-
cia de que esas babuchas habían sido 
causa. 
Entonces Cassem, cogiendo las babu-
chas en la mano, suplicó al Cadí, con 
una vehemencia que hizo reir al juez, 
publicara un decreto ó f in de cjiie no 
se le pudiera imputar en lo sucesivo las 
resgraciaa que esas malditas chinelas 
pudieran ocasionar, pero ya era un po-
co tarde, pues el pobre Cassem estaba 
arruinado y liabía aprendido á sus ex-
pensas el peligro que se corre teniendo 
largo tiempo las mismas babuchas. 
^ e la Urica persa 
H a gre^a olorosa 
A l entrar al b a ñ o ü n d ía 
Me puso un hombre en l a mano 
U n a grada, que' tenía" 
U n aroma soberano. 
T o m é l a y dJjela: " ¿ E s t á s 
. de. almizcle 6 á m b a r formada? 
Que rae encantas por d e m á s 
Con tu esencia delicada." 
—"Tosco terrón antes era, 
- -Repuso; m á s tuve yo 
L a rosa por c o m p a ñ e r a 
Y este grato olor me dió . 
A s í cual parezco ser, 
T a l solo un barro s e r í a 
. Muy despreciable, á no haber 
Tenido tal c o m p a ñ í a . " 
"Xa gota 6e agua 
Bajaba, de las nubes desprendida. 
U n a gota á la mar, estremecida. 
" ¡ C u á n t a agua! exclama. ¡Qué e x t e n s i ó n ! 
(Soy nada. 
Con esta enorme masa compaVada." 
E n tanto que ella con rubor se encoge, • 
U n a concha en su seno la recoge. 
L a abriga, l a al imenta de tal suerte. 
Que en una hermosa perla se convierte, 
Y ora bri la en la frente de un Rey puesta. 
¡Ta l premio c o n s i g u i ó por ser modesta! 
S A D I . 
T£l amor r el fuego 
Si el amor pudiera como el fuego 
arrojar humo, la tierra estaría siem-
pre envuelta en una sombra eterna. 
SHAHID 
H a manzana 
A trechos azucena 
Parece la manzana, 
A n é m o n e por partes 
O flor de la Granada, 
Como cuando amor junta, 
D e s p u é s de ausencia larga, 
E l rostro del amante 
A la faz de su amada. 
Su nombre 
Si qticres sabe: ei no.nb'; de aque-
r-a á •fiU'in más h j amad), tratad de 
reco-íT'ar el nombro dé aqutlla que más 
:n« ha hedió sufrir. 
Pero si la memoria os traiciona ó si no 
habéis conocido á esa mujer, disponed 
vuestros labios como para dar un be-
so : su nombre se pronuncia así. 
Epigrama 6e Terdusl 
(AI ver que el Su l tán Mahmud no premia-
ba el trabajo que había tenido en com-
poner el S h a h - N a m é n de orden suya.) 
E s Mahmud Zabel í mar generoso. 
No fondo ni r ibera en é l se advierte; 
S u m e r g í m e en su seno y no h a l l é perlas: 
No es culpa del mar, es de mi suerte. 
Ales ría 
La Primavera resolvió atacar al I n -
vierno y entablar combate con él. 
Estos collados y estos jardines son 
los dominios de la Primavera. 
La Primavera hubo de hacer un via-
je, durante el cual el Invierno se apo-
deró de sus tierras saqueándolo todo. 
E l arrancó su corona de jazmines; 
cortó las manos de los plátanos, llevó 
los turbantes de todos los árboles y las 
cajitas de oro de todos los árboles fru-
tales. 
E n los jardines y los collados colocó 
todos sus soldados: aquí guerreros ves-
tidos de algodón blanco, más allá otros 
guerreros, obscuros como los negros. 
E l viento del Norte alzó su vuelo y 
fué á decirle todo esto á la Primave-
ra, añadiendo: E l Invierno ha robado 
todo en tu casa, tus perlas y lodos los 
adornos dorados. 
Ha arrancado los brazaletes y los 
pendientes' de las rosas, tus bien ama-
das. 
Ha roto la flauta de los ruiseñores, 
tus músicos. 
Entonces la Primavera exclamó: He 
de vengarme del Invierno impío. 
Voy á reunir mis tropas vestidas de 
brocado verde, mis soldados de rizidos 
cabellos y delgados como el preses. 
Los olmos serán mis caballeros y los 
olmillos mis infantes. 
E l arco iris será mi arco y las ramas 
del sauce serán mis flechas; los pétalos 
de los tulipanes serán mis estandartes, 
las nubes mis elefantes de combate y el 
trueno les pasará revista. 
La Primavera envió su vanguardia 
al Invierno á f in de encender en sus do-
minios un gran fuego resplaadeeietit-J 
como la aurora y decirle: "Gran mo-
narca, en cincuenta días estaré en tu 
reino con mis riquezas, con cien mi l co-
pas de vino rojo; los pequeños jazmines 
de mejillas de coral l lorarán lágrimas 
perfumadas para que tú puedas sen-




• a i 
santo Za-
£1 Cmperaóor ^ l&s mariposas 
e 5 e o 
Hubiera querido esconderme en mis 
versos, para besar tus labios cada vez 
que los cantaras, 
UMARA. 
'pregunta a la bien ama6a 
Pregunté á m i bien amada: ¿por qué 
te haces tan hermosa? 
—'Para gustarme á mí misma, me 
respondió, pues .hay momentos en que 
sOy á la vez el espejo, el ojo y la be-
lleza; momentos en que á un tiempo 




Hay muchas mujeres hermosas.- Pe-
ro, ¿de qué me sirve que esas mujeres 
existan, puesto que las miro sin verlas, 
puesto que cuando mis ojos se dirigen 
hacia sus rostros, mi corazón obstina-
damente se dirige hacia t í . 
Todas las noches, mis amigos me in-
vitan á sus reuniones, ríen, cantan y 
hacen música. 
Pero en medio de su alegre compa-
ñía, me siento solo y triste; retirado 
y aparte escucho tu recuerdo cantar en 
mi corazón. 
FHEGANI DE CHIRAZ. 
"El regreso 
A l alba penetré al j a rd ín adorme-
cido para coger las primeras flores. 
Y la Primavera entró á mi morada. 
Como labios las corolas se abrían 
cantando: 
" T u bien amado regresa! Cuando 
no éramos en las noches claras sino bo-
tones azotados por el viento, lo sabía-
mos ya. Las lágrimas de oro de las es-
trellas han sabido conmover al desti-
no. 
"Vuelve tú bien anuida! Recordan-
do su gracia no nos dimos cuenta del 
invierno. 
"Por ella nuestros tallos sangraban 
en los vasos y alegremente nos cerra-
remos para morir cuando ella nos ha-
ya reconocido y respirado. 
"No extrañamos al sol, pues recibi-
remos la caricia ardiente de sus ojos. 
No echaremos de menos los vientos 
cargados de aromas, pues su aliento 
nos envolverá." 
Toda pálida Ella entró en mi mora-
da! Permanecimos mudos y sin embar-
go nuestras almas se interrogaban y se 
respondían. 
. De codos sobre ] & ventana en med'o 
del crepúsculo del anhelado día pensá-
bamos en lo que aun nos quedaba por 
sufrir. . . v 
La comarca quimérica en que nues-
tros sueños se f i jan algunas veces, 
estaba en otro tiempo gobernada por 
un joven emperador muy cruel y 
muy encantador, Heliogábalo, del 
país de las hadas; era al propio tiem-
pe amable y siniestro, gracioso y fe-
roz; la hermosa originalidad de sus 
capriehos llegaba hasta la barbarie, 
y aun más allá, ü n día en que se sin-
tió cansado de la blancura de las flo-
res de lis, hizo cortar con cuchillos de 
oro todas las que había en su ja rd ín . 
Debido á la ingeniosidad de su des-
potismo, que cada día tenía nuevas 
exigencias, se enajenaba poco á poco 
la¿ simpatías de sus súbditos. 
La irr i tación de éstos no tuvo lími-
tes la mañana de Julio en que un de-
creto imperial ordenó que todos los 
habitantes varones de la comarca, sin 
•distinción de edad ó clases, se dedica-
ran á cazar mariposas desde el alba á 
la noche, y sin descanso, hasta que 
no hubiese ningún pétalo en las flores. 
Esto era demasiado. Cazar maripo-
sas, renunciar á otras tareas más út i-
les para seguir á t r avés de bosques y 
llanuras—como hacen las niñas en el 
patio del convento—alas frivolas que 
palpitan siempre y no se posan nunca. 
¡Valiente tarea la que se les encar-
gaba! 
'Sería cosa de ver á los Magistrados 
abandonar los Tribunales, á los ban-
queros dejar sus oficinas y á los co-
merciantes sus' tiendas, con el único 
objeto de a-prisionar con un hilo de se-
da la mariposa que besa las rosas. 
i¿Por quién se les había tomado? 
Es verdad que habían soportado Im-
millantes aventuras, tolerado—no pu-
diendo hacer otra cosa—que se l-ís 
tomase su dinero y cuanto de más pre-
ciado poseían; consentido igualmente^ 
y rechinando los dientes bajo sus son-
risas, en vestirse de negro las noches 
de baile en la corte, para que la blan-
cura de las bailarinas resaltase más 
en el fondo sombrío. 
|¡ Pero en cuanto á cazar mariposas, 
á eso no se resignarían nunca! 
Un Notario, sobre todo, se mostró 
particularmente rebelde. Por dos ó 
tres veces profirió frases que habr ían 
causado envidia á los ciudadanos de 
las Repúblicas antiguas. " ¡ M o r i r an-
tes que cazar mariposas!" fué el gri-
to de guerra de los sublevados. 
Tocaron á rebato, y los insurgentes 
se dirigieron hacia el palacio real, en 
el que el joven emperador, descuida-
do, jugaba al ajedrez con una hermosa 
cortesana. 
Los alabarderos y mosqueteros so 
defendieron heroicamente; pero ¡ a y ! 
sucumbieron ante el número. E l vale-
roso ejército de jóvenes rubias no tar-
d ó en ceder también, y los vestíbulos 
y escaleras se vieron invadidos por la 
mul t i tud triunfante, que destrozó las 
puertas. Pero este ruido no causó es-
panto alguno al joven emperador, que 
jugaba al ajedrez sonriendo. Desdo 
hacía mucho tiempo tei^a previsto el 
"Epigrafía 
f i n probable de sus alegrías y sus or-
gullos. 
Tenía á su alcance dos medios de l i -
brarse del furor popular: en el bolsi-
l lo de su casaca de seda, un frasquito 
lleno, de un veneno delicado que pro-
duce.la muerte en medio de hermosos 
sueños, y del otro lado de la, •ventana 
abierta, un patio empedrado con pie-
dras preciosas, en el que se estrella-
r í an sus miembros y se der ramar ía su 
sangre sobre amatistas y rubíes. Por 
eso estaba tranquilo. Pero la cortesa-
na, cayendo de rodillas ante su impe-
r ia l amante, ¡Señor, señor!—le dijo,— 
No os empeñéis en una peligrosa re-
sistencia, ¡Renunciad á un vano ca-
pricho! ¿Qué os importan las maripo-
sas de los jardines y las praderas? ¿No 
poseéis cuanto deseáis? Ceded una 
vez solamente. 
E l emperador cesó de sonreír, 
— ¿ E l motivo de mi' odio?.Escucha 
—dijo rechinando los dientes, en tan-
to á su alrededor redoblaba el amena-
zador tumulto. 
—¡Escucha ! Hace días me paseaba 
en la linde del bosque florido. Era fe-
liz. La noche antes había visto satis-
fechos mis mayores deseos de grande-
za y mis anhelos de felicidad. 
Nunca había conocido con tanta in-
tensidad el orgullo del Todopoderoso. 
Soñaba en que toda la belleza terres-
tre me pertenecía á mí solo; pero v i 
sobre una ramita de zarza una flor ra-
quítica en botón, que vacilaba en 
abrirse, temiendo que después, de 
abierta no resultase hermosa. 
De repente, seatí el 'ifleseo de que se 
abriese la. triste flor á quien nadie 
querr ía . Florecí lia enferma, de una 
rama casi muerta, florece por mí, ¡ yo 
te lo suplico! Pero fué en vano, en va-
no que me enfadase; le d i á la tonta ia 
orden de que se abriese, y parecía no 
oirme. ¡ Oh, rabia1 Cuando nada ha-
bía resistido hasta entonces á mis ca-
prichos, esa flor raquí t ica se negaba 
á obedecerme. 
Pero aún me estaba reservada otra, 
peor humillación. Si- mientras yo es-
taba inmóvil, y silencioso, estupefadto 
ante esta resistencia á mi capricho, 
una mariposa blanca se posó sobre la 
débil florecilla y la vi abrirse bajo la 
palpitación de las alas de la maripo-
sa. He aquí por qué he jurado hacei 
exterminar en todos los jardines y 
bosques de mi imperio, las mariposas 
insolentes. 
Pero el joven emperador no pudo 
proseguir; las puertas cedieron al em-
puje de la mult i tud, y ya iba á ser 
víct ima de ella, cuando después de 
encogerse de hombros, se lanzó por la 
ventana en el patio empedrado de pe-
drer ías , en el que sus miembros se 
estrel lar ían y su sangre salpicaría los 
rubíes y las amatistas. 
La calda fué rápida, pero tuvo tiem-
po de coger en el.aire y aplastar entre, 
sus manos una de aquellas mariposas 
que las rosas prefieren á los empera-
dores. 
'Cátule Mendes 
Los más antiguos vestigios de la l i -
teratura persa de que tenemos noticia, 
son las inscripciones que figuran sobre 
las tumbas de los reyes. 
Estas inscripciones están escritas en 
caracteres cuneiformes. 
•Primitivamente los signos cuneifor-
mes. 
Primitivamente los signos cuneifor-
mes fueron jeroglíficos, cada uno de 
los cuales era una palabra distinta, (co-
mo por ejemplo, los caracteres chinos.) 
Más tarde, cada signo representa una 
sola sílaba, como sucede en las inscrip-
ciones anarias, es decir, en las inscrip-
ciones anarias, es decir, en las inscrip-
ciones que no son persas sino medo-es-
cíticas y asirlas, mientras en las ins-
cripciones cuneiformes arias, es decir, 
persas, cada forma constituye una sim-
ple letra á la cual va á veces ligada una 
vocal. 
Esta úl t ima forma demuestra siem-
pre un, grado mayor de cultura siendo, 
pues, indiscutible, por decirlo así, que 
la escritura cuneiforme persa es la más 
joven de las tres citadas. 
Las inscripciones cuentan las haza-
ñas de los reyes; son boletines de vic-
toria ; ellas celebran los altos hechos de 
los dueños del universo, como á sí mis-
mos se llaman en su orgullo. Conce-
bidas en un estilo grandioso, verdade-
ramente lapidario, pero á la vez noble 
y sencillo, distínguense por ciertas re-
peticiones que resuenan como los ecos 
de la fama. La más célebre es la de la 
roca de Behistoun, pequeña localidad 
del Kurdistan, situada al pie del mon-
te Bagistan, Esta inscripción cunei-
forme es t r i l ingüe: persa, médica y asi-
rla y de la comparación de estos textos 
es de la que se sirvió Burnouf, 
I n s c r i p c i ó n de B e h i s i o i t n 
Así habla el rey Dar ío : Por- el poder 
de Abura—Mazda yo soy rey, Ahura-
Mazda me ha transmitido el reino. 
Así habla el rey Dar ío : He aquí las 
provincias que se sometieron á mí : por 
el poder de Ahura-Mazda he llegado á 
ser su rey; Persia, Susiana, Babilonia, 
Asiría, Arabia, Egipto, la del mar, 
Cparda (Esparta), Jonia, Media, Ar -
menia, Capadocia, Partida, Drangiana, 
A r i a (Herat) , Chouresmia, Bactriana, 
Sogdiana, Gándara, Sakas (Escitas), 
Thatagus (Sattagidas), Arachosia, Ma-
ka (Mekan ó Gedrosia;) total, veinte 
y tres países, . 
Así habla el rey Dar ío : He aquí los 
pueblos que se me sometieron; por el 
poder de Ahura-Ma/da llegaron á ser 
mis súbditos; ellos me rindieron su 
tributo y lo que yo les ordenaba, día 
y noche, era ejecutado^ 
T m c n p c i ó n de a r t d j e r j e s ó c u s -
A hura- Mazda es un gran Dios que 
creó esta tierra, que creó este cielo, que 
Así habla Ahura-Mazda 
rathusi t a : 
— " Y o he creado, oh santo Zarathug. 
tra, un universo allí donde nada exig. 
t í a ; si yo no lo hubiera hecho, el mun-
do entero habría ido hacia el Airjaua-
Vaeja. 
En oposición á este mundo que es 
todo vida, Angra Mainjus creó otro que 
es todo muerte, donde no hay más que 
dos meses de verano y donde el invíier. i 
nos es de diéz meses de lanm los (W 
les enfrían de tal modo la tierra, 4cme 
hasta los meses de verano son helaidos 
y el frío es el principio de todo mal. 
Después he creado Ghaon, mansiód (ie 
Sughdra, que es el lugar más encanta, 
dor de la tierra, sembrado de rosas c % 
de nacen los pájaros con plumas de m, 
bí. 
Angra-Mainjus entonces creó lof iin. 
sectos dañinos á las plantas y á los ani-
males. 
Después yo fundé Mouru, la ciu dad 
santa y sublime, y Angra-Mainjus in-
trodujo en ella las malas palabras y la 
mentira. i 
Después creé Bachdi, la cncantai'w. 
ra, sobre la que flotan cien mil estan-
dartes, rodeada de grandes parajes 
donde pastan los ganados, pero Angra-
Mainjus llevó allí las fieras y los ani-
males que devoran el ganado útil al 
hombre. 
Acto seguido creé Nica, la ciudad de 
la oración, y Angra-Mainjus insinuó 
allí la duda que roe la fe. 
Creé también á Haroju, la ciudad de 
los ricos palacios, mas Angra-Mainjus 
hizo nacer en ella la pereza y poco des-
pués la ciudad se arruinó. 
Así, cada uno de las maravillas que 
yo daba á los hombres para su felici-
dad, Angra-Mainjus las combatía con 
un don nefasto; él es quien estacleció 
la criminal costumbre de enterrar á los 
muertos ó de quemarlos, y todos los 
males que afligen á la raza de los hom-
bres, 
Zarathustra preguntó á Ahura-Maz-
da: 
" ¿ A qué hombres has enseñado la 
ley santa?" 
Ahura-Mafeda respondió: "Se la he 
enseñado á Yma el espléndido, que 
siempre se rodea de hombres bieulije-
chores. 
(Del Avcsta). 
nes, lobos y 1eopardqs á la cabeza 
cual puso i'i Houscheng, hijo de su 
creó los hombres, que creó los goces pa- jo Siamek. Kaioumors, ya viejo, 
i ) e l a é p i c a p e r s a 
IKaioumors 
Kaioumors instituyó el trono y la co-
rona y fué el primer rey. 
Estableció su residencia en las mon-
tañas y se vistió, al igual que su pue-
blo, de pieles de tigres. 
Los animales y las bestias salvajes 
llegaron ante su presencia y se pros-
ternaron. 
Tuvo un hijo llamado Siameck de 
un rostro brillante y resplandeciente 
por sus virtudes, . / 
E l corazón de Kaioumors no vivía 
más que para él, sólo se alegraba cuan-
do contemplaba á su hijo, y se consu-
mía en el temor de perderle. 
, Pero tenía por enemigo al Dive, lujo 
de Abriman, el cual reunió un nume-
roso ejército y vino á librar combate 
con el ejército de Kaioumors que esta-
ba mandado por Siamek, 
Siamek avanzó con el cuerpo desnu-
do, cubierto solamente con una piel ae 
tigre, pues entonces se ignoraba el uso 
del'escudo. . 
El Dive le hirió con sus garras, M 
arrojó á tierra y le desgarró las,entra-
ñas. Siamek expiró, y su e j é r c ^ 
quedó sin jefe. Kaioumors, al saber 
esta horrible noticia, descendió de ^ 
trono gimiendo, golpeándose la cahe/jj 
y arrancando con sus uñas la carnd u 
su cuerpo. , 
E l ejército lloraba, colocándose al-
rededor del trono del rey; los anima-
les feroces, los pájaros y los venados c 
todas clases se refugiaron en la mon-
taña, lanzando lúgubres alaridos. 
A l cabo dh un año, el Dios creacu» 
tnvió á Kaioumors un mensaje, oraf 
nándole (pie combatiera al eiército & 
Dive y prometiéndole la victoria. 
Kaioumors reunió entonces á loS . ' 
ris y un ejército de venados, tigres, 
se-
jerjes ra ios hombres, (pío hizo á Aata 
rey, de todoie.iíio 
de todo. 
Así habla Artajerjes el gran rey, el 
rey de los países, el rey de esta t ierra: 
".Yo soy el rey Artajerjes, Darío hijo 
del rey Darío, Darío hijo del rey Ar-
tajerjes, Artajerjes hijo del rey .For-
jes, Jerjes hizo del rey Darío, Darío 
hijo del rey "Wistaspa, Wistaspa hijo 
de un hombre llamado Asrama, un 
Aquoménida. Así habla el rey Arta-
jerjes: esta construcción de piedra la 
he hecho para mí. 
Así habla el rey Artajerjes: Ahura-
Mazda y el dios Mitra me protejan co-
mo asimismo á.estc país y á todo lo que 
yo he hecho. 
guía también al ejército. ü 
E l Dive avanzó temblando con 
ejército, rodeado de una nube de 1 
vo. Los dos ejércitos se encontrar ,^ 
Houscheng abalanzó sus Jlian0S ^ 
un león, arrancándole la piel de a ^ 
abajo, después le cortó la cabeza y 
aplastó bajo sus pies. • |0 
Kaioumors, habiendo al fin couou 
la venganza, murió. ín. 
Había acumulado los bienes de'. £ ^ 
do y mostrado al pueblo el c^m" ado 
las riquezas, pero él no había » 
110 ,,s ,,iAs qu-T$¡s$¡ 
de ellas. 
Kl mundn 
(pie pasa ; ni 
cia du ran . . , 
la felicidad m 
UUSL 
o m c a 
I/OS 'ALÍMACBNIST-AS IMPORTA-
•DORES DE VIVERAS. 
•Ji. k s 3 de la tarde de ayeiwhora iu-
¿esa—coueurr ieroD al despacho dv.d 
señor Jefe Local de Sanidad, los seño-
jpíjs Eorique Margarit, Tomás Fernáu-
.¡^y, iBoada y Víctor Hechevarr ía , que 
formaban la comisión designada por 
p] gremio de almacenistas importado-
ros de víveres para tratar de la me-
jor forma de l l e v a r á la práct ica las 
reformas indicadas por la Secretar ía 
de Sanidad. 
Inmediatamente fué 'abierta la se' 
si'ón. bajo la presidencia del doctor 
Guitcras, hallándose presente como 
representantes de la Secretar ía de Sa-
pídad los doctores Juan Guiteras, Eu-
o-enio Sánchez Agrámente y José Ló-
pp./ del Valle, Director de Sanidad, 
Jefe del Despacho de la propia Direc-
ción y Jefe Local ele Sanidad de la 
Haba na, vespeetivamente. 
Se sostuvo una 'animada disensión, 
exponiendo los señores comerciantes 
sus punios de vista respecto á la eucs-
tióu debatida. 
Oído el parecer de los representan-
tes del comercio importador, fueron 
los de la Sanidad planteando sus fmir 
¿amentos, hasta llegarse á la con-
clusión 'siguiente: 
"Se convino permitir á los almacén 
Distas de víveres, que puedan enton. 
gar sus sacos sobre tablones de una y 
media á dos pulgadas de espesor y 
con una longitud no mayor n.i menor 
que las de las propias tongas. Estos 
maderos estarán adosados sobre pisos 
á prueba de ratas. 
Las tongas estarán á 25 centímetros 
de las paredes y habrá un espacio en-
tre tonga no menor de 50 centímetros. 
Espacios estos que permit i rán el bal-
deo ele los pisos y su aereación, así 
como la vigilancia de todo hueco que 
pueda formarse por las ratas y saban-
di jas." 
Hasta ahí los acuerdos aprobados 
y aceptados en todas sus partes por 
los menciónalos señores representan-
tes del comercio importador de víve-
re?. 
Al terminarse la reunión, en la que 
reinó la mayor cordialidad, interroga-
mos al señor Fernández Boada, quien 
nos expresó su satisfacción por el re-
sultado obtenido. 
EL ESTADO DE ESTEUBAíl 
A las 1 1 % de la noche nos informa-
ron en la 'Casa de Salud de la Asociar 
ción de Dependientes del Comercio, 
que &] apostado José Esteibar tenía 
40 grados de temperatura y 112 pul-
saciones por minuto, 
EX PROVINCIAS 
Las noticias recibidas de los Jefes 
locales son satisfacLorias. 
El espado sanitario continúa siendo 
excelente en todas las provincias. 
VNA 01KCELAR DE INTERES 
Habana. 23 de Julio de 1912 
Se participa á los particulares, ca-
sas de comercio y establecimientos 
¡públicos, como fondas, caíes con 
lunch, etc., enclavados en la zona 
comprendida entre las calles, ñ a 
Aguiar, Sol y Bahía, que con motivo 
de la campaña emprendida contra las 
r a t a s , ésta resultará defectuosa si HQ 
se observan las siguientes reglas: 
I-Iállanse obligados á recoger dí% 
riamente los residuos que, por efecto 
del trabajo en las horas del día, que-
dan esparcidos por el piso de sus ca-
sas. A las once de la mañana, seis de 
la tarde y en la hora de por la noche, 
aquellos que terminan su tarea á esas 
horas, de ja rán perfectamente limpios 
D I A R I O D ¿ L A \.íAJfóijNA-—MW^ÍOU ue la maiiana.—duiiu |'4 IUÍ2 
todos los pisos, procediendo á hume-
decerlos con una solución de ehlor^-
naphtoleum ú otro análogo. 
^ En las casias de comercio, todo re-
siduo, como granos, víveres de todas 
clases, basuras, etc., deben ser perfec^ 
tamente recogidos y colocados en en. 
vases metáláicos cou sus tapas apro-
piadas, y aquelios sancos, cajas, ó 
cualquier otro envase de mercancías 
que en las mismas aparezcan deterio-
rados por los ratones, deben ser sus-
tituidos por otros nuevos á f in de 
que resulte .la mercancía protegida 
contra las ratas é impida que conti-
núen albergándose y a l imentándole 
en los mismos. 
Todos los comestibles deben estar 
cuidadosamente protegidos contra 
las ratas, sobre todo en las horas d-
la noche, procurando conservar sus 
pisos y paredes " á prueba de ratas" 
l instalando en los departamentos 
destinados á almacenes ó depósitos, 
además de la construcción de pisos 
y paredes á prueba de ratas^. tela me-
tálica en puertas y ventanas á f in 
de impedir el paso de los roedores. 
'Se procederá con todo rigor, con-
tra aquellos que no cumplan extricta-
meute con 1 as precedentes reglas, im-
poniéndoseles los correctivos necesa-
rios. 
Dr. Alfredo Domínguez, Jefe del 
¡ Servicio de exterminación de ratas. 
E L l o i ^ ^ 
libertad han contraído la obligación do 
presentarse periódicamente en el duz-
gado Municipal de Cabañas, y ante el 
tribunal que conoce dicha causa, cuan-
tas veces se les cite. 
Aurelio Valdés Brito. empleado de 
Obras rúbl ieas , vecino de Piñón núm. 
2, se presentó anoche en la Estaeion de 
Polieía del Cerro, denunciando que su 
legítima esposa Dolores Sotolongo Her-
nández, de 11) años, ha desaparecido, 
ignorando donde pueda encontrarse. 
De esta denuncia la policía dio tras-
lado al Juzgado de Guardia para lo 
que procediera. 
E u p r e s a s M e r e a i t i í e s 
Y S d O t E B A f B E S 






'Las tropas americanas 
23—VII—3 m 
E n tren expreso llegaron á las dos 
de la tarde de hoy 200 soldados de in-
fantería del ejéroito americano proco-
dente de varios destacamentos, diri-
giéndose en lanchas á, la estaición na-
val, donde aguardarán el transporte 
"Prairie" que ha de conducirlos á 
los Estados Unidos. 
Torre. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Presentados. —Conferencia 
23—Vn——6.35 p. m. 
Hoy se presentó en Songo, Faustino 
Licea, apodado ^Bayamo," famoso y 
temido incendiario, rebelde que pro-
tegió el barrio de los negros cuando el 
incendio de la Maya. 
35n el Cobre se presentaron también 
hoy cuatro rebeldes pertenecientes á 
la partida de " Pitilíí, " entre ellos 
í iguara el titnlado capitán Tauler. 
^Pit i l l i" se ha quedado completa-
mente solo. 
Z \ Juez señor Saladrigas y el coro-
nel Consuegra celebran entrevistas 
para estudiar la forma para la colo-
cación de los presos q^e ^ 7 e11 I f GÉT• 
cel que sumâ n 750, faltando muchos 
que han de ingresar. 
Especial 
E l "Dr. Juan B. Fuentes asistió ayer 
á la menor Estrella Rodríguez Valdés, 
de 2 meses de edad, de una contusión 
de segundo grado, acompañado de la 
fractura de la extremidad inferior del 
radio derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión, según, el certificado mé-
dico, no es reciente, y se encuentra 
acompañada de una gran inflamación. 
Manifestó á la policía don Alfredo 
Rodríguez, / ecino de Antón Recio pl, 
padre de dicho menor, que la lesión 
que ésta sufre, la recibió casualmen-
te al estar durmiendo con su madre, al 
dar esta una vuelta en la cama y ha-
berla cogido debajo de su cuerpo. 
La menor Estrella quedó en su do-
micilio, haciéndose cargo de su asisten-
cia el doctor Fuentes. 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera ha iniciado causa criminal á 
vir tud de la denuncia formulada por 
Francisco Castro, vecino de Virtudes, 
en Jesús del Monte, referente á que de 
un "burean" que tenía en su domici-
lio, le robaron prendas por vaj^r de 
116 pesos oro español. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
JPÍVTA aIÍISERAIJ ORDINARIA 
ADM1NISTRAT' VA 
Pe orden Jel señor presjejente, se convo-
ca por este medio á )os s eñores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
A la junta general ordinaria administratl-
v;i, corrospondiento al segundo trimestre 
del corriente; año, que se cslebrarí l en los 
<Milor.es de esta Sociedad el pr^fimo día 28, 
4 la una de la Un-de. 
Dicha junta so celebrará con arreglo & 
lo JJM* d.-jtí-rmina el art ículo 27 Kegrla-
mento general vigente, y para, concurrir á 
ella y tomar parto en las de l lberec íones , 
será, requisito indispensable la presenta» 
salones de esta teociedad el próx imo día 28, 
la fecba. 
Desde la noche del próximo viernes se 
faci l i tarán, A los socios que los soliciten, 
ejemplares de "Kl Heraldo de Asturias" y 
"Crónica de Asturias," donde se Inserta ht. 
memoria trimestral que la Directiva' some-
terá, á, la aprobación de la Junta General 
mencionada. 
Haban, 24 de Julio de 1912. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C 2586 5-24 
En el tiro al blanco establecido en 
la calle de San Isidro 32, al tratar ano-
che el menor Ricardo Pérez Pita, de 
15 años, dependiente de dicho establ^-
oimiento, de coger un revólver peque-
ño, se le disparó éste, causándole el 
proyectil una herida en el lado izquier-
do del hipocondrio, á otro dependiente 
nombrado Antonio González. 
E l hecho, según el lesionado, fué 
casual. 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por la mañana, el blanco 
José M . Novella, de 40 años, voeino de 
Zanja 91, de una herida en la cabeza, 
penetrante en la cavidad craneana, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse ca-
sualmente de una escalera, en su domi-
cilio, al ser acometido de ataques epi-
lécticos, que hace tiempo viene pade-
ciendo. 
Debido al estado de gravedad del 
paciente, éste quedó en el hospital. 
A v i r tud de telegrama del Juez de 
Instrucción de G-uanajay señor Rodrí-
guez Niu recibido ayer noche en el 
Juzgado de guardia, fueron puestos en 
libertad los detenidos en la cárcel de 
esta ciudad Benigno Aróstegui y Feli-
ciano Cuesta, que estaban sujetos á 
causa instruida por rebelión. 
Dichos individuos, al ser puestos en 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. E n estos días 
de empefiada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
juvenil apariencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que e s t é creciendo. 
L a presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las raíces del cabello hasta que 
sobreviene lá calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el único destruc-
tor de esta plaga, de egeacis, conocida y d? 
aplicación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción l l e -
gante del cabello y un remedio contra la 
caspa. No acepté is n i n g ú n sustituto qua se 
os ofrezca, porque T)o lo hay. Cura, la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," S3. Sarrá,.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
Club del Concejo de Cüdi l l ero 
De orden del señor Presidente isogo el 
honor de avisar á, los socios del mismo que 
pueden pasar por la Secretaría, Refugio S; 
ó San Miguel 175, á, recoger la invi tac ión 
para la fiesta que ha de celebrarse el d:a 
28 del presente mes en el Parque de Pa-
latino. 
Habana, Julio 17 de 3 912. 
E l Secretario, 
Kliseo Arrojo. 
NOTA.—Las invitaciones se darán hasca 
el día 26 del presente y pasado dicho día 
se pierde el derecho al cubierto. 
C 2588 3-24 
COMPAÑIA 
DE A L F A R E R I A D E V E N T O 
Para tratar de asuntos relacionados con 
lo comprendido en el art ículo 8o. de los 
Estatutos de esta Compañía, se cita por 
este medio á Junta General de Accionistas, 
s e g ú n dispone la escritura de cons t i tuc ión 
y Estatutos de la misma, cuya reunión se 
celebrará el día primero del entrante Agos-
to, en la casa que ocupan sus oficinas, calle 
Egido núm. S, á las tres de la tarde; ro-
gando la puntual asistencia. 
Habana, 18 de Julio de 1912. 




L e orden del señor Preisidente se IT̂ LC* 
publico, por e?te medio, que el d ía 27 d̂ejl 
actual, á la una P. M.. .en el domicilio ofi-
cial de la Compaflía Príncipe Alfonso n ú -
mero 92, se l levará A efecto Ja Junta Gene-
ral ordinaria de accionistas, que previene 
los Estatutos. 
l í abana , 23 de Julio de J912. 
I1. Ablanedo. 
8670 1-24 
E n cumplimiento del ar t ícu lo 26 del Re -
glamento, por acuerdo de la Directiva, y 
de orden del señor Presidente, se cita á 
los s eñores socios, para la Junta General 
Ordinaria <jt;e tendrá lugar el día 26 del 
ror-icnte, á las ocho p. m., en el domicilio 
social, Composteja núm- H5,. alto?. 
Orden del día. Dar cuenta de Jos t ra -
bajos realizados y de un proyecto dej se-
ñor Presidente. 
Habana, 19 de Julio de 1912. 
E l Secretario, 
Alberto Calvo. 
8521-8543 6-20 
Mudadas y iransp 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
públ ico; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 J l . 13 
Centro de Cafés 
Convacatoria 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, tengo el gus-
to de citar á los señores socios para que 
acudan á la junta general reglamentaria 
que se ce lebrará en el domicilio social de 
la Corporación el día. 25 del actual, á las 
dos de la tarde, rogando á todos la más 
puntual asistencia en atenc ión á que ha-
brá de tratarse en dicha asamblea asuntos 
de gran Interés para la Sociedad. 
Al mismo tiempo hago constar que se-
gún lo dispuesto en el art ículo 64 del Re -
glamento, la junta se ce lebrará y tendrán 
validez los acuerdos que en ella se to-
men con el número de asociados que con-
curran. 
Habana, Julio 17 de 1912. 




B a n c o d e í a H a b a n a 
DiRÉcfm 
SR. CARLOS DE ZA1DO. 
Presideníí. 
Sií. JOSE /. DE l ñ CAMARA, 
Vicepresídtnfe. 
SR. SAPAS E. DE ALVARE. 
Si?. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALD0. 
S ? . SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEB10 ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRACA. 
Sacrefarfo. 
C O M i n DE NEW YORK 
¡OHN E. GARDÍH, 
Vkeprezidenle de/ Naiions! City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidenfe del EquHsble Trust Co. 
JAMES H . P0ST, 
Sedo de ía firma l . H. Howtfl Son & C«. 
Abrt cuentas corrientes y de Ahoiros. 
Vende ¡efras sebrt España y S^a contra las 
platas príncifí'.ts 4 t i Extranfero. 
U N I O N C L U B 
J u n t a General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta P í r e c t i v a del "Unión 
Glúb í so cita ^ 'os señores Socios para la 
Junta General Ordinaria que, á virtud de 
lo que prescribe el Artículo 14°. de loa 
Kstauiios, deberá celebrarse el domingo 28 
dej actual, á la.-: dos de la tarde, en el 
local de c-^ta Sociedad, calle de Zulueta nú-
mero 30, altos. 
Habana, Julio 17 de 1912. 
Kai'ael María Augulo. 
Secretario. 
ókKffl 10-19 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de ios interesados. 
Para más ioformes dirí-
ajose á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
B A N Q U E R O S 
C 2072 7S-1 J n . 
C 2321 J l . 
A G E N C Í A 
P O L I O f á p í i t i o i i l m 
U PIIIEHÍOE SÜ CUSE 
EN L J i S U DE G m 
Se practican toda clase de investi-
gaciones en asuntos particulares y co-
merciales. 
Se facilitan informes de todo gé-
nero. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práctica que 
han funcionado ya con éxito en Es-
paña. 
Teniente Bey 19, esquina á Cuba. 
TELEFONO A.8995 
C 2497 alt. 15t.-13. 
G I K O S m L 1 T E A S 
HIJOS DE R, ARGUELLE 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Telé fono A-65e4.—Cables " P a m o n a r g ü e " 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos d.e va'ores, hac iéndose cargo del C» • 
ípvo y Remis ión de dividendos é intore-
ses, Préatamos y PigruoraciOiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ó -
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por euenCa ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias, 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
0. s y c ía . n 
BdüVíMJEROS—MERCAnERES 22, 
Casa orifftnalnteBte eartcbleclda ea 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
Dar especial a tenc ión 
ORA N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2366 7S-1 J l . 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo n A n , 21. 
Apartado n&mero 7l>5, 
Cable B A X C E S . 
Cnentaes corrientes. 
Depós i tos con y sin le terén. 
Descuentos, Ptemoiacloaesi. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las placas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y puebloa 
de España, Islas Baleares y Canarias, aaí 
como las principales de esta Is la . 
CORRBSPOjNSALES D E L BA3ÍCO D E SCS-
PASTA E N L A I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 J l . 
A L 
8. 76 Y 78, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á¡ 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia. New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudades im-. 
portantes de los Fstados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertoa do 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B . 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ó r -
denes para la compra y . enU. de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben p o í 
cable directamente. 
C 2365 tí?-1 J l 
IOS, A G U I A R 108, esgahid A A M A R G U R A 
Hacen pagos por mt cable, fac i l i ta» 
cartas de crédito y g írau letras 
á corta y larga vista, 
sobr^ Nueva York, Nueva Orleans, Vera -
cruz;, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Parte, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñapóles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantes, Saint Quiñ i 
tío, Dieppe, Tolouse.. Venecia, Florencia, 
Turín, Masinc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CAJVARJAS 
C 992 156-14 F 
• <S. en C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York¿ 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 J l . 
a p o r e s 
m m m eemle irahsímtip 
i ü s s i l w m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor correo de dos béHcea 
E S P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orqueB-
tas de reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D ' A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1a. clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
E n 2». clase desde . . 126-00 " " 
E n 3*. Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase. . . . . 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A T B 
Apartado núm. 1,090. 
O F I C I O S N U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
C 2330 J l . 1 
V A P O S E S C O R R E O S 
mmm i5 la Cütóa ^ Ü l l Tr 
jLWTBS IMS 
A F T C t n O L 0 P B 2 Y Ct 
Si 
Saldrá ei día 15 de Agosto á las once de 
la mañana , directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazalr® 
Vapor correo 
Saldrá el día. 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruñas Santander 
y Si . Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se rec ib irán en la Ma-
Ciana solamente las v í s p e r a s de la salida 
de los correos. 
L a carga en los dos d ía s anteriore? á 
Ift salida de los correos, en el muelle de 
Cabal lería . 
^os pasajeros s e r á n trasbordados GKA-
"^S defcde la Machina á bordo. 
ÍGIOS DE PASAJE 
En 1-cte i * $148 3f. en aáelaats 
« p « «128 « 
«3- orüBsria «35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
v V U E L T A , y precios conTeacionalea 
Camarotes d« lujo. 
E L V A P O R 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com- I 
pañía tiene acreditado en sus diferentes i 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amstcrdan, Rotter" 
da/i, A m be res y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje B6ÍO s e r á n expe-
didos hasta ia v í s p e r a dej d ía de salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas , sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
hasta el dfa 27, y ia carga á bordo has-
ta el día 29. 
L a correspondencia s ó l o se recibe en ia 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
LNEA 
Capitán B O N E T 
taldrñ. par» 
New York, Cádiz 
Barcelona y Genova. 
el 80 de Jul io , á las doce del d ía l levando 
la correspondencia públ ica . 
-•.imite carga y pasajeros, á los que se 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, as í para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase 
g'urarge todos los efectos que t;e embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía , el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
eí nombre y apellido de su dueño , a s í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ia 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, l a v í s p e r a y d í a de salida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare esa etiqueta. 
Para cumplir el R . D. del Gobierno de 
España , fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarfldo por el papajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
P a r a informes dirigirse ¿ su consigna-
tario 
M A N U H L O T A D U Y . 
O F I C I O S NUM. 26, H A B A N A 
C 2S59 78-1 Í L 
( N E W Y O R K A N D C U B A MA<L S. S. Co,) 
E H i 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Pr imera Clase, de $35-00 á 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México , $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General 
O F I C I O S NMS. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab, 
D E 
E L N U E V O V A P O R 
C A P I T A N O R T U B E 
saldrá <3e este puerto \ Q Í miércoles, i 
las cuatro de ia tarde, para 
Sagua y Cribarién 
A R M A D O R E S 
taancs Zülceia y Semii, Culia No. 20 
C ZiZ'¿ 2fi-"« -II. 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
Vapor HABANA 
S á b a d o 27, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas (s61o al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita , B a ñ e s , Ma-
yar! ( Ñ i p e ) , Baracoa, G u a n t é n a m o (á la 
ida y a l retorno) y Santiago de Cuba. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga ejj 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á la ida) , Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macor ís , Ponce, M a y a g ü e z ( s ó l o a l retor-
no) y San Juan de Pufvrtt Rico . 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de I.: tar4*. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar lén . 
N O T A » 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde 4e)! 
día ¿e la salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se rec ib irá basta las 5 de la 
tarde del dfa anterior a l de la salida. 
Atraques tn Guaníánarno 
L o s Vapores de los d ías 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón , y los d« 
los d ías 13 y 20 a l del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Coba, «1 atraque lo harán 
siempre en el muelle del De6eó-Cairr.& 
ñera. 
A V i S O S 
Los conocimientos para los embarque» 
ser&Q dados en la C a s a Armadora y Con-
Bignatariac á los embarcadores que lo so-
liciten; no a d m l - i ^ t í o a e n i n g ú n embap' 
que con otros t ^ a o o i m i e n t o » que no soan 
precisameut*». los quí la E m p r e s a facilita. 
E n los eonocimientcs o e b e r á el eraban 
caaor oxpresar con toda claridad y exao-
Utua las marcea, número» , núnrero de 
bultos, ciase de ôs m i s m e » , contenido, 
pa í s d« producc ión , residencia del rocep-
tor, peso bruto en kilos y valor de Fas 
, T B r c a n c í a ^ no a á W t i é n d o a e D l n g ú * co-
nocimiento que le falte cualquiera de sa-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en !«, casi l la correspondiente al con íen i -
de, solo se escriban las palabras "ofso. 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se h a ? a 
constar la clase del contenido de cadaj 
bulto 
Los señores , embarcadores de bebida I 
sujetas a l Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
E n 2a casi l la correspondiente al pa í s da 
p r o d u c c i ó n se escr ib irá cualquiera de lad 
palabras " P a í s " 6 "Extranjero," ó las do» 
ei el contenido del bulto ó bultos r e u n ! * 
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoeV 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul» 
to que. á juicio de .tos S e ñ o r e s Sobrecai*» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrás; 
ser modificadas en l a forma que crea con' 
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e a OÍV 
merclantes, que tan pronto e s t é n los bu» 
ques á la carga, e n v í e n la que tengan di»« 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n ea 
los ú l t i m o s días , con perjuicio de los coa* 
ductores de ca.rros, y t a m b i é n de lo» V a . 
pores, que tienen que efectuar la salid«( 
á deshora de la noche, con los rieagtiáí 
consiguientes. 
Habana, Ju'io Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 5. «B o. 
C 2370 78-1 Jl. 
COMPAllA NAVIERA 
EL VAPOPw 
E T E L V I N A 
C w p x t á i r . V A Z Q U E Z 
Bst« nueve vapor saldrá m cflíia 
puerto, ha«t.a nuevo aviso, lot d in 
4, 14 j 24 de cada mes p¿vra 
Ingrenio ''Gera-rdo," Eío Blanco, 
B«rracos. Río del Medio. Bimas, Arro, 
yes, Ocean Btooh y La Fé. 
Para informes el Presidente d« 1« 
Componía S E . MANÜEZ, G A R O U 
PULIDO. H^villa^igedo 8 y 10. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M I A M I 
E l vapor americano de este nombre 
salió ayer para Key West conducien-
do 57 pasajeros. 
Entre dichos pasajeros figuran Jos 
siguientes señores: 
Dr. Emilio Mari l l y 4 de familia; co-
merciantes: José Ramón Cabello, Teo-
doro Miranda, José Alvarez, N . B. Si-
món. J. A. Lastra, E. F . Curry, Teófi-
lo Hernández, Guillermo García, Luis 
S. Barber, Pedro G. Blanco. 
También tomaron pasaje en el expre-
sado vapor los señores don José Santos 
Chocano y don'Pedro González Blanes. 
Lleven feliz viaje. 
E L Y A T E DE MBNOCAL 
Ayer á las cinco y media de la tarde 
entró en puerto el yate Mariam, de la 
propiedad del General Mario Menocal. 
Procede dicho yate de Puerto Pa-
dre. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano Maswtte 
jmtró en puerto ayer tarde, procedente 
de Key West, trayendo carga, corres-
pondencia y 57 pasajeros, de los cuales 
19 son de primera. 
Entre el pasaje de primera se en-
cuentran los señores don Francisco 
Arango, don A. L . Sylvester, don B. 
Balbín, don G. Kunger, don Benito Me-
néndez, don Oscar Solano, don F. Plei-
tas y don Andrés F . Pérez. 
DOS ENFERMOS 
Los pasajeros María Salazar y Ordu-
lio Gras, del vapor Mascotte, llegados 
ayer tarde procedentes de Key West, 
fueron remitidos al hospital, por encon-
trarse enfermos. 
HURTO 
El Jefe de la Estación de Luz de la 
Empresa de la Havana Central dio 
cuenta á la policía del puerto de haber 
sido hurtada de la punta del espigón, 
una campana de bronce, que tiene un 
peso de 40 á 50 libras, ignorándose 
quiénes sean los autores. 
E l importe de la citada campana es 
de $15 moneda oficial. 
E L J U L I A N ALONSO 
Para Key West salió ayer el vapor 
cubano Ju l i án Alomo, con carga gene-
ral. 
CHOQUE 
En la tarde de ayer chocaron en 
bahía, frente al muelle de caballería, la 
lancha Fénix y la de la Aduana núme-
ro 2, resultando ambas con averaís. 
A BORDO D E L " G R A Y S O N " 
E l capitán del vapor americano 
Grayson, que se encuentra fondeo en 
este puerto, se personó en la estación 
de policía del puerto, solicitando el au-
xilio de la misma, para ser trasladados 
de á bordo de su buque al Departamen-
to de inmigración á 10 de sus tr ipu-
lantes, con objeto de que permanezcan 
en dicho lugar hasta la hora en que el 
referido buque se disponga á abando-
nar el puerto. 
Dice el capitán que el motivo de en-
viar á esos tripulantes á Triscornia es 
por haber recibido orden de su cónsul 
para que no permita que ninguno de 
ellos baje á tierra, y dichos individuos, 
desobedeciendo su mandato, se propo-
nían desembarcar. 
Sabemos que unos de los tripulantes 
han sido lesionados, pero se ignora la 
forma en que lo fueron, pues al llegar 
á bordo un vigilante de la policía del 
puerto, el capitán le dijo que allí no 
había ocurrido novedad alguna, y co-
mo se trataba de un buque extranjero, 
el vigilante se retiró, dando cuenta al 
oficial de guardia de la contestación 
del capitán del vapor. 
A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I S I M O SA-
C R A M E N T O , D E G U A D A L U P E 
E l sacramento de nuestros altares es 
oada vez honrado con mayor esplendor 
por la M. I . Arch ico frad ía del S a n t í s i m o 
Sacramento, eri&ida en el templo de Gua-
dalupe en el siglo X V I I I . 
Prueba de esto es la ú l t i m a func ión ce-
lebrada el domingo anterior en el men-
cionado templo, que luc ía a r t í s t i c a ilumi-
nac ión , que h a c í a resaltar los variados 
colores que presentan las piedras precio-
sas de que se hal la cuajado el hermoso 
v ir i l donde se coloca la Host ia Consa-
grada, 
E l escolapio P. Gil dice la misa, ofician-
do de d i á c o n o el P . M é n d e z y de sub-
d i á c o n o el P. Vil leta. 
E n el coro los art istas: F e r n á n d e z , Pé-
rez, Marcos, González , Henrich, López , 
Ceballos y Coll , dirigidos por el laurea-
do maestro Pastor, hermano de esta Ar-
ch icofrad ía , ejecutan con gran primor la 
Misa de Ravanello; al ofertorio ejecutan 
el O Salutaris Hostia del maestro Parcho, 
y a l final una de sus celebradas marchas. 
U n a de las partes que m á s realce da á 
estas solemnidades, es la musical, y esto 
se lo debe la Arch ico frad ía a l distingui-
do m ú s i c o s e ñ o r Pastor, quien siempre se 
esfuerza por reunir bajo su batuta los 
elementos de m á s v a l í a de é s t a en el 
mundo musical habanero. 
T a m b i é n la Arch icofrad ía le agradece su 
entusiasmo, o torgándo le , m á s de una vez, 
votos de alabanza, prueba de lo satisfecha 
que e s t á de sus servicios. 
T a m b i é n en la Oratoria Sagrada, la ar-
ch i co frad ía procura llevar siempre los 
m á s elocuentes predicadores. 
E l ú l t i m o domingo ocupó el pulpito un 
veterano sacerdote, de quien su solo nom-
bre basta para levantar aplausos en su 
honra y loor; fué el P. Calonje, hoy nue-
vamente investido con el cargo de Visita-
dor Provincial de los Escolapios en Cuba 
que ya otras veces e j erc ió con gran celo 
sab idur ía y prudencia. Desarro l ló su te-
ma favorita: " L a Comunión frecuente, co-
mo medio de restaurar y conservar la 
fe, haciendo un caluroso elogio de la 
e n c í c l i c a de P ío X . exhortando l todos v 
en part cular á los n iños , á acercarse á 
recibir frecuentemente á Jesucristo 
E l S a n t í s i m o Sacramento fué llevado 
procesionalmente por las naves del tem 
Pío, terminando con la bend ic ión y. r*. 
serva. 
C A T O L I C O . 
L A CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta do 
lento desarrollo. La gente tiene fó 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama f 6 ciega no es 
fé do ninguna manera, pues debo 
haber una ra^ón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
" ¿ H a curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos do la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha ? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado do alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación do 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una. Clínica de 
Paris, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en Paris apre-
cian esta preparación." Xadip su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Julio R o d r í g u e z Alvarez, 
Manuel G ó m e z Blanco, Manuel Deus Fe-
rro, A n d r é s V á z q u e z Arias , J o s é L ó p e z y 
Díaz , Franc isco D o m í n g u e z , Manuel Gon-
zá lez Cedrón, Domingo Aguiar y Méndez , 
Basi l io Campos López , A n d r é s Santal la y 
García, Manuel Faj ín E x p ó s i t o , J o s é Caa-
m a ñ o Carballo, J o s é Garc ía Pita , Manuel 
de la Cruz Fraga , ' J o s é F e r n á n d e z Perei-
ra, Juan V á z q u e z Regueira, Demetrio Igle-
sias Bello, J o s é F e r n á n d e z Gil , R a m ó n Pe-
reiro A g r o m a r t í n . 
De al ta: Manuel G ó m e z Guizán, Manuel 
V á z q u e z Ulloa, Juan F e r n á n d e z Lourido, 
Franc isco Ledo Blanco, Antonio Amboage 
Méndez , J o s é Rodr íguez , Pedro Gatelle, 
Pedro Bencomo F e r n á n d e z , Manuel Expó-
sito Sonto, J o s é Carballo Valencia , Anto-
nio Qubl«s Dermo, Amador Pere ira Arias , 
Antonio Casas Rodr íguez , Benigno Ferre i -
ro Trasancos , Manuel Porto Guzmán, An-
tonio Orjales Mart ínez , C é s a r R a m ó n Ca-
té, Cándido A r j a F a r i ñ a s , Pedro G ó m e z 
Cadaveira, Juan Antonio Gonzá lez Tenrei-
ro, Franc isco Cambelro Pereira, J o s é Ro-
dr íguez Dorado, Manuel Mulfio y Otero, 
Graciano V á z q u e z López , J o s é Gonzá lez 
Rodr íguez , J e s ú s Ronco y Balseiro, J o s é 
Gonzá lez F e r n á n d e z , Inocencio B a r c ó n y 
F o r m ó s e , Carmelo Romero. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Manuel F e r n á n d e z y Sán-
chez, J o s é R . Suárez Fresno, Angel Q. 
Castro, Restituto F e r n á n d e z Mesas, J o s é 
Andrade Gómez , Rafael B e r m ú d e z Barre-
ra, S a l o m ó n A s í s , L u i s S. J o s é , Pablo Ar-
duego Vega, Avelino Díaz S á n c h e z , Anto-
nio R o d r í g u e z Braña , Juan E l i a s , Gabriel 
Garc ía García , J o s é J . Abay, Manuel R ú a 
García , Vicente Font Pau, Basi l io P é r e z y 
L u a r c a , L i n o Arteaga Díaz , Gumersindo 
F a r n é s Aguiar, J o s é L a r r e a F e r n á n d e z , 
J o s é Antonio Mart ínez Rodr íguez , F r a n -
cisco Pendas González , J o s é Salas Casas, 
Amante Garc ía Alonso, J o s é Garc ía Puli-
do, Miguel Corrales R o d r í g u e z . 
De a l ta: Joaquín Castro y Padrón , 
Franc i sco F r a n c h l Blanco, Florentino Fer -
n á n d e z Cano, Calixto Díaz García, J e s ú s 
Díaz Campoamor, Celestino S u á r e z Gar-
cía, Maximino Cardln Mlyar, Oliverio Suá-
rez Gonzá lez , P l á c i d o Prado Prado, C é s a r 
Gut iérrez García, J e s ú s Nieto Ablanedo, 
J o s é Vega Granda, Angel P é r e z y García] 
Angel R o d r í g u e z F e r n á n d e z , Antonio Mar-
t ínez , R a m ó n Pereda Garriga, Alfredo E s -
t é v e z , Aniceto Díaz Gonzá lez , J o s é Díaz y 
Gonzá lez . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Rafael P a n t a l e ó n , Antonio 
P é r e z Cárdenas , Juan H e r n á n d e z Alonso, 
J o s é Betancourt López , Isidro Ve lázquez , 
T o m á s F e r n á n d e z Duque, Manuel Gómez 
Mel lán . 
De alta: J o s é Alvarez Silverio. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Miguel Juan Castel l , Joa-
quín Bringas, Soledad García, Salust lana 
F e r n á n d e z . 
De al ta: Pedro P a r é , Rosa Guasch. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Leoncio S á n c h e z . 
De al ta: Gerardo Toranzo, Franc i sco 
Lorenzo, Dlctino Rivera . 
D I A 24 DE JULIO 
Este mes está cansagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
. Jubileo Circular. -^Su Divina ¿Vla-
.1 estad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santos Francisco Solano, francisca-
no, confesor; Antinógenes y Víctor, 
már t i r e s ; santas 'Cristina, virgen y 
már t i r y Cunegunda, virgen. 
iSan Francisco Solano, confesor. Na-
ció en Andalucía el año de 1549. F m -
ron sus padres muy distinguidos por 
su piedad. Destinado fué por Dios pa-
ra ilustrar con sus virtudes y con Ja 
luz de la predicación evangélica una 
gran parte de la América Meridional, 
y para ser otro de los muchísimos lié-
roes que-ilustran la sagrada orden Se-
ráfica. 
lOntró de religioso é hi/o su solemne 
profesión con las debidas preparacio-
nes, y formando empeño cu imitar la 
vida de San Francisco de Asís, salió 
UIIM copia viva, en un todo parecida al 
original. Recibió el orden sacerdotal á 
virtud de un precepto expreso de su 
superior, vista la resistencia humilde 
é tan alta dignidad. 
El vasto y apostólico celo de Fran-
cisco Solano no podía estrecharse den-
tro de los muros del monasterio y ha-
biéndole dotado el ciclo de un talenio 
extraordinario y singular elocuencia, 
salía á predicar la palabra de Dios, 
haciendo portentosas conversiones, cu 
otros pueblos vecinos. 
A l cabo de poco tiempo fué enviado 
con otros misioneros apostólicos á las 
regiones de América. Sería necesario 
un volumen entero para referir una 
parte de sus trabajos, de las conver-
siones y de los prodigios que obró este 
sanio Após to l en a.quel vasto mundo. 
En f in , quiso Dios premiar á nuestro 
Santo y Lp l lamó para el cielo en el día 
24 dé JÚKo del ano 1610. 
San Francisco Solano es Patrono 
especial de la Habana, Pímama, Car-
tagena, Lima y Santiago de Chile. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Alaría.—Dia 24. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l domingo 28 del actual, se e fec tuará la 
.solemne fiesta' á Nuestra Señora del Car-
men, con misa de ministros, oficiando de 
\ . Ortiz, Canónigo preste el 
Lectoral. 
R. P. Enriqin 
Asis t irá el lltmo. Sr. Obispo de Clenfue-
gos. Monseñor Aurelio Torres, y ocupará la 
cátedra sagrada el U. P. Fernando Anso-
La orquesta de coro la dir ig irá el repu-
jo maestro don Rafael Pastor; y después 
la fiesta y de repartidas á los fieles las 
¡dallas del escapulario de la Virgen del 
rmpn ao «•OIOKVQVÓ imn misa POl' el alina 





Carmen, se ce lebrará una misa por 
de don Alfredo Pérez Carrillo, devoto 
la Madre del Carmelo. 
E l Párroco y \ n Camarera. 
866!) lt-23 4d-24 
EL SEÑOR 
F R A N C I S C O M . P O N S Y S E G U I 
FALLECIO EN BOSTON EL 15 DEL CORRIENTE MES 
Y dispuesto el entierro para el día de hoy, miérco-
les, á las cuatro y media de la tarde, los que suscri-
ben, viuda, hija é hijo político ruegan á sus amistades 
que se sirvan encomendar el alma á Dios y asistir á 
la conducción del cadáver desde la iglesia del Santo 
Angel Custodio al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana 24 de Julio dé 1912. 
Rosa Vidal , viuda de Pons.—Catai ina 
Pons de Pérez de la Riva.—Ernesto Pérez 
de la Riva. 
E . P . D 
EL SEÑOR 
F r a n c i s c o M . s y 
Falleció en Boston el día 13 del corrí 
Y dispuesto el entierro para hoy, miér-
coles, á las cuatro y media de la tarde, los 
que suscriben ruegan á sus amistades y á las 
del finado que se sirvan acompañar el cadá-
ver del que fué nuestro jefe y fundador de la 
razón social, desde la iglesia del Santo An-
gel Custodio al Cementerio de Colón; favor 
por el cual vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Julio 24 de 1912. 
PONS Y Ca. 
S. en C 
sgo;; 
H A B A N A 
S O L 7 0 - T e l é f ó n o A - 5 1 7 1 
C 2579 84 J l . 
I G L E S I A D E J E S U S D E L HONTE 
I i 1 J 11. 
las nuevo, Misa solemne de Mlni 
sermón y expos ic ión del Santlslm «?S 
'iesta solemne en esta Iglesia p 
qulal al Sant í s imo Sacramento, p0l. 1 arro-
ciación Pontificia de Señoras y Caball^80* 
como Domingo Cuarto de mes. lleros,-
A las siete de la mañana, misa fi 
munión. 0 co. 
A 
con 
cramento, el cual quedará de manVflest0 !;'a" 
do el dfa hasta las cinco de la tard ^ 
que dará principio la estación, Santo^W^ 
sario, plát ica, Proces ión, Rendición v i — 
serva. 
D e s p u é s do la Misa mayor se repartí 
á las señoras Asociadas y caballeros "ih 
Diplomas de la Indulgencia plenaria v i 
(lición Apos tó l i ca concedida por rm ^T'' 
tíantísibmo Padre el Papa Pío X. uestl-0 
Jesús del Monte, Julio 3̂ de 191 •> 
8698 K l Pftrioeo. 
P f l R R D D U I A D E L A N G E L 
E l d ía 26 á las ocho y media a. ni 
ce lebrará una solemne tiesta en honor 
Santa Ana. E l sermón e s t á á carer» i 
M. I . S. Alberto Méndez, Magistral deT 




Parroquia del Espíritu Santo 
E l jueves 25, á las ocho de la mañana, 
se ce lebrará la misa mensual á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Suplica á sus devotos su asistencia, 
L a Camarera. 
3-23 S60S 




D E N T I S T A Y MEDICO CIRUJANO 
POSTIZAS 
DE TODOS IOS SISTEMAS 
CONSULTAS DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
ESQUINA A S. NICOLAS 
7867 26-5 Jl . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . P R O F E S O R Y TRADUCTOR. 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todaa 
clases. O. Maggl. Neptuno 96, altos. 
8382 15-17 Jl. • 
fundación del Maestro Yíllate 
Esencia elemental de Artes Liberales 7 Oí-
dos, á cargo de la Sociedad Económica 
de Amigos de! País .—Manrique núm. £3, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.—* 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce" 
m e n t ó — A r t » decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de ia imíift-
na; de l á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 af,os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . «. 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A GUA-
duada para dar clases á domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 244, al-
tos, casi esquina á Belascoatn. 
7940 :S-7 Jl . 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y i ,ETIt4S 
D a lecciones de Primera y Segunda Hn-
fceñanza y de prex)araci<5n para el Magis-
terio. In formarán en la AdrainistraCiin 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 93i 
antiguo. 
Claáes de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio ó en su casa particular. Gervasio nu-
mero 105, antiguo, ó 99 moderno. 
A 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morao» 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. & 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en la l ibrería " L a Burgalesa," <Je 
Roque Antuñano, Monto núm. 45. 
• Educación por la vida, por Angel Buen 
Geograf ías de primero y segundo Siaci ' 
por Larumbe. 
I n g l é s en 20 Lecciones; Cortinas. ^ 
Diccionarios Cortjnas, de bolisillo-
Francés en 20 lecciones. 
Spanisli In twenty lessons. 
Literatura, Gil y Zárate. ^ má* 
Ar i tmét icas Dalmau primera y se^ 
parte. 
Soluciones Anal í t i ras . Dalmau. r 
(•nademos do Caligrafía Moderna, I. 
Datmau. . A 0 < ¡ . 
Tratado do Ciencias ocultas, por el 
tor Gumersindo lí. EchavarTla. 





plata y alumini 
rosarios 
E n la misma se venden un mostrau 
dos vidrieras, muy baratos. . ^ 
S676 
Se compran trapos ii-mPl0S> 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en ía Administrad0" 
de este periódico, pregunten p 
el portero. ^ 
D I A R Í O T>E L A M A R I N A - — A d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 24 de 1012 
11 
NOTA DEL DÍA 
jPueno está el tablero y ble» 
colocados los peones! 
Todos revueltos, d& modo 
qqe no habrá quien los coloque 
en su lug^r. jugadas 
serán según y conforme 
venga el juego, de manera 
eme acaso los jugadores 
^nás débiles se levanten 
con la tajadíi. No hay donde 
fiar un cuarto; sa temen 
extrañas combinaciones, 
y d^ndo jaque á los Reyes 
y comiéndose las torres 
los de acá, será probable 
que abi'S-n campo á los sajones, 
Clon Ja guerrita que acaba 
y con la peste, que sobre 
per peste es rpenos terrible 
Que las pestes que aquí corren, 
po B«Í acabaron las ganas 
que tienen muchos señores 
de conquistar la poltrona 
pontra el comején, de roble 
taJIado, con dos figuras «j 
alegóricas, que esconde 
SU belleza en el Palacio 
la Pla?a de Armas. Voces 
populares aseguran 
que pese á los amadores 
de cada caudillo, puede 
qye alguno que bien conoce 
palacio, llegue á ocuparlo 
nuevamente, s í ge ponen 
"como chiquillos traviesos 
nuestros invictos catones. 
Como quiera que ello sea 
no bromeen los señores 
que ©st^ oscuro y huele á queso... 
olor genuino del Norte. 
C. 
Jaa piezas que ejecutará la Banda Mu-
SlBÍpaV 4 i r i§ida por el maestro Tomas, 
gyjrgstq la noche de hoy miércoles, de 
OSho á die^ de la misrna, en el Parque 
de ^ledipa: 
1,—Pasodoble "Bohemios;" Vives. 
2 - - O b e r t u r a "Alpina;" Sotullo. 
§.^Marcba "Oriental;" Javaloyes. 
4, Tr-iSelección "La Corte de Faraón;" 
Lleó-
5,-^Valse§ "Alegres Camaradas;" Volls-
tedt, 
—Two step "Armonía;" Nichols. 
^ . . ^ a n z ó n "Covadonga;" Ceballos. 
C e r o p a ñ í a de Z a r z u e l a de R e g ú a o L ó -
f u n c i ó n por tandas . 
Día, 4e M o d a . 
X la í S i La- Casiia Criolla. 
X las 9 j JÜl Futuro Alcalde. 
ü m n c m e i n a t ó g T a i o de ' ' C u b a F i > . 
C e , " 
F i x n e i é n p o r tandas , E s t r e n o s todas 
las «(y&es. 
A l i B I f ü . — 
C o m p a ñ í a 'de z a r z u e l a L y d i a , O t e r o , 
: P\inei<S)a p o r tandas . 
A las S j D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
y&a fiegta de San Antón, 
A las 9; D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
l&« ÁhffHa de U Muerta, 
Teatro M A m - -
. Oo infañ ía de narzuela l u f a cuba-
oa — F o r a c i ó n p o r tandas. 
A laa 8 : t res p e l í c u l a s y e l j u g u e t e 
o ó m i c o E l B*y á Omitie. 
A las 9: tres p e l í c u l a s y el j u g u e t e 
i&flwm se ( j U v i e r i c 
A las 1 0 : t re s p e l í c u l a s y el j u g u e -
¡te P o r F e m k i o w , 
Casino,— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
P u n c i ó n por tantlas. 
A ' l w 8 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
L a Mala Sombra. 
A l a s 9: T r e s p e l í c u l a s y l a C o m e -
dia en dos axjtos Levantar Muertos. 
Cine Norma. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n B a f a e l y . C o n s u l a d o . 
—jPunci6n por tandas .—-Matinees los 
doftiingos. 
A L Q U I L E R E S 
S E A I ^ V I L A N los magníf luos al tos de 
Reina núm. 139, esquina á. Escobar. I n -
forma su dueño en Prado núm. 88, bajos. 
H U 15-24 J l . 
S E A L Q U I L A N los bonitos al tos de C á r -
denas n ü m . 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos; su precio doce centenes; in fo rman 
«n Mercaderes n ú m . 37. 
4-24 
P A R A E L V E R A N O . Se alquila un boni -
to chalet en el mismo paradero de Buena 
Vista; es muy fresco y sano; con dos l í n e a s 
de comunicac ión en la misma puerta. Pre-
cio módico; las llaves enfrente; informes: 
Neptuno nüm." 4, altos. Te lé fono A-4114. 
8682 15-24 J l . 
• E A L Q U I L A el bonito piso a l to do Lea l -
tad 38, á, l a brisa, 2 cuadras del Malecón , 
con sala, recibidor, 4|4, comedor, sralena, 
1|4 alto, baño e sp l énd ido , doble servicio, 
precio: 15 centenes. L a l lave en la bodega; 
Informes: Obispo número 121. 
8680 S-24 
O ' R E I L L Y NUM. 34, moderno, se a lqu i la 
( una sala con ba l cón á. l a calle y frescas > 
buenas habitaciones in ter iores ; es casa de 
orden. 8678 4-24 
V E D A D O . Se a lqu i lan 5 casas ar-abadas 
de fabricar, con todas las comodidades mo-
dernas, propias para personas de gusto; las 
^ y desde 9 hasta 12 centenes; la l lave e 
Informes en las mismas. Calle M esquina á 
^ Telf. A-3194. 8712. 8-^4 
E N 17 CENTENES se a lqu i lan los moder-
nos bajos Calzada de l a Reina n ú m . 131, es-
Qulna 4 Escobar; t ienen recibidor, sala,- co-
cedor, 6|4, patio, 2 b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n de 
t í a y e l é c t r i c a , todo nuevo y de g-usto; se 
Pueden ver & todas horas é in fo rman en la 
PUHma. Telf . A-1373. 8707 4-24 
I-OMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones á la calle, cielos r a -
So*. electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 16,, y 17. 
8705 8-24 
SIN NISOS. Se alquilan tres habitaclo-
^ s . Juntas 6 separadas; sitio céntrico, jun-
•J0 á San Rafael, Industria nüm. 130, como-
^ a d e s modernas. S704 4-24 
S E A L Q U I L A 
Casi esquina al Parque Central, en San 
^"ruel núm. 3, se alquila la planta baja 
,,*r» eata lüeclmlento . 8674 8-24 
Método eficaz para 
curar el Reumatismo 
E l r e u m a t i s m o no es u n m a l t a n d i f í -
c i l de c u r a r como genera lmente se 
cree. S a l v o casos m u y c r ó n i c o s , e l s i -
guiente p l a n se i i a demostrado eficaz 
•y con toda c o n f i a n z a se recomienda . 
E v í t e s e l a h u m e d a d . T ó m e n s e a l i -
mentos s imples y n u t r i t i v o s . A b s t e n e r -
se de c a r n e de res y de puerco d u r a n -
te e l t r a t a m i e n t o . E v i t a r a l imentos 
que c o n t e n g a n exceso de sa lado, d u l c e 
ó p i cante . C o m e r con m o d e r a c i ó n y 
ma.stii'ar bien. B e b e r a g u a p u r a en 
a b u n d a n c i a . E v i t a r t a m b i é n toda bebi-
d a que contenga a lcohol . R e g u l a r e j e r -
cicio d u r a n t e e l d í a . A este senc i l lo 
p l a n se a g r e g a r á n las P i ldoras" R o s a -
d a s d e l ! > . W i U i a m s , s e g ú n uso i n d i -
cado en l a s c i r c u l a r e s que l l e v a c a d a 
f r a s q u i t o . P a r a a l i v i a r el d o l o r exter-
no, ú s e s e a l g ú n s i m p l e l i n i m e n t o . 
E s t a s p i l d o r a s h a n a l i v i a d o á mi l e s 
de enfermos de r e u m a t i s m o , por s e r 
esta e n f e r m e d a d p u r a m e n t e de l a s a n -
gre . P u r i f i c a n y e n r i q u e c e n e l f l u i d o 
•vital, qu i tando los á c i d o s nocivws que 
p r o d u c e n el r e u m a t i s m o . 
P u b l i c a m o s u n folleto conten iendo 
ins t rucc i . ,ne s i m p o r t a n t e s con respes -
-to á l a dieta. S e m a n d a r á f r a n c o de 
por te s o l i c i t á n d o l o de l D r . W i U i a m s 
M e d i c i n e rV)., S c h e n e c t a d y , N . Y . in-r 
di cando el p e r i ó d i c o en que se h a v i s to 
este av iso . 
Calle 15 esquina á C. P r ó x i m a á, quedar 
desocupada, se a lqu i l a por contra to en 35 
centenes mensuales. Está , s i tuada en es-
quina de Fra i le , t iene salfi, v e s t í b u l o , r ec i -
bidor, 5 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, cocina s 
por ta l corr ido. Tiene Garage y cuartos pa-
ra criados y un parque espacioso. I n f o r -
m a r á n por los T e l é f o n o s A-3508 y A-7414, 
si comunican, 6 en Ag-uaeate n ú m e r o 128, 
de 1 á. 4, N o t a r í a de Solar. 
8665 8-§4 
V E D A D O . Se a lqu i l a la casa calle 8 
n ú m . 22, casi esquina á l a L í n e a , en 1S 
centenes; a l lado e s t á l a l lave, é i n f o r m a n 
en 17 esquina á, N , T e l é f o n o P-2178. 
8669 4-94 
SE AliQ,UILABÍ los bajos de Empedrado 
59, y el 61 de la misma, propios par* of ic i -
nas ú otro negocio cualquiera del coiner-
c ió ; las l laves las tiene el dqator Vjeta , por 
Vi l l egas 21 ; márf informes: Monserrate 71, 
altos. 8700 6-24 
SE A L Q U I L A N los altos espaciosos y 
venti lados de la t ienda de v í v e r e s Ancha 
del Norte n ú m e r o 245. 
8668 6-24 
F E D E R A C I O N G A L A I C A 
E n los altos del Pol i teama se a r r i endan 
locales para sociedades 8598 á-3S 
H A B A R g A 2 3 6 
Se a lqu i l a esta hermosa casa, r e c i é n fa -
bricada y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de al to y bajo, que se 
a lqu i lan jun tos ó separadamente. Consta 
cada piso de sala, saleta, seis cuartos, do-
tados de lavabos de agua corriente y desa> 
g ü e , hermosa cocina, cuarto de b a ñ o s y ser-
vic io sani tar io completo. 
?584 15-?3 JL 
JUNTOS O SEPARADOS, se a lqu i l an en 
mád ipo precio dos locales, propios para es-
tablecimiento, por estar en esquina; i n f o r -
mes en " L a Princesa," Compostela y J e s ú s 
M a r í a . 8594 • 8-Sg 
O B B A P I A NÜM. 14, esquina á Mercade-
res, se a lqui lan , una accesoria y habi ta -
ciones con ba lcón á Ja calle é in ter iores . 
8579 S-'SS 
ALTOS D E L C A F E "La Is la ," Galiano 82, 
ant iguo, esquina á- San Rafael; hay depar-
tamentos y e s p l é n d i d a s habitaciones, muy 
frescas y con v i s ta 4 l a calle, 
S63S 8-23 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones con t q -
dos los servicios, muy h i g i é n i c a s , para hom-
bres solos ó corta fami l i a , en $21-20. Re i -
na n ú m . 43, entre Angeles y Raya. 
8635 4-2;; 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habi tac io-
nes completamente independientep, clars-S V 
buenos pisos, á, s e ñ o r a sola, caballero solo 
ó ma t r imonio sin n i ñ o s . No se admi ten t f t jn-
poco animali tos . I n fo rman en A m a r g u r a 83. 
8684 8-33 
A C A B A L L E R O &olo, se a lqu i l a babi ta -
elún confortable é independiente, con lava-
bo, b a ñ o y retrete privados; luz e l é e t r l e a y 
servicio. Vi l legas n ú m . 86; precie: Jlg-OO, 
S62S 4-28 
V E D A D O 
Se a lqui la en 23 centenes, l a casa de l a 
calle .15 esquina á l a de A. I n f o r m a n en 
Prado n ú m . 107, en donde e s t á l a l l av« . 
8818 4-23 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos de l a 
casa Ó b r a p í a n ú m . IOS, entrada por Barna-
za, compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos; i n fo rman en los bajos. 
8617 4-28 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de 
Amis tad S3, entre Barcelona y San J o s é , 
propios para f ami l i a acomodada; las l laves 
en los bajos; para má,s informes: Monte 
n ú m . 47, s a s t r e r í a " L a Francia ." 
8613 6-23 
SE A L Q U I L A la moderna casa de dot» 
ventanas de San L á z a r o 306. en 9 centenes. 
T a m b i é n l a de Malecón 308, casi esquina % 
Escobar. L a l lave en la bodega. I n f o r m a 
el s e ñ o r Ga lán , Animas 91, altos. 
8651 *-23 
E N 11 CENTENES 
se a lqui lan los bajos de B e l a s c o a í n n ú m . 
123, casi esquina á Reina, con muchas co-
modidades, z a g u á n y dos ventanas. L a l l a -
ve en los altos. Informes en Teniente Rey 
n ú m . 30. 8648 8-23 
E M 2 0 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los altos de Compostela n ú m . 
80, con entrada independiente, escalera de 
m á r m o l , sala, saleta y siete hermosas ha-
bitaciones, comedor a l fondo, hermosa co^ 
ciña, cuarto de b a ñ o y de criados. L a l l a -
ve en los bajos. Informes en Teniente Rey 
n ú m . 30. «649 8-23 
;SE A L Q U I L A la casa qu in ta " V i l l a D u l -
ce," en Est rada Palma 77, compuesta da 
por ta l , sala, comedor, 6|4, cuarto para crla^. 
do, garage, caballerizas y 6 solares adhe-
ridos á d i c h a casa, para tener c r í a de ga-
l l ina , etc. E n la misma i n f o r m a r á n . T e l é -
fono A-4697, 8647 4-23 
SE A L Q U I L A X en Vi l legas n ú m . 70, mo-
derno, 2 habitaciones separadas en $10 y 
$14. E n Tejadi l lo 48, o t ra en $14. E n V i r -
tudes 12, moderno, una á. la calle en 3 cen-
tenes; y en I n d u s t r i a 72 A, o t r a en dos. 
8646 4-23 
SE A L Q U I L A N en 9 centenes los hermo-
sos bajos de l a casa de Neptuno n ú m . 218Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuar to de b a ñ o y dos ser-
vicios sani tar ios; las llaves en la bodega de 
Neptuno y M a r q u é s Gonzá.lez; para m&« in-
formes en la p e r f u m e r í a de Manrique y 
San José . 
C 2574 6-23 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, estando al frente una señora; se exi-
ge refe^o^^as. Empedrado núm. 76. 
8625 4-23 
ALTO» NUHJVOS y mqy frescos, se alqui-
lan en seis centenes. Concordia núm. 263, 
esquina & Infanta; informes en la bodega. 
8638 • 4-23 
A G U I A R 9 3 
E N T R E T E N I K A T E R E V Y MURAULA 
PESOCUPANpOSE ESTA CASA EN LOS 
PRIMEROS DIAS D E AGOSTO, SE A L Q U I -
L A . ES PROPIA P A R A U N A I N D U S T R I A . 
A L M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
M A N E N REFUGIO NUM. 5, ALTOS. 
8597 8-23 
S E A L Q B J I U l 
Patila 18, bajo, entre Cuba y San I g n a -
cio, 8 centenes, sala, comedor, cuatro g r an -
des habitaciones, m á r m o l , mosaicos, mam-
paras y lavabos; a lcantar i l lado y pavjmep-
taciór i ; una cuadra de todos los carros y l a 
Iglesia de l a Merced; casa nueva; mucha 
comodidad y l i m p i a ; la l lave en el a l to ; r a -
zón: Regla, Te lé fono B05 núm- 8008. B. Gon-
zález. 88Ó3 ¿-SS 
E X L A N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San J o s é y San Rafael, se a lqu i lan habi -
taciones, cop 6 sin muebles, desde un cen-
tén imsta cinco, y se admiten abonados á 
la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
861^ 8-23 
VEDADO. Se a lqu i l a la fresca y c ó m o -
da casa calle G n ú m . 8; in forman en l a 
misma- t Ú i i ' 2 í 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina núm- 28, en dooe cente-
nes, con pala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
b a ñ o y demfts serv íe iog . T a m b i é n ae a lqu i -
lan para fjn ^e Wfip i casas en 27 y 2, de 0cho 
6, die? centenes cada una; sala, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o y d e m á s servicios; i n fo rman : 
calle 3 n ú m - 12. Te l é fono F-1205. 
8571 4-21 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Cres-
po núm. 47, ant iguo. L a l lave en los a l -
tos. I n f o r m a su d u e ñ o : G. Sastre, A g u i a r 
núm- f [- 8B81 4-31 
SE A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos de A g u i l a 96, á una 
cuadra de San Rafael, con agua en abun-
dancia. Precio: 18 centenes. Informes: H a -
bana núm- 104. Te l é fono A-27S0, L l a r e t a . 
8568 8-21 
P A R A A L M A C E N , oficinas 6 establecl-
raifcnto, se alciqilan los modernos bajos de 
San Ignacio 49, acabados de fabricar, com-
puestos de unos 3Q0 metros de superficie y 
con toda clase de comodidades. L a l lave é 
informes en la misma. 
4-81 
E N 18 CBIPfTElVES se a lqui lan los her-
m o s í s i m o s altos de San Ignacio 49, casi es-
quina á Luz. Gran sala., saleta, comedor, 6 
grandes cuartos y toda clase de comodida-
des. L a l l ave é informes en l a misma. 
1864 4-21 
SÉ A L Q U I L A N cuatro hermosa8 ^ fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado n ú m . ss. 
4-21 
E N U L OEHÜCI 
Carmen n ú m . 6, con ppr ta l , sala, come-
dor, seis cuartos, g r a n patio, cocina, duclia 
y servi.oiqs sanitarios completos; dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los T r a n -
v ías . Precio: $31-80. L a l lave en la bode-
ga de l a esquina. Para m á s Informes: en 
Obispo n ú m . 108. 8578 8-21 
S E A L Q U I L A N , propios para oficina 6 co-
misiones, los altos de Santa Clara n ú m . 24. 
Informes en los mismos. 
8575 g-21 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
dernos bajos de San Ñico lás 65, entre Nep-
tuno y San Migueh Tienen sala, saleta, co-
medor a l fondo, 6 cuartos y doble b a ñ o . 
Llaves ep l a misma. 
8648 1 8-21 
L U Z N U M . 10. Se a lqu i l a los hermosos y 
frescos al tos de esta casa, con todas las 
comodidades modernas. L a Uaye en los ba-
jos. I n f o r m a n en Inquis idor númg. 10 y 
13, a l m a c é n - T e l é f o n o A-3198. 
8p48 10-21 
E N •"CINCO CENTENES ' se " a lqu i l an íog 
bajos de Perseverancia n ú m . 15, moderno, 
á personas de meraUdad y s in animales, 
ge ejfig^n refereppias. 
8545 4-21 
D E P A R T A M E N T O , Se a lqu i la uno com-
puesto de cuatro cuartos, con cuatro venta-
nas 4 la brisa, entrada independiente, Luz 
e l é c t r i c a y demás ComQdida,de,s, en Empe-
drado núm- 15. A d e m á s , habitaciones con 
visita á la ealla en O 'Rsi i iy núm. is . 
15-21 J l . 
SE ALQUILAN» San Rafael 159, altos y 
bajos; San Rafael 161, al tos; Oquendo 3.08 B. 
Las l laves «P las esquinas respectivas, é i n -
forman en Animas 96, ant iguo, y en el B a n -
co Nacional de Cuba, Departamento 501. 
8524 8-20 
S E A L Q U I L A la espléndida casa Prado 
41, tiene gran ins ta lac ión sanitaria moder-
na; puede verse de 7 de la m a ñ a n a á 11, y 
de I á 6' de la tarde. Para precios y con-
diciones llame al Te lé fono A.-5163. 
8523 S-20 
S E A L Q U I L A una esp léndida casa amue-
blada en el Vedado. Tres euartos, cada uno 
con baño y servicio- Garage. Calle L n ú -
mero 183, «nfcra 19 y 31. 
8517 4-20 
S E A L Q U I L A la ventilada, easa Manrique 
Bóm. 18, á dos cuadras del Malecón, cqm-
pueata de gala, saleta y o|4 bajos y saleta 
y 4|4 «n ios altos. Servielo en ambos pi-
sos. E e n t a 16 centenes. Informan; A núm- 1. 
8514 4-80 
se alqi.'iua, en Reina y Rayo, un es-
pacioso loeal oon una gran puerta á la 
cajle, propio para a u t o m ó v i l e s ó para de-
pósito, informan en Reina núm- 14-
8527 4-20 
S E A L Q U I L A N , jun tos ó separadamente, 
los bajos y altos de Genios 16, r e c i é n cons-
t ru ida , á modia cuadra del Prado, con t o -
das las comodidades apetecibles. Puede ver-
se á todas horas é i n f o r m a r á n en Empe-
drado 34 6 J e s ú s M a r í a 49, altos. 
85SS 8-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de J e s ú s María núm, 48. L a llave en 
los bajos. Informes en San Ignacio núm. 72. 
8528 8-20 
S E A L Q U I L A el primer piso de la pe-
le ter ía " L a Josefina," con luz e léctr ica y 
gas. Se prefiere comisionista. Precio: $53 
Oro español al mes. Muralla y Villegas. 
8542 4-20 
E N C O M P O S T E L A NUM, 109, altos, se a l -
quila un magníf ico departamento con vista 
á Muralla y á Compostela. Casa de orden. 
8483 8-19 
GRAH HOTEL UMERlCi 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2fl98. 
C 2827 Jl . 1 
E N L A C A L L E 17, entre B5 y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos Indepen-
dtentes & familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc„ asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y & moderados precios; más ba-
rato que nlngrún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de fami l ia Dirigirse & 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
l la Vidal." Vedado. Habana. 
C 2360 Jl . 1 
CASA A M U E B L A D A 
Be alquila una muy cómoda en el Veda-
do, calle B núm. 74, entre 21 y 23. Infor-
mes en la misma. 8493 8-19 
S E A L Q U I L A B A R A T A 
la caaa Barreto núm. 138, Guanabacoa, s i -
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, á dos cuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en la misma. 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
8481 15-13 J l . 
B O X I T A CASA. Se a lqui la Campanario 62, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos de m á r m o l 
y mosaico, con sala, saleta, cinco cuartos, 
patio, t raspat io y servicios Independientes. 
La l lave en Vir tudes 137. I n f o r m a n : Obra-
Pfa núm- 94-98. 8512 8-20 
SE A L Q U I L A N tres casas en Cruz del Pa-
dre n ú m s . 44, 16 y 48, moderno; son g r an -
des y r ec i én construidas; ganan á 5 cente-
nes; su d u e ñ a , J e s ú s del Monte 230. 
8631 10-20 
EN LO MAS A L T O D E L A V I B O R A , 
Pocito y Delicias, se a lqu i lan unos espa-
ciosos altos, acabados de fabricar, con 5|4i 
sala y una hermosa terraza; informes en 
Glor ia n ú m . 91; la l lave en la bodega. 
8480 15-19 J l . 
SE A L Q U I L A N , el piso intermedio de la 
casa calle de C á r d e n a s n ú m . 1, casi es^ui-
na á Monte, y los dos pisos altos de la ca-
sa calle de Corrales n ú m . 15, ant iguo. I n -
forman: P í y Hermano, Corrales 9, Pa-
n a d e r í a 8500 15-19 J l . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E U N A F I N C A 
de % de caba l l e r í a , con agua, caballeriza, 
tendal y otros, en la Gallada de Vento, k i -
l ó m e t r o n ú m . 4. I n f o r m a r á n en P e ñ ó n n ú -
mero 1, Cerro. 8qQ.2 5-19 
SE ALQUJI .AN los bajos de Malo j a núm-
18, entre Monte y Angeles, con sala, rec i -
bidor, 4 cuartos corridos, comedor, corma 
y dos b a ñ o s . Reciente c o n s t r u c c i ó n . I n -
f o r m a r á n en los altos. 
8446 6-18 
SE A L Q U I L A la p lanta a l ta de la casa 
Monte n ú m . 177, esquina á San Nico lás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4' en la azo-
tea; l a l lave en los bajos é i n fo rman én 
Prado núm- 86, an t iguo. Francisco Reyes 
Guzmán- S454 8-18 
SE A L Q U I L A N los altos de Blanco í? ; 
sala, recibidor, 414, saleta, en 12 centenes, 
y Campanario 162, en 6 centenes; carteles 
indican l laves; informes en Reina n ú m . 68. 
Telf . A-2329. 8483 8-13' 
V E D A D O 
E n $70 americanos se a lqu i l a en 6a. es-
quina á 5a. un chalet de 2 pisos con por ta l 
corr ido á las 4 fachadas, á 3 cuadras de los 
b a ñ o s de mar ; sala, comedor, 8 cuartos, un 
baño , lavabo, agua corriente, cocina, coche-
ra, cuarto criado. Se puede ver todos los 
d í a s de 1 á 6, é I n f o r m a r á n B e l a s c o a í n 121, 
entre Reina y Pocito. Te l é fono A-S629. 
8426 8-18 
HERMOSOS ALTOS 
Se a lqu i lan los altos de la casa San N i -
colás n ú m . 91, ant iguo, entre Dragones y 
Salud. I n f o r m a r á n en l a L i t o g r a f í a de en-
frente. 8431 8-18 
S E A L Q U I L A 
P A R A F A M I L I A E X C L U S I V A M E N T E 
A G U A C A T E NUM. 15. bajos. NO se a l -
qui la para inqu i l ina to . Casa nueva; con 
sala, saleta, comedor, seis dormi tor ios y 
doble servicio. Fresca y clara. I n f o r m a n en 
Aguacate 58, s a s t r e r í a A n t i g u a de Mella . 
8396 8-17 
ZANJA 55. ALTOS 
SpJ A L Q U I L A ESTA FRESCA Y ESPA-
CIOSA C A S A E N T R E L E A L T A D Y C A M -
PANARIO, CON TODAS LAS COMODIDA-
DES. L A L L A V E E N LOS BAJOS DE L A 
M I S M A 8478 8 48 
¡ÉULUETA N U M . 2«, esquina á Animas. 
Se a lqu i lan habitaciones para hombres po-
los, y en l a misma un g ran s ó t a n o de tres 
metros de punta l , 40 de largo y 20 de an-
cho, muy saneado y vent i lado. 
834? 15-17 J l . 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Galiano n ú m . 128, por 
Salud. I n f o r m a r á Rihis . 
8347 8-17 
ANIMAS N U M . I4S. Se a lqu i l an en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ñ o - y 2 servicios. L a l lave en l a c a r p i n t e r í a 
esquina á Gervasio; informes en Habana 
n ú m . 111, altos, de 1 á 3. 
8358 8-1T 
SE A L Q U I L A N , para a l m a c é n ó cosa a n á -
loga, los grandes bajos San Ignacio núm-
96, entre Luz y Santa Clara; ú l t i m o pre-
cio: 100 pesos. Su d u e ñ o : Damas n ú m . 14. 
SS73 15-17 J l . 
OJO A ' L A GANGA. Casa 'nueva, se a l -
quila. Pasaje l a Crecherie n ú m . 42, entre 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuartos, 
i n s t a l a c i ó n de luz y gas, patio, por ta l y 
j a r d í n , en 5 centenes. Su d u e ñ o : Damas 14. 
-8372 . 15-17 J l . 
P A R A TODA clase de 'comercio, se a lqu i -
la un s a l ó n de S por 8 metros, en 23 y 8; 
e s t á a l terminarse. In fo rman en l a misma. 
8371 15-17 J l . 
i E A L Q U I L A N , á dos cuadras de Galiano, 
frescas y bonitas habitaciones, juntas ó 
separadas, á personas de moral idad. A n i -
mas n ú m . 110, ant iguo, altos. 
8385 8-17 
B U E N NEGOCIO. Se a lqu i la una esqui-
na. Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . -508, 
ant iguo, esquina á la calle de Mi lagros , pa-
ra establecimiento. Para informes, en P r í n -
cipe Alfonso n ú m . 7. 8393 10-17 
S E A L Q U I L A N á hombres solos ó ma-
t r imonios sin n iños , hermosas y frescas 
habitaciones, todas con b a l c ó n á la calle, 
luz e l é c t r i c a y l impieza, en los altos del 
café "Vis ta Alegre," Ancha del Norte y 
B e l a s c o a í n . I n fo rman en el café . 
8344 15-16 J l . 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, jun tos 6 se-
parados, á f ami l i a decente sin n i ñ o s . Com-
postela n ú m . 69, altos. 8285 11-14 
SE A L Q U I L A "Establo Modelo," propio 
para t ren de coches .garage . t ren funera-
r io , t ren de lavado a l vapor é indus t r i a en 
general, etc., de g ran capacidad. E n Zapa-
t a 32, p r ó x i m o á Infanta . I n f o r m a r á n en 
Calzada del Cerro n ú m . 563, bajos. 
8391 10-16 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ¡ v 
se a lqu i l a un gran local ; da á l a Calzada 
del Monte y á la calle de Zulue ta ; i n fo r -
man en los altos do Zulueta n ú m . 73. 
8298 8-16 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para oficinas. I n -
f o r m a r á n en Cuba y O'Rei l ly , ca fé Cario. 
C 2507 15-14 J l . 
t n 
u 
MONTE N U M . 323, UNOS ALTOS M U Y ES-
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , DECORADOS 
POR UN N O T A B L E A R T I S T A , CON TODO 
E L CONFORT Y LUJO QUE P U E D A D E -
SEAR U N A F A M I L I A D E B U E N A POSI-
CION. I N F O R M A SABATilS Y BOADA, 
U N I V E R S I D A D NUMERO 20, T E L E F O N O 
A-8178. 8237 16-13 J l . 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en Guanabacoa, un verdadero Palacft) (La 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saludable, 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de v is to ; calle M á x i -
mo Gómez n ú m . 62, Guanabacoa. T a m b i é n 
se a lqui lan accesorias y cuartos amuebla-
dos ó s in amueblar. 
7662 26-2 J l . 
E l magníHco piso alto de la casa OTlui-
Uy núm. 50, casi esquina á Habana, propio 
para familias ó para escritorios. Entrada 
independiente, suelos de mármol, servicios 
sanitarios. Informan en el núm. 48, pa-
nadería " L a Catalana," á todas horas. 
7654 26-2 J l . 
H A B I T A C I O N E S grandes, ívoscas, con 
luz eléctrica, en casa nueva muy céntrica, 
b« alquilan á tl2-72 y $10-60 oro español, 
en Aguila núm. 80, casi esquina á San k a -
WWA 8076 IBrlO Jl . 
C E R R O NUM. 480, antiguo, se alquila una 
casa do 14 habitaciones con gran sótano, 
baños, ducha; en la misma Informarán; 
también se alquilan grandes habitaciones, 
C 2256; 215.30 Jn. 
A L O S V I A J E R O S 
Y F A M I L I A S QUE V E N G A N P A R A L A 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan a l hote l y fonda 
"La Gran A n t i l l a , " y e n c o n t r a r á n habi ta-
ciones con dos camas, desde 50 cts. hasta 
$1-00, con ba l cón á l a calle y comidas á 
precio muy barato. S e r á n Hervidos g ra t i s 
por sus buenos agentes. 
8044 15-10 J l . 
HM A L Q U I L A N en $100 m. a., los espa-
ciosos y e s p l é n d i d o s bajos de l a casa Cal-
zada del Cerro núm- 618, ant iguo, propios 
para una fami l i a numerosa y acomoda-
da. I n f o r m a n en los altos. 
8263 10-14 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de h u é s p e d e s 6 cosa 
a n á l o g a , se a lqu i lan los dos pisos altos de 
la e s p l é n d i d a casa Reina n ú m . 84, casi . es-
quina á San Nioolás , acabada de fabricar , 
con todo el confort moderno, y abundante 
agua en todos loa pisos. Puede verse a . to -
das, horas, i n f o r m a r a n : Suces ión de Juan 
Lorodo V a l d é s , calle de Sol n ú m . 97, A l m a -
cén de V í v e r e s . 8073 15-10 J l . 
E N R E I N A 14, se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones con muebles 6 :.in ellos,, con to -
do servicio, con v i s ta á l i ; cal le; entrada á 
todas horas; se desean per;-, /pa¿ d» m o r a l i -
dad! en las mismas condiciones. Reina 49, 
entrada á todas horas. 
8088 36-10 J l . 
Al) B E A U S E J 0 U R 
A N T I G U A CASA B L A N C A 
B a ñ o s n ü n i . 15. T e l é f o n o F - l - 8 0 
CASA P A R A F A M I L I A S 
L a m á s . bien si tuada y muy fresca para 
la temporada ele los b a ñ o s , en p rox imidad de 
los t r a n v í a s . 
Precios moderados y servicio esmerado, 
7075 15-9 J l . 
A G U I A R 101, ant iguo, entre Sol y M u r a -
l la , en el centro de todos los negocios y á 
una cuadra de todas las l í n e a s del e l é c t r i -
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas como-
didades. 7898 30-6. JL 
A L T ® S 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s al tos de l a 
casa Vi r tudes núm- 41, á dos cuadras del 
Prado, con sala, saleta, 4 habitaciones y 
tres m&a en la a^oteá; con todo el servicio 
independiente, pisos de mármol y m o s á i c o s . 
escalera de m á r m o l , b a ñ o y todos los d e m á s 
servicios sanitarios. La l lave é informes 
en "La Regente," Neptuno n ú m . 39, esquina 
á Amis tad . 7806 2S-4 Jl-
EN CHACON 8 (altos) en casa de fa-
milia respetable, ee alquila una fíala pa^ 
ra escritorio. G. 16 H, 
V E D A D O . Se a lqui la , con ó sin mus-
bles, la c ó m o d a casa L í n e a n ú m . 122, en-
t re 8 y 10; sala, saleta,' bibl ioteca, 5 hab i -
taciones, doble servicio. Precio mód ica . I n -
f o r m a r á n : S a m á n ú m . 21, Marianao. T e l é -
fono 7036, 6 en l a casa misma, de 41/3 á e^á. 
G. J l . 4 
U N A M A N E J A D O R A 
que tenga referencias, se so l ic i ta en Je-
s ú s del Monte n ú m . Ú4ii, V i l l a Lore to . 
8657 4-24 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a ; sueldo: dos centenes. San 
L á z a r o n ú m e r o 28, bajos. 
8667 4-24 
SE S O L I C I T A N DOS O TRES NIÑOS PA-
ra cuidarlos en casa, cuanto m á s chicos me-
jor , ríabana n ú m e r o 128. 
8664 4-24 
' DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular .de dos meses, con buena y abun-
dante leche; no tiene inconveniente en sa-
l i r a l campo; informes: J e s ú s Marfa 71. 
8697 4-24 
• UNA JOVEN P E N I N S U L A R . SOLICITA 
colocac ión de criada de mano 6 de maneja-
dora, prefiriendo lo segundo. E s t á acos-
tumbrada á t raba jar y tiene buenas refe-
rencias. Carmen n ú m . 4, an t iguo . 
8896 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ni i i su lar de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe cumpl i r con su of i i lgación y t i e -
ne buenas referencias; i n f o r m a n : Va l l e n ú -
mero 3, an t iguo. 8694 4-24 
D E CRIADO D E MANO S O L I C I T A Co-
locac ión un peninsular muy p r á c t i c o en el 
servicio con muy buenas referencias; L í -
nea n ú m . 58, Vedado. 8691 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cr iada de mano; no tiene incon-
veniente i r al campo; tiene referencia^; I n -
forman en F lo r ida n ú m . 84. 
8688 4^24 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
don An ton io R o d r í g u e z Medela, que s e g ú n 
noticias se encuentra por la p rov inc ia de 
P inar del R í o ; lo so l ic i ta su hermano Fer-
nando. D i r i g i r s e á Corrales 73, Habana; 
8687 4-24 
P A R A S E R V I R A U N C A B A L L E R O , SE 
desea una criada fina; buen sueldo y buen 
t ra to . Calzada n ú m e r o 68, altos. Vedado. 
Te lé fono P-1293. 8686 • 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con leche de cuarenta d í a s ; t iene su n i ñ o 
que p r e s e n t a r á , y quien l a garant ice; i n fo r -
mes; Tenerife-34, cuar to n ú m . 5, bajos.-
8683 4.24 
U N JOVEN, ESPAÑOL, D E C E N T E Y E D U -
cado, desea colocarse en casa de comercio 
6 de criado de mano; es cumplido y tiene 
quien le garantice. Reina y Angeles, a l -
tos de " L a Sirena," por Angeles. 
8681 4-24 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que sea aseada y sepa, su o b l i g a c i ó n ; 
Calle B n ú m . 153, entre. 15 y 17, Vedado. 
8679 4-24 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
una as tur iana de toda confianza; es p r á c -
t ica con los n i ñ o s y t iene quien la . ga ran-
tice. Lea l tad n ú m . 231, ant iguo. 
8677 4-24 
D E S E A N COLOCARSE, U N COCINERO Y 
un ayudante para cor ta f a m i l i a ; saben su 
o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en 17 y 18, Vedado, de 
(? cip la m a ñ a n a á 5 de l a tarde. 
8713 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de manejadora ó criada de mano; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman 
en Dragones n ú m . 3. fonda " L a Diana ." 
8710 4.24 
B O T I C A 
SE SOLICITA U N MUCHACHO E N CA-
L I D A D D E A P R E N D I Z , QUE T E N G A A L ' 
GUNA PRACTICA. 
H A D E T R A E R R E F E R E N C I A S . -
CUBA Y AGOSTA 
. 8V09 4.24 
SE SOLICITAN: U N A COOINBRA Y UNA 
criada de mano, que sepan cumpl i r con sus 
deberes, que sean aseadas y l impias . Ade-
m á s se necesita una jovenc i ta para el c u i -
dado de una n i ñ a de 4 a ñ o s . Ger t rudis 30 
Víbora- 8708 4-24 
¡ D E S E A C O L O C A R S E 
un ma t r imon io peninsular, s in n i ñ o s y de 
28 a ñ o s de edad, e l la de cocinera, sabe co-
cinar, y él de criado de mano 6 portero. 
L l eva ocho a ñ o s en el p a í s ; no le i m p o r t a 
sal i r al campo ó á los Estados Unidos y 
tiene buenas referencias. Suspiro n ú m e r o 
14, i n fo rman , cuarto n ú m e r o 4, 
8593-8666 4.24 
SE SOLICITA U N J O V E N D E UNOS 15 
años, como ayudante de carpeta. D i r i g i r -
se a l Apartado núm, 654. • 
8675 4-24 
S E S O L I C I T A U N M E D I O O P E R A R I O D E 
hojalatero é Instalador, en 7a, núm. 80 V e -
dado. 8673 4I24 
P A R A COCINAR Y A Y U D A R E N L A L I M -
pleaa, ao solicita en Cerro núm, 506, altos 
una cocineras sueldo.; tres centenes 
8672 . ¿ . ^ , 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A , 
á leche entera, una joven, peninsular cofr 
buena y abundante leche; .prefiere sea , en 
la c iudad; in fo rman: calle del Sol núms» 
13 y 15, casa de h u é s p e d e s , 
8662 ' 4'"4 . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Viajan te y comisionista, se ofrece p a r * 
t rabajar en comis ión por el i n t e r i o r da l a 
i s la ; seis a ñ o s de p r á c t i c a y cuento coa 
muy buena clientela, desde la p rov inc ia dé 
Matanzas hasta C a m a g ü e y . Se dan referen* 
c ías comerciales. D i r i g i r s e á A. h.. Apar tada 
'338, Habana. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular para l impieza de habltaolopas y 
coser 6 para manejar a l g ú n n l ú o ; tiene 
quien l a recomiende; Concordia níjm- 156, 
bodega, 8668 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEW E s -
p a ñ o l a bien educada para l a Umpieea 4<» 
una casa 6 para cuidar á una s e ñ q r a ; I n -
forman ep l a calle del Casti l lo núm- 4-7-
8671 * 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano que cumpla su o b l i g a c i ó n y tenga 
buen c a r á c t e r con los n i ñ o s ; si no que no 
se presente. Buen sueldo. B a ñ o s n ú m . 144, 
bajos, entre 15 y 17, Vedado. 
8656 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de cr iada de mano 6 maneja-
dora; ha trabajado en buenas casas.; i n f o r -
man en Inquis idor n ú m . 25, entresuelos. 
8665 4-24 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
que sea honrado, t rabajador é in te l igente , 
de cuyas cualidades precisa que presente 
pruebas para ser admit ido. M u r a l l a n ú m . 
83, i n f o r m a r á n . 8654, 4-24 
U N ASIATICO 
pr imer cocinero y repostero, desea casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento; I n fo rman en, 
San J o s é n ú m . 25, bajos. 
8658 ' - 4-2* 
BE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A N O 
peninsular, que sepa cumpl i r , su obl}jgaeién-
y t r a iga referencias; sueldo tres centenes 
y ropa l imp ia . San N i c o l á s n ú m . 136, altos, 
antiguo." ' -8702 • 4-24-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criandera, con buena y abundan-? 
te leche, de 24 d í a s ; informes: Calzada de 
A y e s t e r á n y . E r m i t a de los Catalanes, 8. 
8701 .4-24 
D E S E A N COLOCARSE, U N A C R I A N D B -
ra, peninsular, á leche entera, de dos me-
ses, y una muchacha de 15 a ñ o s , para n i -
ñ e r a 6 a c o m p a ñ a r un ma t r imonio , an>baa 
aelimatadas y con quiep las garant ice ; en 
Corrales n ú m . 155, ant iguo, dan razón-
8601 i - W 
. DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para cocinar en casa 
pa r t i cu la r ó comercio, es. f o r m a l y t raba ja -
dora; duerme en el aconiQ si conviene; t i e -
ne buenas referencias y no admite t a r j e -
tas; informes: Vi l legas n ú m . •34, "antiguo, 
altos; 8600 4-23-
"UÑA COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad. sola, desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó de comercio; e s t á acostumbra-
da en m u y buenas casas; para informes y 
demás , d i r ig i r se á Inquis idor núm- 24, mo-
derno; preguntad por Carmen. 
8633 • • :'• 4-23 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de epeinera; sabe cumpl i r con su ob l iga -
c ión ; L a m p a r i l l a n ú m . 68, an t iguo . 
SG-11 4-23 
U N A ' JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA | 
co locac ión de cr iada de mano, teniendo 
quien l a garant ice ; Neptuno 'núm- S89. , 
" S637 ' ' 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de dos meses, se puede ver su n i ñ o y tiene 
r^eoinendacionea de casas en que ha hecho 
otjas c r í a s ; no tiene inconveniente en sa l i r 
para fuera ; i n f o r m a r á n : Soledad n ú m . 3, 
8642 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C o -
cinera que sabe su o b l i g a c i ó n y t iene bue-
nas referencias. I n fo rman en Santa C la -
ra n ú m , 16, 8582 4-23 
SOLICITO U N C A P I T A L I S T A O COMPA-
ñía- de negocios para negociar unas paten-
tes de i n v e n c i ó n de mucha u t i l i dad . A p 9 -
daca n ú m . 12, altos, M . J. 
8590 4-2$ 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S o -
l i c i t a una co locac ión de cocinera á l a es-
p a ñ o l a y c r io l l a ; no tiene inconveniente 
en Ir a l campo; buenas recomendaciones; 
Vapor n ú m . 24. 85S8 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de cr iada de mano 6 de maneja-
dora; i n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m . 100. 
8587 4-23 
U N A C R I A D A D E L A R A Z A D E COLOR 
se ofrece para servi r á f a m i l i a que se au-
sente del p a í s ; t iene buenas referencias de 
su conducta y laboriosidad. Dragones n ú m . 
l i - La Auro ra . " 8585 4-23 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses, con buena y abun-
dante leche; informes: calle Esperanza n ú -
moro 123, an t iguo ; puede verse su n i ñ a . 
8639 4-US 
SE SOLICITA, P A R A TRES D E F A M I -
l ia , una criada para fuera y o t r a para cuar-
tos, que sepa coser; Adolfo Cast i l lo n ú m . 11» 
Marianao. Te lé fono 7172. 
8592 4-23 
COCINERO. REPOSTERO SOLICITA C o -
locac ión en el comercio ó p a r t i c u l a n hab la 
e s p a ñ o l é Ing lés y tiene buenos informes; 
d i r ig i r se á A g u i l a núm, 123. ant iguo, en-
tre San Rafael y San J o s é . 
8591 4-23 
J A R D I N E R O Y C R I A D O 
Se necesita un criado para casa par t l cu- , 
lar en el Vedado. No t e n d r á mucho que 
hacer como t a l cr iado; pero debe s á b e r de 
j a r d i n e r í a para atender al j a r d í n . Si n© 
es as í que ño se presente. Se le d a r á hab i -
t ac ión sólo para él, comida y cuatro lulsea 
de sueldo. I n f o r m a r á n ' en Obispo 104, al tos. 
"8650 8-23 
COCINERA; SE OFRECE UNA. PBNIN-" 
sular, para casa de comercio ó de f a m i l i a 
impor tan te ; cocina á l a e s p a ñ o l a , inglesa y 
c r io l l a ; t iene buenas referencias y no se. co-
loca por menos de 4 centenes; i n fo rman en 
Obispo n ú m . 113, ant iguo, entresuelo. 
8645 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
con .su -.obligación y entiende de cocina, te -
niendo quien la garant ice; i n f o r m a r á n «A 
Vives n ú m . 64, ant iguo. 
8644 4-25 
,DE C R I A D A D E . MANO O D E M A N E -
jadora, sol ic i ta co locac ión una joven pe-
ninsular que tiene quien responda por e l la ; 
Acosta n ú m . 45, al tos dé l a f e r r e t e r í a . 
8043 " ' 4.23 
SE SOLICITA 
un tenedor de l ibros que escriba I n g l é s ; dl^ 
r ig i rse á G y Ca.,, ,San-Miguel n ú m . 68,. 
8832 4-23 
SE S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MA^: 
no y una cocinera, ambas. peninsulares y 
l impias ; t r a i gan referencias; sueldo tres-
centenes y ropa l i m p i a ; San R a m ó n 28, an-
t iguo, y ,38 moderno, entre Romay y San 
J o a q u í n . 8631 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA, c o -
cinera peninsular en establecimiento 6 ca-
sa pa r t i cu la r ; es .muy aseada y f o r m a l ; I n -
d ú s t r l a n ú m . 129, altos. 
8630 4 23. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N SlR-
viente peninsular, de, mediana edad p r á c -
tico en el servicio y con buenas referen-
cías , O 'Rei l ly 116. moderno, dan r a z ó n 
8596 4:23. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mar^o una peninsular; sabe su o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas referencias; i n f o r m a r á n : San 
Rafael y Manrique, bodega. 
8599 4-23 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse, una de criada de mano ó habitación 
ne», y la otra de cocinera, ambas con refe-
rencias. Mercado de Tacón núm. 40, azotea, 
8605 r r ^ ^ 4-23 
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C A S I A R T I S T A 
(concluye) 
Extendida estaba sobre las mesas 
del obrador una canastilla de bijo ele 
millonario—k más cara v completa 
que le babían encargado á la costurera, 
un poema de incrustaciones, realces y 
pliegues—cuando se entró habitación 
adelante, entre las v isas fisgonas de las 
oficialas, un hombre de trazas equívo-
cas Venía ñimando \in pitillo, y, al 
preguntar por Dolores" y oir que no 
se podía hablar con ella—lo cual era 
un modo de despedirle—soltó á la vez 
un terno y la colilla ardiendo; el temo 
sólo produjo alarma en las chiquillas; 
la colilla chamuscó el encaje Riohelieu 
de una sábada de cuna, 
—¡ Soy su marido i—gritó el intruso 
—y á cualquier hora m e se figura la 
podré ver... 
No cabía réplica. Corrieron á avisar 
é la maestra; se presentó temblona, y 
se le llevó, á un cuarto, allá dentro. No 
se sabe lo que conversarían; acaso el 
V e r d e r ó n confesase que se hallaba ya 
convencido de que taraibión allá en el 
Nuevo Continente tienen la absurda 
exigentóda de que se trabaje, si se ha de 
ganar la plata... Lo cierto es que se 
hizo un convenio: el V & r d e r ó n comería 
i cuenta d'e su mujer, y hasta bebería 
y fumaría, comprometiéndose á respe-
tar la labor de ella, su negocio, su in-
idustria ya fundada, su arte elegante. 
Y Frutos prometió. 
Mas no era el holgazán del escaso nú-
mero de los que eumplen lo pactado, 
y su orgullo de varón y dueño tampoco 
se avenía á aquella dependencia, á 
aquel papel accesorio.., ¡ Vamos, que 
él tenía derecho á entrar y salir en 
s u cosa cuándo y dónde se le antojase! 
¡Bueno fuera que por cuatro pingos 
de cuatro señoronas que venían allí se 
le privase de pasarse horas en el .taller, 
rei|uebrando á las oñcialitas! Y así 
lo hizo, á pesar del enojo y las protes-
tas de Dolores. 
—'¿Tienes léelos, eh, salada?—ipre-
guntábale él, sarcástico. 
—¡ Celos ¡—repetía ella.—Si te gus-
tan las oficialas llévatelas sú todas... 
pero fuera de aquí, ¿entiendes...? A 
un sitio en que tus diversiones no me 
estropeen la labor. ] Eso no! Eso no te 
lo aguanto, y te lo aviso... ¡No me to-
ca á mis encargos un vag:o como tú! 
Con la malicia de los borrachos, así 
que Frutos comprendió que ahí le dolía 
á su mujer, empezó á meterse con la 
ropa blanca. Escupía en el suelo, tfra-
lae prendas, se ponía las enaguas bro-
meando, se probaba los camisones. Na-
turalmente, cualquier desmán de las 
aficialas lo disculpaban achacándoselo 
al marido de la señora maestra. Venían 
ya quejas de iclientes, recados agrios— 
el descrédito qué principia...—Un día 
use perdieron" unos ricos almohado-
nes... Dolores averiguó que estaban 
empeñados por Frutos para beber. 
Una tarde de exposición de equipo 
de novia, anunciada hasta en periódi-
cos, el carpintero volvió á su casa obis-
po y maligno. La madre de la novia, la 
novia y parte de la familia examinaban 
el ajuar. Entró el V e r d e r ó n , y su boca 
hedionda, de alcohólico, comenzó á dis-
parar pullas picantes, á glosar, en el 
vocabulario de la taberna, los pantalo-
nes y los corsés, las prendas íntimas, 
florecidas de azahar... Cuando las se-
ño nis hubieron escapado, despavori-
das é indignadas, exigiendo el envío in-
mediato de su ropa y jurando no volver 
más á tal casa y contárselo á las ami-
gas, Dolores, pálida, tranquila, se plan-
tó ante el esposo. 
—Vuelve á hacer lo que hiciste 
hoy... y sales de aquí y no entras 
nunca. 
—'¿Tú á mí?—rugió el borracho.— 
¿ Tú á mí ? Ahora mismo voy á patear 
esas payaserías que haces... ¿ Ves 1 
Las pateo porque me da la gana. 
Y agarrando á puñados las blancu-
ras vaporosas de tela diáfana, orladas 
de encajes preciosos, las echó al suelo, 
danzando encima con sus zapatos su-
cios . . . Dolores se arrojó á é l . . . La pa-
icítica, la mansa, la sufrida dé tantos 
años se había vuelto leona. Oefendía 
su labor, defendía no ya la corteza pa-
ra comer, sino el ideal de 'hermosura 
cifrado en la obra. Sus manos araña-
ron, sus pies magullaron, la vara de 
metrar puntilla fué arma terrible.. . . 
Apaleado, subyugado, huyó V e r d e r ó n 
á la antesala y abrió la puerta para 
salvarse. Todavía allí Dolores le per-
seguía, y el borracho, tropezando, rodó 
la escalera. La cabeza fué á rebotar 
contra los últimos peldaños, de piedra 
granítica, quedando tendido inerte en 
el fondo del portal.. . Su mujer, ató-
nila. no comprendía. . . ¿Era ella quien 
había sacudido así? ¿Era ella la que 
todavía apretaba la vara bedia asti-
llas...? El chillido de una oficiala 
que subía le a terró . . . El hombre no se 
movía, y por su sien corría un hilo de 
sangre. 
L A CONDESA DE PARDO BAZÁN. 
D B S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de tres me-
ses; es peninsular; Morro 5 A, antiguo. 
8695 4-23 
. D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una Joven peninsxilar; informarán en 
Carmen núm. 4, antiguo, altos. 
8 « 3 7 4-23 
DOB P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera á la española y crio-
lla, y la otra de criada de mano; tienen 
referencias y prefieren en el Vedado. San 
LAaaro núm. 289, tienda. 
»S04 4-23 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
c ión de criada de mano 6 para limpieza de 
habitaciones; tiene quien la garantice y es 
cumplida. San Miguel núm. 183. 
8607 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora, 
práct ica y cariñosa para los n iños ; tiene 
buenas referencias; informan en Inquisidor 
núm. 39, moderno. 8610 4-23 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 de maneja-
dora. Fernandina núm. 57. 
8609 i 4-23 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca.—O'RelIly 13.—Telf. A-2348. 
Eata antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés, panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan a 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
8619 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O M E -
dor que sea fina; Malecón n ú m 335. 
8616 4-23 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero, camarero 6 pa-
T a acompañar a l g ú n enfermos; informes: 
Carlos I I I é Infanta, bodega. 
8*12 4-23 
POR NO T E N E R NINGUNA TODAVIA, 
se solicita una criada de mano peninsular 
para corta familia, que traiga referencias y 
sea formal; tres centenes y ropa limpia; 
Carlos I I I núm. 201, principal, después de 
las ocho de la mañana. 
.' 8652 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
•para criada de habitaciones y vestir señora 
6 sefLoritas; entiende algo de costura y no 
'•al« á, mandados; no admite postales; In-
f o r m a n : Mercado de Tacón núm. 26, altos. 
8626 4.23 
SE S O L I C I T A N 
«n las Canteras de Camoa, 
Estación de Jamaica, lí-
nea de la "Havana Cen-
tral," 50 trabajadores. 
Jornal $1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos 
los días del año. Barraco-
nes nuevos y gratis. 
T. L Huston Coníracting Co. 
Habana 8 8 . — D e 10 a 11 y 6 P. M 
C 2547 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAD" 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad; cocina á la criolla y española; no 
v a fuera de la Habana, y tiene recomenda-
ciones; informan en Morro núm, 22, antiguo 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular de mediana edad, en casa par-
ticular 6 de comercio; cocina á. la española 
y jcriolla, es trabajadora y limpia; sabe cum-
plir con su obl igac ión; no va fuera de la 
Habana ni duerme en la colocación^ gana 3 
centenes. Inquisidor núm. 12, altos. 
8624 4-23 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A S E O F U E -
ce para institutriz y ayudar en costurad 
de la casa. Dirigirse por escrito á. C. M.p 
D I A R I O D E L A MARINA. 
8577- 4-21 
REPORTER E8PAR0L INGLES 
Se necesita para una gran corporación 
española, un caballero de buena educación, 
nori-és, que pueda entrevistarse con las per-
sonas de mayor cultura en las diferentes 
poblaciones de Cuba. Se exigen las mejo-
res referencias. Dirigirse á Frnández , Apar-
tado 1329, Habana. 
8557 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de la casa. Se le pagará, el v ia-
je. H núm. 128, entre 13 y 15, "Vedado. 
8654 4-21 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Aquilino Damínguez Fernández, natural de 
Galicia. Lo solicita un familiar en Tó-
mente Rey núm. 69. 
8552 4-21 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras en el taller. Amargura núm. 83. 
8551 5-21 
C R I A D O P E N I N S U L A R D E S E A T R A B A -
j a r en casa de formalidad; sabe cumplir 
con su deber; informarán: Muralla núm. 10, 
antigiio, altos de la imprenta " L a Exposi-
sición." 8547 4-21 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A L A E S P A -
ñola y á la francesa, desea colocarse en la 
Habana 6 fuera; razón en Prado núm. 85, 
vidriera. 8570 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de mano; sabe cum-
plir con su obl igac ión; se prefiere en el 
Vedado. Informan: calle 25 núm. 241, Ve-
dado, i 8569 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero con muy buenas referencias y 
muy acostumbrado á servir en buenas ca-
sas de familia. Informan en Morro 50. 
8566 . . . 4-21 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO Q U E V A -
y a á comer y dormir á su casa, con pocas 
pretensiones. Razón: San Rafael núm. 1%, 
" L a L i r a de Oro." 8565 4-21 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P B N I N S U -
lar para criada de mano y servir la me-
sa. Malecón núm. 25, altos. 
8562 4-21 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Muñiz Recarey, para asuntos par-
ticulares; puede dirigirse A Manuel, Agrá 
Rodríguez, ubrapía 18, Habana. 
8561 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de cocinera; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene referencias; sueldo: cuatro cente-
nes. Inquisidor mímero 3. 
8560 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
ma..c, una joven aclimatada en el pa ís ; r a -
zón: Muralla letra B, fonda "Primera de la 
Machina." 8573 4-21 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Q U E 
sepa bien su oficio y si no que no se pre-
sente. Calle H núm. 217, moderno, entre 
21 y 23, Vedado. 8574 4-21 
C R I A D O D E MANO 
desea colocarse dando buenas referencias. 
Oficios y Muralla, café "Gran Continental," 
en la carpeta. 8520 4-20 
D E L I N E A N T E 
Joven delineante, desea colocación; po-
cas pretensiones. Bernaza núm. 54. 
8519 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse de criada de mano ó 
de manejadora; informan en Revillagigedo 
núm. 65. 8516 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera peninsular; sabe bien su obl igac ión 
y tiene referencias; razón: F a c t o r í a núm. 1 . 
8536 4.20 
A 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , , D E S E A C o -
locarse en casa particular; sabe su oficio y 
tiene quien lo recomiende; informes: en 
Inqursra»? n i tm. 19, y * 85U > " ,4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadora; 
es car iñosa con los niños y tiene personas 
que la garanticen; informarán en Sitios nú-
mero 36, antiguo. 8576 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora ó criada de mano; 
no se coloca menos de tres centenes y no 
duerme en la colocación. San Lázaro 71. 
8518 4-20 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Amis-
tad núm. 136, habi tac ión núm. 20. 
8544 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
H a de ser de mediana, edad, no importando 
que sea recién llegada, si sabe trabajar y 
tiene quien responda pór ella. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Informan: L a g u -
nas 52. bajos. 8541 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero á la española y criolla; sabe cum-
plir con BU obl igación y tiene personas que 
respondan por él; darán razón en Revi l la-
gigedo núm. 47, bajos. 
8540 4-20 
G R A N A G E N C I A D E S I R V I E N T E S D E 
Roque Gallego, Agular núm. 72. Teléfono 
A-2404. E n quince minutos facilito crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas, mane-
jadoras, dependientes, cocineros, cocheros, 
chauffeurs, camareros, criados y trabaja-
dores. 8539 4-20 
S E S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MA-
no y una manejadora, que traigan reco-
mendaciones, en Prado núm. 68. 
8538 4-20 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
A leche entera, de cuatro meses, teniendo 
quien la garantice. Vapor núm. 24. 
8537 6-20 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
antigua de Habana núm. 108, de F . F e r n á n -
dez Castro, Teléfono A-6875. E n la misma 
informarán sobre la venta de una gran 
cría de gallinas americanas. 
8462 8-19 
SE DESEA 
un encargado inteligente y activo, entre 
30 y 50 años, para una gran finca de re-
creo, que entienda mucho de arboricultu-
ra y algo de floricultura, siembras de hor-
talizas y cuidados de animales. Presen-
tarse con sus informes en la Quinta de 
Palatino, Cerro. 8466 8-19 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiaoo núm. 22, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión al momento, por una módica 
comis ión . 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A E L 
campo, próximo & la Habana. Razón en 
Galiano núm. 26, antiguo. . 
8444 S-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una peninsular de 30 años, muy cariñosa 
con los n iños y formal; prefiere colocarse 
en el Vedado. Sitios núm. 11, pregunten 
por Enriqueta. 8S06 8-16 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Primera de Aguiar." L a única que tie-
ne todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento 6 
campo. Aguiar núm. 1, Te lé fono A-3090, J . 
Alonso. 8451 8-18 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se Holielta un rayador que c«Bozca la en-
ouadernadAB, para una Imprenta acredi-
tada. Dirigirse con buenas referencias ft 
Cándido Dlax y Compafifa, Apartado 1590^ 
Clenfnegos. 
C 2544 J l - 18 
Dinero é Hipotecas 
500.000 PESOS PARA HIPOTECAS 
al 6, 7 y 8%. Se facilita de $100 en adelan-
te, para todos los barrios y repartos. T a m -
bién con pagarés , alquileres de casas, pren-
das y establecimientos. Víctor A. del Bus-
to, Lampari l la núm. 55, moderno. Te lé fo -
no A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
8620 8-23 
E N H I P O T E C A 
Presto dinero á interés equitativo y en 
partidas de $500, $1,000 y $2,000; no tiene 
que pagar corretaje. Calle I núm. 16, entro 
9 y 11, Vedado, de 11 4 2 y de 6 á 7 p. m. 
Telf. F-2112. . 8629 8-23 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana núm. 70. 
8423 26-18 JL 
TOMO $8,000 E N H I P O T E C A , A L 7 P O R 
ciento, sobre una importante propiedad ur-
bana, muy limpia, situada en la parte alta 
del Vedado. No trato con corredores. F . 
Elzaurdy, Obrapía núm. 35. 
8535 4-20 
DINERO: -Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 j 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedada, J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 & 
4. Juan Pérez. 7931 16-7 J l . 
fl ,400 K N ORO ESPASOIi 
Se dan en hipoteca, ó menor cantida-L 
Trato directo, é informan Galiano 72, alto;!, 
de 5 á 6%. J . Díaz. 8110 26-11 J l . 
Venta de fincas 
y establecimientos 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS del café Teniente Rey y Aguacate; se 
da barata; informan en l a misma. 
8690 S-24 
S E V E N D E UNA CASA E N E L . M E J O R 
lugar del Vedado, esquina del Parque de 
Medhia. Se da barata; informan: A. Gar-
cía. ¡San Miguel núm. 232, C. 
8689 8-24 
PONDA. Q U E R I E N D O E M B A R C A R P A -
ra E s p a ñ a los dueños, se vende una fonda 
económica y productiva en la calle de San 
Nico lás y Puerta Cerrada. Dirigirse é, l a 
misma. 8706 6-24 
NEGOCIO. A T R E S C U A D R A S D E L P R A -
do, casa de una planta, 16 por 50 varas, 
ganando $1 27-20: $17,500 Cy. Lake , Prado 
núm. 101, Teléfono A-5500, de 12 & 5. 
C 2584 4-24 
S E V E N D E 
en el reparto Chaple,- en el Cerro, un solar 
de esquina, 12 por 40, en $1,000 Cy.; $800 al 
contado y el resto en plazos de $20 a l mes. 
Beers, Cuba núm. 37, altos. 
C 2585 4-24 
S E V E N D E UNA. BODEGA, SOLA E N E S -
quina; se da barata por itener que retirarse 
su dueño; para informes: Monte núm. 394, 
Sucursal de " L a y i ñ a . " 
.««Oí y. - • i V V \ ' 8.24 
D0MBM60 GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A n i L E C l M I K N T O S 
Dinero en hipoteca cou mAdloo Interés . 
Inforn^i: , C A F E A L B I S U 
C 2345 J L 1 
L I N D A C A S A 
en lo alto de la Víbora, mamposter ía , azo-
tea, mosaico, portal, sala, saleta, 314, gran 
patio, seis meses de fabricada, renta $37-10; 
por tener que retirarse su dueño, se da en 
93,100. Se admiten $1,100 al contado. L a m -
paril la 55, moderno, Te lé fono A-8889. 
8621 8-23 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S E V E N D E CON 
416 metros cuadrados; corresponde á una 
de las manzanas del Prado; negocio ver-
dad; su precio: $36,000 oro americano. Sr. 
Lorenzo, San Lázaro 145, bajos. 
8580 8-23 
S E V E N D E L A C A S A J E S U S P E R E G R I -
no núm. 12, libre de todo gravamen y sin 
intervenc ión de corredores; se da en mó-
dico precio. También se vende un solar en 
la Avenida de Lagueruela, Víbora; trato 
directo con su dueño: Delicias núm. 29, Je-
sús del Monte. 8558 8-21 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S . S E V E N D E 
una casa que hace esquina á dos de las 
principales avenidas comerciales, con 748 
metros 2 cm., propia para cualquier giro 
del comercio. Informes en el establo de 
Colón núm. 1, de 9 ft. 12 y de 1 & 4. J . 
Martínez. 8572 4-21 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO, S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
FONDA CON V I D R I E R A D E C I G A R R O S , 
S I T U A D O E N E L PUNTO MAS C O M E R -
C I A L D E L A H A B A N A Y CON B U E N CON-
T R A T O . I N F O R M A R A N ; SOL NUM. 8. 
8532 10-20 
B A R B E R O S 
Por ausentarse su dueño, se vende una 
barbería; informarán en la misma: Inqui-
sidor núm. 14. SCSO 4-20 
GASAS EN VENTA 
Inmediato á la nueva E s t a c i ó n de los 
Unidos, vendo una casa espaciosa y nueva, 
admite altos, propia para establecimiento 
6 familia de gusto, con sala, saleta, 5|4, co-
medor y dos patios y sanidad, en $8,500. 
Otra, Tenerife 50, con sala, saleta y 5|4, en 
$4,500. Su dueño: Aguila núm. 220. 
8525 4-20 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O UNA 
gran casa, portal. Jardín, sala, gabinete, 
4|4 seguidos, 1|4 criados, sa lón de comer, 
toda azotea, pisos linos. Otra, sala, saleta, 
S|4, moderna. Un solar 13.66 por 50. F l g a -
rola. Empedrado 24, moderno. Telf. A-5829, 
de 2 á 5. 8526 4-20 
S E V E N D E UNA A G E N C I A D E MUDAN-
zas compuesta de seis carros y 5 m u í a s ; 
encerados, aparejos, sogas, mantas y mar-
cos, en precio arreglado; informes: Concha 
y Atarés , vidriera del café frente á L a Be-
néfica. \ 8529 5-20 
SOLAR EN EL CERRO 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria., S. Benejám. 
C 2557 In. 19 
E N MORON D E CAMAGÜE Y , E N L A C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
lla, el que se encuentra cercado de Jiquí 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Goicu-
ría núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 c 26-9 J l . 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena oportunidad porque 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, pagarés y alquileres. Gerardo Mau-
riz, 23 y Baños, Víveres , Vedado. 
8226 15-13 J l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 X 4. 
8424 10-18 
8 . D E L M O N T E 
CORREDOR 
HABANA HOMERO 78. MODERNO 
rELEFONO A-2474 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Josefi-
na (Jesús del Monte, reparto ''fíive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6^2 por 100. C 2359 J l . i 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAG-
níí lca casa moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en la Línea, libre de 
t avám^nes ; renta tres mil pesos anuales. 
Para informes: Notar ía de SamtillAn, Em-, 
pedrr.do núm. 5. 8134 15-11 J l . 
DOS NEGOCIOS. V E N D O DOS C A F E S 
bien situados y muy acreditados; uno tie-
ne fonda y es muy cantinero; lo doy ba-
rato ó admito un socio; venga á verme que 
le conviene; vidriera del Café Continental, 
Prado y Dragones, de 1 á 4. M. García. 
8396 8-17 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O UNA 
casa en Salud, cerca de Belascoaln, libre 
de gravamen; otra, bien situada, en $6,500; 
otra en $13,000; otra en $11,800. Vidriera 
del café Continental, Prado y Dragones, de 
1 á 4. M. García. 8394 8-17 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. In-
formarán en Maceo núm. 10, panadería. 
7911 15-6 J l . 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; Jesús María: $8,000; 
Lampari l la: $6,500; Misión: $2,600; Animns, 
de esquina: $15,000; Chacón: $14,500. fcaj 
trella: $9,500. Evolio Martínez, Habana 70, 
de 12 á 4. 8425 10-18 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, Físru-
ras. Rastro, Peñalver , Corrales, A n t ó n Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso nú-
mero 26, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7927 16-7 J l . 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Lea l -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Progreso 
núm. 26, de 1 á 4. Juan Pérez . 
7929 16-7 J l . 
G R A N NEGOCIO. POR NO P O D E R D A 
atender su dueño, se vende una fonda con 
cuartería, bien situada, buena venta diaria 
y mucha marchanter ía fija; trato directo; 
razón: Santa Clara núm. 14, altos. 
8390 8-17 
E L P 1 D I O B L A N C O 
Vendo var ías casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad. Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s?gtm 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
7234 26-22 Jn. 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E -
rrera, en J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio sanita-
rio; acabadas de construir, de ladrillo y 
azotea. Su dueño: Manuel Sánchez. Precio. 
$8,400. Marqués de la Torre núm. 36. 
8325 10-16 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A BSPA-
ña se vende una fonda á una c u a l r a del 
mvelta de Luz. Venta diarla $27, y f m c-e 
abonados al mes. Su dueño se pu^d<iT^er 
en Oficios 70. 8081 I Z - M J l -
OE1EBLES Y PRE 
MAQUINAS oe ESCRIBIR 
REPARACION DE .JODOS LOS ^SISIRMAS-j 
VENDOi^Ramlnoton - Smlth Pramlef • Mona 
Ollvor • Undorwood - Royal | 
L C. Smith Bros.' 
OMn fe 1* i $ MI Cj. feom. J 
INSPECCION MENSUAL] 
.$ 1.00 Cy.', 
LUIS DE LOS REYESJ 
vCOMPOSTELA| í33> í 
TELEFONO A 1036 
8685 26-24 J l . 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A E X I S T E N C I A D E GRAMOFONOS 
Y DISCOS 
D E S C U E N T O S MUY L I B E R A L E S 
A l m a c é n de Música . — Obispo núm. 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 14-23 J l . 
S E V E N D E N 
un armatoste, un mostrador, una vidriera 
y una nevera, en buen estado. San Mar-
tín núm. 10. 8611 4-23 
G R A N PIANO P L E Y E L , D E COLA, N U E -
VO, se vende 6 alquila para sociedades, cafés 
6 particulares; su precio: 28 centenes; cos-
tó $1,300; otro en 4 centenes, "Pleyel." A. 
del Busto, Lampari l la 55, moderno. Te l é fo -
no A-8889. 8622 8-25 
S E V E N D E ' U N V A J I L L E R O , UN L A V A -
bo, una cama, una camita, dos sillones de 
mimbre y un centro de mesa, en Habana 
núm. 73, altos de " E l Anón." 
8550 4-21 
S E V E N D E UN B I L L A R B U E N O . PJN 
Dragones núm. 39, café, informarán. 
8317 Í-IU 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo dos magnificas máquinas Reming-
ton núm. 10 y Ollver núm. 5, ú l t imos mode-
los. Pueden verse en Compostela núm. 133. 
8458 6-18 
OE P L E Y E L 
Han llegado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López, Obispo 127. Se 
alquilan Pianos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
PIAñieS NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante I l a -
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
7748 26-3 J l . 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Lealtad núm. 103, entre Neptuno y 
San Miguel. Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 16-13 J l . 
PIANOS 
'l'liomas f i l i ln , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamonde y Compaftfa, Ber-
naza 16. 7604 26-2 J l . 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N CAMION AUTOMOVIL, 
de poco uso, con capacidad para 50 pasa-
jeros, y de 6 toneladas de arrastre; infor-
marán en los baños " E l Progreso," Vedado. 
8711 8-24 
A P R O V E C H E N GANGA V E R D A D . V E N -
do un automóvi l italiano con 6 asientos del 
año 1909, (ion buen repuesto; se vende por 
ausentarse su dueño; informa Menéndez, Te -
niente Rey y Zulueta, café, de 8 á 10 y de 
2 á 4 p. m. 8660 8-24 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios t í lbur is y arreos de iso, 
y dos guaguas. Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-7989. 
8307 26-16 J l . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O " F I A T " 40 
H. P., doble faetón, 7 asientos; se da en 
proporción por ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el garage Animas 135. Infor-
marán: H. de Díaz y Ca., calle de Cuba 3. 
8156 12-12 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA Y E G U A P R O P I A P A -
ra coche, mansa y sana. Informarán en 
Peñón n>3m. I, Cerro. 8503 5-19 
H A C E N D A D O S 
E l mejor 
t L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
que pueden emplear para sus' hornos y cal-
deras, es el de 
«LA C E R A M I C A CUBANA" 
Fábr ica en SAN C R I S T O B A L . 
O F I C I N A : 
Habana nftm. 8.'. Te lé fono A-2740. 
H A B A N A . 
C 2587 alt. J l . 24 
S E V E N D E N 
Aparatos para Néc tar Soda, nuevos y usa-
dos, y máquinas para fabricar aguas de Selz. 
Gran fábrica de jarabes de jugo de fru-
tas del país m'arca R I V E S ; especialidad en 
Néctar Soda, Chocolate y la exquisita Hor-
chata de Chnfus Valenciano. Marina nú-
mero .32, Habana. 8270 15-14 J l . 
c a r p i n t e r o s " 
MaQulnarias de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, 
Teléfono A-3268. 
C 2338 J l . 1 
MOTORESDE ALGOHOl 
Y GASOLINA 
M. T . Davidson 
Las más sencillas, las más eficaoes y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace m á s de treinta y cinco años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
M A L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana. 
C 2342 J l . 1 
A l contado y á plazos, los vena» • * 
t izándolos, Vilapiana y Arrendoado T v ? * * 
ily núm. 67. H a b í m a ' u 
C 2340 j ! 
1 ' 
M O T O R E S " 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, «n la casa v ^ r T 
U N . oO;Reilly núau 67. T e l é f o a o ^ A ^ j ^ ' C 2339 Jl. 
M I S C E L A N E A 
UNA CAUTA ^ 
Camagüey , jul io 20 de 1912 
L . Maclean Beers, 
Departamento de Empicados 
Cuba 37.--Habana. 
Muy señor mío : 
Tenemos el gusto de acusar recibo de 
atenta del 18 del actual, referente á los do1* 
empleados que encargamos á usted en nuea^ 
tra anterior del 17. 
Hemos recibido carta del joven E w 
González, aceptando la plaza de $75, y co ' 
esta fecha remitimos á él un billete de n 
bre tráns i to para que se ponga en caminé 
para é s ta Inmediatamente. 
Damos á usted las gracias por su eficaa 
g e s t i ó n en este asunto, y quedamos de us-
ted atentos, (Firmado) Mariano Clhrfla, Sel 
cretario del Vicepresidente, Cuba Railroad 
Company. 
C 2581 4.24 
n 
BOMBAS ELEGTBiGAS 
A precios .sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 156 galones por hora, coa 
su motor: $110-00. B B R L J N , O'^&Mly n ú -
mero 67. fWéfQiao A-í^.68 
C 2337 . J l 1 
JARDIN " E L J A Z M I N 
SAN L A Z A R O R I N F A N T A 
Se realizan más de 10,000 frutales del paf» 
y extranjeros, clases y tamaños desde un 
pie hasta 2 metros y 2%. Cocos, álamos y 
Eucaliptus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas finas para adornos da 
salones. Teléfono A-3858. 
8586 8t-22 8d-23 
PLANTAS BARATAS 
Al recibo de su importe en M. O., mando £ 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas var 
$4-00; 12 Crotons, $2-00; 15 Rosales, % \ . ^ 
15 Violetas, $1-50; 7 Claveles, $1-50; 10 Da« 
lias, $1-50; 12 Crisantemos, $1-50; 10 Be-
gonias, $1-50; Araucaria fina, $1-25; Came^ 
lia doble, $1-75; 10 Malangas var, $2-251 
Juan B. Carrillo, Mercaderes núm. 11. 
8531 17-20 Jl . 
C A J A S P A R A C A U D A L E S 
á prueba de fuego y agua, con el 25% dj 
descuento sobre el costo de ellas, en la fe-
rreter ía " L a Castellana," Compostela nú-
mero 114. Teléfono A-1071. 
8336 8-16 
• NUESTROS REPBHWES EXCLUSIVOS t 
^ p a r a los Anunc ios Franceses , * 
Ingleses y Suizos son los • 
X 9, R u é Tronchet — PA RIS X 
ISRES L 
« f G l B t ^ 
^ y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE! 
I Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los intestinos. 
Cxljtns» las Firma» del 
| D ' O I B E R T y d t B O U T I G N Y , hrmttiü». 
Prescritos por los primeros médicos. 
DEeCONFIKSC OE LAS IMITACIONES 
AOOIWD'.». MAtflONK-I.AFytTTR. PARIS. 
D J B X . O B U E N O 
E l . ME«JOR 
SANTAL MONAL 
ICURACIÓN RÁPIDA y RADICAL 
de los Flujos antiguos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vejiga • 
y de los Ríñones. 
Laboratorloo MONAL 
N A N C Y ( F r a n o i a ) . 
mmmm 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N a U I T I S 
C X I S S - A - i ^ O S radicalmente 
S 0 L U C I 0 
i m M B'Wifftt M B i r a 
quo p r o c u r a 
y p r e s e r v a tí« i » 
L . P A U T A U B S R G E 
COURBEVOIE-PARIS 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
O G u n s a b o r e x t g u i s í t o 
Prescrito desde muchos años por e 
Cuerpo M é d i c o en las 
Enfermedades dei ESTOM&00 
p a r a l o s 
y l o s , 
Recomendado á las Personas de erfaO' 
ú las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO S A I N T - R A P H A E L a u t f n t ' * 1 ^ 
en el gollete el sello de la Unió» <ie lo* t' r,cl¿tea». 
y un modallón de metal anunciamio ei ica. 
firmaSaint-Raphaéi un rojo en la marca <ii_ 
C'duVIN S'-RAPKAEL.ÍH Valcnce (Dróme. i™¡ 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARM*C,A 
Y DROGUERIAS. 
del 
Imprcuta y l ístercotlp'" j A ! 
D I A R I O D E L A í _ » 
Teuieuto Key 7 *'rad<' 
